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WIRECCICN T A D SI I K I S I I? A l IOH 
Znlueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(12 meses,. $21.20 
Uülóa P o s t a l • ) 6 i d . . . . $11.00 
3 Id $ 6.00 
12 meses.. $15.00 
Isla de Cuba.. I (5 i d . . . . $ 8.00 
3 id $ 4.00 
]2 meses.. $14.00 
Habana •.. { 6 i d . . . . $1.00 









DIARIO S I L k MARINA 
Desde el 1? del actual ha queda-
do restablecida la agencia del DIA-
EIO DE LA MARINA en Hoyo Colo-
rado, á cargo del señor don Tori-
bio González, á quien acudirán 
cuantos deaéan suscribirse á este 
periódico. 
Habana, Marzo 3 de 1902. 
E l Adminis t rador . 
JOSE Ma VlLLAVEBDB 
Telegramas por el calDla. 
S£RYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l . l í I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Madrid, Marzo 12. 
L A C R I S I S 
Al despachar hoy con S- M. la Eeina el 
señor Sagasta, le ha dado cuenta de la di-
misión del Ministro de Hacienda 
Mañana se celebrará iConsejo en la Pre-
sidencia y en él quedará resuelta la cri-
sis-
J A V I E R D E B U R G O S 
Ha fallecido el popular sainetero don 
Javier de Burgos» 
A G I T A C I O N 
Continúa en Barcelona la agitación pro* 
ducida por los huelguistas. Fuerzas de la 
Guardia Civil recorren distintos puntos de 
la población» 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 57. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéa, á 112. I i2 . 
E l mercado de azúcar sigue .quieto y 
flojo. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.11[16 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.3 [8 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7[8 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5^8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *15-65. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Mareo 12 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, áGs 5.1i4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8a. 6d. 
Mascabado, á Ta. 6d. 
Consolidados, á 93.1[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 103 español, á 76.1[2. 
París, Mareo 12 
Renta franoasa 3 por ciento, 101 francos 
40 céntimos. 
{Quedaprohihida la reproduccióTi ás 
los telegramas que antecedenrcon arre, lo 
&l articulo 31 de la Ley de Propu 
hitelectuaV* 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
COLEGIO D E I > C 0 R R E D 0 R E S 
C A M B I O S 
Ser^rlfii© d© l a Prensa Aeociads 
M a d r i d , Marzo 12. 
R E O R G A N I Z A ^ C I O Í T 
D E L G A B I N E T E 
E l señor Sagasta ha informado hoy á 
la Eeina Rsgante de la dimisión deñaiti-
va de los señores Urzais y González y ma-
ñana habrá Consejo de Ministros bajo la 
presidencia del tenor Sagasta para de-
signar los sucesores de dichos ministros» 
Washing ton , Marzo 12. 
C O N V E N I O 
Hay fuertes indicios de que los repu-
blicanos han llegado á un acuerdo sobre 
la base de una reducción de 20 por 100 
en favor de los productos de Cuba, duran-
te un período de dos años; cada una de 
las partes contendientes ha nombrado 
tres delegados para redactar el proyecto 
de ley que ha de presentarse al Congre-
so» para su aprobación definitiva-
E L C A N A L I N T E R O O B Á N I O O 
La Comisión del Senado que tiene á su 
cargo informar acerca del canal intero-
ceánico, ha acordado por siete votos, con" 
tra cuatro, resomendar la adopción del 
prcyacto de Mr. Hapburn, anteriormen-
te aprobado por el Congraso, en el cual se 
da la preferencia á la vía de Nicaragua, 
para la construcción del canal á través 
del Istmo de Panamá. 
New Y o r k Marzo 12 
L A " W E S T E R N U N I O N " 
E l coronel CHowry ha sido electo presi-
dente y administrador ereneral da la Com-
pañía Telegráfica Western Union'* y Mr 
Eckert, vicepresidente de la misma, asu-
mirá la presidencia de la Junta D irec-
tiva. 
Boston Marzo 12 
H U E L G A G E N E R A L 
E l haber las empresas ferro:arril eras 
1 amado á carretoneros no agremiados pa-
ra sustituir á los que se declararon en 
huelga la semana pasada, ha tenido por 
efecio que abandonaron el trabajo veinte 
mil obreros de distintos gremios, en apo-
yo de los huelguistas, con lo cual sufren 
grandes perjuicios todas las industrias de 
Ja ciudad y sus contornos. 
Joliet Marzo 12 
D E R R A M E C B R t f i B R A L 
E l ex-eobernador Altgeld, falleció á 
oonsecuancia de un derrame al cerebro. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mareo U 
Centenes, á $4.78. 
Deacuento papel comercial, 60 d[7 . de 
á4.1[2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v., banque-
ros' á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.88. 
Cambio aobre Paria, 60 d ^ . , banqueros, 
á 5 fráncoa 17.1[2. 
ídem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Londres, 3 dnr W . l t f & 20 —P 
" 60 div 18.5i8 á I S . l ^ — P 
P » r í i , 3 d iv 5.3i8 4 6 - P 
" 60 d iv —P 
Alemania, 8 d p 4 á 4 . 8 i 4 - P 
" 60 div 
Estados Unido», 8 d iv 8 . 5 ^ 4 » 1,8—P 
" '< 60 d [ v . . . , 
BscaCa. sr plaz* y cantidad, 
8 d i v . . . . . . . . 28.^4 á 52 S i S - D 
wroenuacks 8.5i8 á 8 . ? i8 -P 
Plata americana 8.1i2 & 8 3 , 4 - P 
Plata espadóla 77.1,4 á 77.1 2 - V 
Descuento papel o o m e r o l a l . . . . 10 á 12 p.S anual 
A Z U C A R E S 
E n a l m a c é n , precio de embarque: 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, p o l . 96, 8 tea'.es. 
Idem de mie l , po l . 88,1,3[4 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del A y u n t a m i e n -
to (1? hipoteca) l l l . M — 112 
Obligaciouos del A y u n t a m i e n -
to (con residencia en N . Y . ) 112 — 113 
I d . i d . (2? hipoteca) 101 — 101 3[4 
I d . , I d . , I d . (domiciliada en 
N . Y ) i, 1C4 - 1C4,1I2 
AC CIONJSa. 
Co. 
Banco Bspafiol di la Is la de 
Coba , 
Banco A g r í c o l a . . . . . 
B t n o o del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a Ferrocarriles U n i -
dos de la Haba na y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
C o m p a ñ í a de ( amiuou de 
Hier ro de C á r i e n a s y J á -
caro 
C o m p a ñ í a de Camiaos de H i e -
r ro de Matanias & Saba-
n i l l a 
C o m p a ñ í a del Fe i rooa r r l l del 
Oeste 
Cuban o o n t / o l Eai lway 
L i m i t e d . 
Acciones pre fe r idas . . . . . 
A c c i o n e s . . . . . . . , 
C o m p a ñ í a Cabana de A l u m -
brado de Gas • 
Compañía Cubana de OJB B o -
nos Hipotecarlos 
Compañ ía de Gas Hispano-
Americana Consolidada... 
I d . I d . I d . Bonos Hipotecarlos 
Bonos Hipotecarios conver t i -
dos de Id 
C o m p a ñ í a del Dique de la H a -
bana ^ 
Sed Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cleofuegos á V i l l a o l a r a . . . 
Nueva F á b r i c a de Hiele 
Ferrocarr i l de Gibara & H o l -
gnín. 
Acciones, 
Oblig aoion es 
Ferrocarr i l de San C&jetano 
& Viña le s . 
Auoloner 
Ob i g a o l o o e s n . . . . . . . . . . . 
70 70.1i4 
40 45 
SI 1(2 38 
59.5 8 59.3(1 
98 8 4 94.1i4 
84.3 4 85.1[4 
106.11* 111 
i n . l i 2 
66 





















S e ñ o r e s C o n e l o r e s de m e s 
C A M B I O S — G a - a r d o M oiré. 
AZUCARES.—Franc i sco Ar ias . 
V A L O R E S . - M i g u e l C á r d e n a s 
Habana M a n o 12 de 1902 
Francisco R u i 
Sindico Presidente. 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los correos 
por la l ínea de Port Tamps, Key 
West, B . C , y Habana, C a b » . 
Llega á la Habana: los l añes , miér-
coles y s á b a d o s , á las 8 y 30 de la ma-
ñ a n a , hora de la Habana. 
Sale de la Habana: los l a ñ e s , miér-
coles y s á b a d o s , á las 3 de la t a i de, 
hora de la Habana. 
Se c e r r a r á la correspondencia media 
hora antea de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este i t inerario empeza rá á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Ohas. JJernaty'íez, 
A d m o r . de Correos de la Habana. 
Linea de Miami entre Coba y los E s -
tados Unidos. 
Llegada á la Habana, los lunes y jao-
ves á las 5.30 p. m. hora de la Habana* 
Salida de la Habana, los martes y 
viernes á las 12.30 p. ra. hora de la Ha-
bana. 
Sa ce r r a r á el despacho de la corres-
pondencia media hora antes de la s a l i -
da ó sea í i las 12 m., hora de la Habana. 
Este i t inerario e m p e z a r á á regir des 
de él lunes 27 de Enero de 1902. 
Ohar. Hernández. 
Admor . de Correos de la Habana 
M u e b l e s 
d e C a r e s : 
Los muebles de última novedad son los de Alambre Vege-
tal, (Oarex Stricta.) Tienen muebíaima másl fortaleza que los 
muebles de mimbre, y por consiguiente duran más. La hume-
dad no los afecta como á los mimbreSi que están propensos á 
deshacerse y á ennegrecerse con el polvo. Sin embargo, aquí 
tenemos mimbres y de los mejores, de la fábrica de "Hey wooá, 
Bros. & Wakefield CompaDy" y de todos precios. 
Champion & Pascual 
i f f l l e s t c i e i ü i i j ü w ia u i a p u a ujümí 
importadOTes de muebles p a r a ) a cagay l a oficina,' 
Ql»»pí»£|5 7 57, «qniu í CampottiU. Tdéfono 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relac ión de las limosnas que se han recibido en 
esta Casa durante el mea de Febero del co-
rriente a&o. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza. 
Sr. J o s é S a r r & . . . . . 
Sr. Pbro. Y . Pifia , . 
Sra. viuda de Abadens 
Sros. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Lopec y C? 
Sres. L . M . Ruiz y C? 
Sres. Luciano Ruiz y C? 
Sres. P. Gamba y C? 
Sres. Quesada, P é r e z y C? 
Sres. Baloells y C? 
Sres. H . Upmaa y C? 















Habana, Febrero 2S de 1902, E l Dto r . . D r . Sán-
chez A g r ú m e n t e . 
T O T A L . 
A S P E C T O D E L / ^ PLAZA. 
Mareo 12 de 1902. 
AZÚOAEBS.—Con deseos de operar á la 
baja establecida, sabemos haberse vendido 
entre ayer y hoy sobre 25.000 socos en la 
siguiente forma: 
5,000 B[0' cet. pol. Qb.lpfiG de 3-16 á 
3 1Í4 rs. ar. en Matanzas. 
15.C00 fi[C cenf. pol. Oó-l^OO l i2 de 3.15 
á 3.22 rs. ar. en Cárdenas. 
5.000 B[C cenf. pol, 96^6.112 á 3.20 rs. a 
en Cienfuegoe. 
OAUBiós.— Sigue el mercado con deman-
da moderada y alza en los tipos. 
Ootlssamo;: 
Londres, 60 días vista 18.5^8 á lO.l^S 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 19,1.2 á 20 por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5.3^ á 6 por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23.1i4 á 22 5i8 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 diaa vista, 4 á 4.3[4 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.5[8 á 
á 9.1i8. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 8 5[8 á 8.7i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 60 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8.1L2 á 8.3^ por 100 
premio. 
*Asvoaa» Y AOOIONEB—Hoy no se ha efec-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
Cotización oficial de la 6] prirada. 
Billetes del Banco Español de l a 
Isla de Ouba: 5 1(2 á 5 TiS valoi 
PLATA ESPAflOLA; 77 1.4 á 77 l i 2 pg 
Comp. Vend. 
F O N D O S P Ü Í Í L I O O S 
Obligaciones Ayuisiamioaio 
1? h i p o t e c a . . . . . > • • • • 
Obligaolpnes hipotecarias aoi 
Ayuntamiento . . . . . • . > > . . . 
Billetes hipotecarios í e la 
isla de C u b a . . . . » » . . . » 
A Ü C I O N S S 
Banco E s p a ü a l de la Ula de 
(Juba. . . u . . . . . . . . . 
Banco Agr íco la . . . . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . ' 
üompaftfa de Ferroearrl 'es 
Unidos do la Habana y A l -
macenes de Regí i ( I t i u i b ) 
Compañía de Caminos de 
Hier ro da Ofirdenae y Jí-
e a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camino f e 
Hier ro de Mat&nzas t Sa-
b a n i l l a . . . . . . . . . . . 
Comp afila del Ferrocarr i l 
del O e s t e . . . . , . . . » , . ^ n . , » ! 
O? Cubana Central B a t w a y 
Limi ted—Prefe r idas . . . . . b 
dem i<iem acciones . r . . . . v. 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Bonos de la Compafiíe C u -
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas Hispana 
Americana Consolidada— 
Bonos Hipotecarlos de ¡a 
Oompafi ía de Gas C o n s o l é 
dada . . > . . , . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Teloiónioa de la Habai a 
Qompafila de Almacenes ¿ e 
Hacendados. . 
Bmpresa de Fomento y Na* 
• e g a o i ó n del S u r . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Almacones ta 
Dop6slto de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clonfuegos y Vi l lao la ra» . 
afuera F á b r i c a de H i e l o . . . . 
Compañía del Dique F l o -
tante , . 
S e ñ n e r í a da Asficar ds 0*ir-
denss . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . 
& o c l o n e s . . . . . . . . . . . . 
Obí lgac iones , Serio A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
üsmpafifa de Almacenes ¿ e 
Santa Catalina 
C o m p a ñ í a Lonja de Vlrerss 
yerrocarsil de Gibara 6. H o l -
g u í n . . . < " . . , . 
Acciones. 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Fer rocarr i l de San Cayetat o 
i V i f i a l e E — A o o l o n o s . . . . » 
Obl lgaolonos . . . . . . . 
















































S l i 
Vapores de Travesía 
Marzo 14 
. . 1*? 
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. . 17 
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. . 24 
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» 31 
Marzo 13 
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S E J E S r E M A N 
L a Navarro: Veraeru» . 
Catalina: New Orinans 
S t i a i t i c f D j v e r : N w Y o i k . 
Baenos Aires: Cádiz y eso. 
Havana: N<>w Vork . 
Excelsior: N -w Orloan». 
Monterrey: Vei-aoruz y Progreso. 
Europa: Mobila. 
P í o I X : Bwce'ooa y eso. 
Alfonso X I I : Veruoruz. 
Morro Ca»t 'e : N w - Y o r k . 
Hols&tls: H m Q U ' g o y escalas. 
Gluseppe Uoryaja: Mobila. 
Euscaro: LirerDool y eso. 
Teletfora: L ive rpoo l . 
Juan Forgas: Barcelona, r asa. 
O ata: Amberes y esc. 
Conde W ü f r e d o : Barceloai . 
S A L D R A N 
Gluseppe Corvaja:' Mobi la . 
Aranasis: New Orleans, 
Méxioo: New York.* 
Catalina: Canarias y esc. 
Havana: Veracruz y Progreso. 
Monterrey: New Y o r t . 
Lonja de Yíyeres 
Ventas efectuadas el d ía 12. 
Almacén 
20 C2 mantequilla G i l . . . . . . ,,25.00 qtl, 
20̂ 4 p? vino Josefina.. ,,15.00 ano 
50 b̂  aceite san Francisco. ,,10.^ qt l . 
25 c? Rirja Joseflta b̂ e 3 . f una 
20 ci Idem ídem m^b ,, 4.00 n í a 
20̂ 4 p? id. id ,,15.00 tíno 
50 c? aceite M. González.. „10.0J qt". 
10 c/queso Flandes. . . . . . ,,10.00 qtl . 
25 c/ Bacalao Ha ifax „ 8.50 una 
50/3 manteca c i.harron 
Melocotón ,,12-50 qtl. 
10 c? Bul ,,19-50 qtl . 
50 s; habichuelas 4-2?» qt l , 
10 o? fideos Pe;? palo ,,11-00 qti . 
2 íc2 fideos C a n e l ó n . , , 1 5 . 0 0 qtl. 
50 f2 cafó Brasil. ,,15-50 qtl, 
35 87 p i m i e n t a , ^ . . . . . . . . . . „18.C0 qtl . 
20C harina J 6.00 uno 
L o s 
N i ñ o s 
Rol l izos 
son g e n e r a l m e n t e sanos. Son a d e m á s b o n i -
tos, mansos, fuer tes y rozagantes . ¿ Y á q u é 
obedece t o d o ello? Pues es m u y s e n c i l l o : — 
como e s t á n b i e n a l imen tados , e s t á n con ten-
tos y soin fel ices. C u a n d o les a taca a l g u n a 
en fe rmedad , sus t i e r n o s cuerpec i tos pueden 
m e j o r vencer la , y u n a r á p i d a convalescencia 
s igue b i e n p r o n t o . S i e l n i ñ o e s t á flaco, d é -
b i l y enfe rmizo , l a 
O z o m u l s i ó N MARCA »E FABRICA. 
e n g o r d a r á su cuerpec i to y le d a r á l a deseada v i t a l i d a d . C o n e l lo v e n d r á n 
e l b u e n h u m o r , los hoyue los y e l ros ic le r en las m e j i l l a s , y t o d o ese con jun to 
de g rac ias q u e hace t a n encantadores á los n i ñ o s que gozan de sa lud . Y á 
todos l o s n i ñ o s , sea c u a l fuere su edad, les g u s t a l a O z o m u l s i ó n , p o r q u e es 
pa ladeab le como l a leche y m u y fác i l de tomarse . N o contien-e n i n g u n a 
sus tanc ia n o c i v a . Es senc i l l amente u n r i c o a l i m e n t o — h e c h o de A c e i t e de 
H í g a d o de Baca lao y Guayacol—eso es todo . C u r a l a e n f e r m e d a d , engor-
da, da fuerzas, y es l a clase que 
L O S M É D I C O S R E C E T A N P a r a R e s f r i a d o s , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n -
q u i t i s . P u l m o n í a , L a G r i p a , A s m a , y o t r a s 
a f e c c i o n e s d e l o s p u l m o n e s ; E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n -
f l a q u e c i m i e n t o , y o t r a s e n f e r m e d a d e s e n e r v a n t e s . 
P R U E B A G R A T I S 
NOTA D E L E D I T O R . — P o r c o n v e n i o especial con este p e r i ó d i c o , u n 
frasco de m u e s t r a de l a OZOMULSION s e r á e n v i a d o p o r correo 
— g r a t i s y f r anco de p o r t e — á t oda persona que m a n d e su n o m b r e 
c o m p l e t o y las s e ñ a s de su casa c l a r a y co r r ec t amen te d i r i g i d a s a l 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
OBISPO 53 v 55, 
APARTADO 7 5 0 , H A B A N A . 
E l D r . JOHNSON p rovee de O z o m u l s i ó n á los D r o g u i s t a s y B o t i c a r i o s . 
.UII.JUUIMMIIM « m x i w i M -•^liimum l l l A i i 1 • • ninm iim m IMIIMWUIIM 
P U E B T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D i a l ' : 
Ntt tva Orleans en S d ías rao, am. Whi tney , ' cap. 
Birney, t i i p , f5 , toas. I í 3 ' , oon carga general 
j paa» jsroa k Qalban y cp, 
Tampa en 2 días srol, ings. L a Plata, cap. Tickar, 
t r i p . 8, tons. 270, ooamadtra , á B . Doran . 
D i a 12, 
Naeva Y o r k en días vap. am. M^x'oo, cap. Ste-
yrns, t r lp . 9 >, tona. 5Sfl7, oon carga general y 
pasajeros, á Za'do j cp. 
Tumpa y Cavo Bneso en SO horas vap. am. O ' l r e t -
te, capi tán Al i en , t r lp . 53. tons. 1804. oon car-
ga general y pasajeros, á G. Ls,wtcn Chllds 
y cp. 
Tsmplco en 4 dias vap. am. M. t&nz i s , cap M ;ler, 
t r i p . 42, toas, 10 4, con ganado, á Z a l d o y cp, 
S A L I D O S 
D í a 13, 
C«yo Hueso y Tampa vap. am. OUveUe, caplta n 
Al i en , 
CharlBB'.on boa, esp. J «efa , cap. Corb t t . 
Nueva Yo. k v i p . am. M ta z is, cap. M i l i a r . 
M O V I M L E N I O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D e N . Odaams en el vap, W H I T N E Y , 
Señores P Oarvalat—A E 'gar—A, de Sant I f r 
nac'o—J. Daivls C. C r s a g h í a d — O . A l d a r — F . 
O ' R e i l l y — V . O Re i l l »—J . Hollend—C. Sohulta— 
C. Smi th—H Z j jas—R. Z •ya«—H. Z ivaf—A. J « f 
f«—C G o o i — K . Oraban—P. P i tha—W. Porrest— 
E. S h s w - L Jones—DÍ An l tman y fami l ia—M. J . 
W a k 
Do N York en el vap, M E X I C O . 
Sefiorís P Near—G. Rlobardson—L. D a L i i g — E . 
S m i t h - M . H i r n e — B . R í o n d a — J . W r l g h t — W . 
Atwate r—R. flalteads—J. V i í h l o n — O . Sartorlno— 
P. Saxbv—J Mlr rod—J, Leve—O Ben l t e i—E 
n l a r k — M , Ma;k —O. R-MISOI—R. Morrison—Ann 
Marrlson—T. Heynold—E Rayno'.ds—P. Hannan— 
N . Hsnnar—K G s i r o n — N . Garson—J. R y a c — M . 
Ryar—G W í b v e r — O h . y A . Ch i f l a—N. L t w t t — 
A . B e c k h a t — L P.exge—D. Mo Lí seeney—M. P -
fia—8. Armet lem—Ch Z seon—G. Morrison—W. 
EmB'-son—A. Go dberg—W. Ba^dall—R, P t i k — 
Q M i Crearf—P. Palbot—J. Saman—W. Ragg— 
T. Porksr—J. O ' C a l i a g b t n - P Paterson- A . Iones 
—Claude K'wme—J. W l f r t d - R . G o t t l o b s n - P . 
Gimba—Ch. E h . v i r r i a - 1 Payne—A. Sch'mmel 
—J. Sánchez—Moggle y Vio la Prloe—Mercedes y 
J o t é M o n d e s - J . Wol f—E Gallman—A. S/haerlz-
M . Vl l l s r—S. S l lve ra -P . Botaaine—A. Segglr—J. 
Pasta—J. Prioe—P. A y 104 sedados. 
Da Tampa y C, I l i e s o en el Tap. O L I V E T T E . 
Señores Carolina Pé rez—Cár los Brasa—A. F ¡ -
gaeras—Ignacio H e r e d i í — M »Dael Naranjo—Rar-
tlago R o u ú a g n e r s — W . LaDgly—W. L a n g l y — K 
Kamp—A. Raokin—T.. M a r t i n — L . Mart in—Srta. 
Niohols—O. M o y t — E . Rodrignes—J. Robertsos— 
W . D i t k ) r s—H. P i a t t — L J^meny—A Riosevelt 
— H B ' o n í — W , A u n r — R M ilahap—M Putter-
aon—6. H mil ton—J. E i e s n - C . Bandy—A. L a r g 
h ' r—P. An te—R Pet t—H Fle ta r :—L. Jcames— 
J. H iar t—P. Lee . l i a - B . S Jgado—A, R o j o - J , 
S in . h z—R. do Sánchez—C M a t t — A . Herrera— 
L P a g a d o - R B'aaco—L R » m o v C h . y A . Ramos 
De Tamptoo en el vap. am, M A T A N Z A S . 
S ñ i r e s L . Salle—B. RrUk lay—W. Hartman— 
W . Yoang—1. S m l t h - I I . S h t r p - C Slcnpsoa—L, 
Colunga—W P o l l o i k 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D O 1 
D í a 12: 
Ssgaa, gol. 2? Rosa, pat. J j a n , 1200 s r a r b ó a . 
Sagna, gol Joven Ma-o i l U o , pat. G o n z á l e z , 1C00 
sacos c a r i ñ o , 
Sa^ui, g i l . Mar ía Andrea, pat. D a r á n 1200 sacos 
ctrb6n. 
Sigas, go!. Dos Amigo», pat. Ros, 1000 s, ca rbóa . 
Cárdenas , gol, M del Caimen, pat. Piezas, 90 p i -
pas agnsrdiehte, 
Carthatas, gol. Teresa, ps t , Seíj ÍS, 80 bocoyes miel 
D E S P A C H A D O S 
Cárdena? , gol. A'maraa, pat. Menaya. 
Oá rdenas , gol. Juana, Mercedes, pat. Fa jo l . 
Matancts, gol. M t t i a , pat. Mas 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Ola 12. 
Cornña , Santander y Saint Nazal ie vap. francas 
L t Navarro, cap. Pardrlgeon, por Br ida t , M . 
y op. 
faeva Orleans vap. am. ^Vl tner , cap. B; rney, per 
Galban y op, 
Mobila vap. italiano Giasseppe Corvi j a , cap. Rot-
tone, por L , y P l a c é 
Buques con registro ctbierfo 
Piladelflagol. am. Plorenoe C r o a d l i k . cap. L a i k , 
por el cap i t án . 
Naeva Yo^k v i p . am. M á t l o o , cap. Stevans, po r 
Z *l<Ío y op. 
Hambargo y escales vap. a l e m á n Coblenz, cap i tán 
Fijoner, por Schnib J . T i l lmann . 
Hambu'c-o vap. aloman Asoanla, cap. Groumer, 
p o r E Hel lba t . 
B U Q V E S D E S P A C H A D A S 
Dia 12: 
Tampa r Oavo Hueso vp. am. OUvette, cap. Al ien , 
por G. L wtoB, Chlids y cp. 
Con 1429 tercios y 9t pacas tabaco en rama, 
]0,)00 tabacos, 10 libras p cadnra y 27 bultos 
f ra tás , legumbres y provisiOaes. 
Matanzas y otros vap. esp. Rlojano, cap. Guerrica, 
por H . Astorqni . 
Corj ca ga da transito. ^ 
Mi.tanzas v otros vap ings Anselma de Larr inaga, 
ca¡>. s ephes, por L . Manene y op. 
Con carga de t r á i site. 
M danzas vap. Ings V.meira, cap' H .wart, por B r i -
dat, M . y cp. 
D e ir, 'caito. 
Dei twara 3 . W , he» . Ing. Calclam, cap. Smltb, 
por Bridat , M , y c ) . 
Con f2,)<) saoos a z á s a r . 
"WARD U N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T E A M S H 1 P O O M P A N Y 
Eápiio servicio postal y Je m i * 
Directo de 
NEW YORK--NASSAÜ--MBJICO 
Saliendo los s á b a l o s á la noa, p . m. , y los martes 
á Iss diez, a. m. para New Y o r k y los l añes á ÍES 
ooatro, p . m, para Progres" y Vera-ruz. 
M E X I C O New Y ork Marzo 19 
M O N T E R E Y . . . P r o g r e s o y Verao ru» „ S 
H A V A N A . . . N t w Y o i k „ 4 
M O R R O C A S T L E N t w Y o i k „ 8 
Y U C A T A N Progreso y Verxnruz , , 10 
E S P E R A N Z A N*w York „ 11 
M E X I C O N t w York „ 15 
H A V A N A Progreso y Veracruz , , 17 
M O N T B R E Y New Y o i k , , J8 
M O R R O C A S T L E N í w Y o r k „ 22 
E S P B R A N Z A ..Progreso y Vera -roz „ 24 
Y U C A T A N . . . . N t w York „ 25 
M E X I C O N i w York „ 29, 4 t . 
M O N T B R R E Y . P r r g f e s o v Veracruz „ SI 
H A V A N A New Y o i k A b r i l 19 
M O R R O C A S T L E N t w Y o i k , 5 
L a Compañía se reserva el derecho de cambira 
el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiece vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han heoho la 
t r aves ía en menos tiempo que n ingún otro, sin oca-
sionar cambios n i mo le . t í a s á los paaageros, tenien-
do la Compañía contrato para llevar 1» correspon-
dencia de ios E.tados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden Ir , vía Veracruz ó T&m-
plco, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeoho, 
Coatzacotlcos v Veracruz. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
N A S S A U : Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los farrocsrriles v i l Cienfaegos y 
los vapores de la L í n e a que tooan también en San-
tiago de Cuba, Los precios son muy moderados, 
como pueden informar loa Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, t a m b i é n son accesi-
bles por los vapores da la Compañ ía , vía Cienfae-
gos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Ouba 76 y 78, se 
ha estableeidlo una oficina para Informar á los v la -
geros que sololten cualquier dato sobre diferentes 
l íaeas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la vfsp era de las 
salidas de los vapores ea el muelle de C a b a l l e r í a . 
Se firman conooimlentos direatos para Ing la te -
rra. Hambargo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Baenos Aires, Moat ivldeo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los pasrtos de Méjico t e n d r á n 
que pagar sus fl ates adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que es té 
especificado en loe conocimieutos el valor y peno de 
las mercanc ías . 
Para tipos de fletes véase al señor L U I S V . P L A 
CE, Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é información completa d i -
rigirse á _ 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
CUBA 76 "y 78 
e l l 158-1 E n 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E R I C A N A 
(HáMBURG AMERICAN LINB) 
Línea semanal rápida de New York 
para P a ^ í s (vía Oherbourg), l i O i i -
dres (vía Piyujoui^) y H a m b a r g o » 
serv id» por los magoifioaa 
Vapores Impresos de dos hélices 
Salidas de 
Toneladas New Y o i k 
*Deat8ohland 16502 Marzo 11 
Augaste V i c t o r i a . . 8479 A b r i l 10 
í D e n t a o h l a n d 16502 „ 17 
Farat Bismarck 8130 Mayo Io 
Oolnmbia 7241 „ 8 
^ D é n t s s h l a n d . 16502 „ 15 
Aogaste V i c t o r i a . . S479 „ 22 
Foret ^ iemark 8430 „ 29 
* E l nuevo vapor Expreso de dos 
hélices Deutschland, tiene 686J piéa de 
eslora y anda 23^ millas, t é r m i n o me 
dio, por hera. 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía Plymooth) y H a m b u r g o . 
SaUdLsde 
Teseladas New York 
Pennsylvania 13323 Marzo 8 
Pretoria 33234 „ 15 
*Moltke 12000 „ 29 
Patricia 134?4 A b r i l 5 
G r a í W a l d e r s e e . . . . 13193 „ 12 
Pennsylvania 13333 „ 22 
Pretoria 13234 „ 29 
•Mol tke 12000 Mayo 6 
Patricia 13424 „ 13 
Qraf Waldersee 13193 „ 20 
Pennsylvania 13323 „ 27 
* Los vaporea Moltke y Blueoher sen 
nuevos y de andar de 16 millas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fné establecida en 1817 y es la l ínea 
alemana más antigaa. Sa flota se com-
pone hoy de 2 6 8 barcos con nn to-
nelaje total de G G S . 0 0 0 toneladas. 
Da ellos 2 3 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. ' v 
Para mAs informes y pasajes d i r ig i r -
se al e gente 
Earipe Heilbut, 
H A B A N A . 
San I g n a c i o 5 4 . C c i reo A p a r fc. 7 2 9 
C, Hf^ IV Ms 
VAPORES CORREOS 
S L V&jfOü» 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
«aláirá pac*, 
ai Í0 de mamo 6 las cuatro de la tarde USTAB: o 
la oorcaspondeaola públ loe . 
Admite pasajero» y oarg* geaoriJ '.nalaso tafca-
uo para dlohot pasitos. 
Beoibe asúa&r, oaíé y a&o%o en p & r t i t i ^ 4 i'.U 
oorriiSo y oon oonooimíeato direoto para V ' s f , ( j i -
jón Bilbao, San Sebas t ián . 
Los billetes de pasa)e, sólo serán expedidos has-
ta las dloc del día de salida. 
Las pól izas de carga se afirmar j n por ol Consig-
natario antes de correrlas, sin ca jo requisito s e r á n 
nulas. 
Se reciben los documentos de emb&rqno hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
Do mis pormenores ticpotutr* «» top t l ip atarte 
C£.na1ve>, Ofiaioa B«sa. Ú. 
E L V A P O B 
s 
c a p i t á n 0 7 A H B I D B 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
•1 día 13 l e Marso & las dooe del día llorando la co-
rrespondencia pábl ioa . 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las do^e del d ía de salida. 
Las póllsas da carga se firmarán por el conaign»-
Ur io antas de correrlas, i l n cuyo raqui i l io saifin 
QUl&S. 
Bcsibe car^s á bordo háa ta el día 17. 
NOTA.—fle ta oompafiía tiene abierta una pól l sa 
lo tan íe , así para esta Haca oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseeurarse todos los afeo 
tos quo se embarquen en sus rapores. 
Llamamos la atenejón de loa soSore» p a s s j e r o í 
hfioia el articulo 11 del Bellas}ente de pasajes » 
del orden y régimen Interior de ios vaporas de esta 
Oompafiía, el cualdlce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir iobtó todos los 
tailtos de su equipaje, sa nombre? y el puerto de 
iestico, coa todas sas lot 'as y cao )a mayor cla-
ridad." 
L a OompaBta noadml t i rá bulto aigeno de equ ípa -
le que no USTO olaramscta estampado el aombra y 
apellidodA su dueSo, «s oomo el dsl puerto de des-
tino. 
De más pormenores i m p o n d r á su consignatario 
M . Calvo. Uflolos n ú m . 33. 
Aviso á los cargadores 
Bsta Compañ ía no responda del retraso 6 extra-
r í 0 que sufran los bultos da carga que no lleven es-
tampados oon toda claridad «' destino y marcas dé 
mercanc ías , n i tampoco do las roolamaoiones que 
se hagan, por mal envasa j falta de precinta en los 
mismos. 
C 8 178- B n 
E M P R E S A D E V A F O R H S 
JOB 
. Fo'cl y Cp: k i m l m 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglé», saldrá de 
este paerto á fine^ de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santt Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para mayor comodidad de los pa 
sajaros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O, Blanohy OompaMa, 
O F I C I O S 20 
C 316 26-185' 
AVISO ALJOHBRGIO 
E l vapor espafiol 
José G-aUart 
Capitán SERBA. 
Rsc'be carpa on B A R C E L O N A basta ol 23 del 
actual que sa ld rá para lo 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfuegos 
T o c a r á a d e m á s eñ Valencia, Málaga , Cádiz Ca-
narias, Puerto Blco , MayBgues,Poncj y Santo D o -
mingo. 
Habana 5 de Har to de 1902. 
C. Blandí y Compañía, 
O F I C I O S 20. 
0 4 i2 15-6 
Buen surtido 7 mejores precios 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
" L a América" de J , Borbolla 
I N D E Z Y " C O M P . 
D E C I E N F U E G 0 S . 
Saldrán todos los jueves, alternando, de BatalKinó para Santiago de Cuba, 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados. 
Saldrá el jueves p r ó x i m o el vapor 
R E I N A D E L O S A N G E L E S . 
después de la llegada del tren directo del camino de hierro. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
o 9 TS-l K n 
Linea ¡le 
El vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANÜBACA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
17 de Marzo á las 4 de la tarde para los de 
Santa Croz de la Palma 
Santa Urnz de Tenerife, 
Cádis y Barcelona 
Admite pasajeros para los referido» 
puertos on ms amplias y ventiladas cá-
maras y.cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
eajoro* ei vapor estará atracado á los 
mué)lea de San José. 
Informarán sus consignatarios^ 
X*- Maae&e y C p . 
C S09 16 F 
General Trasatlántica 
D B 
VAPORES COBREOS FRA5CESSS 
V A P O B 
capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá oirectamente pa a 
•obre el día 15 de Marzo 
ADMITE GARCIA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
La carga sa recibirá fiuioasaeaía los diaa 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
do loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
D« más pormenores informarán eos eoc-
eignatario», BRIDAT, MOMT'BOS y Cp., 
Mercaderes n t e . 35. 
1793 7-8 
TAFOBES COBREOS ALEMANES 
Cümaffia S a t o p e s a AraeriM 
t l N E A D B X A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D B M B Z I O O . 
reí 
De H A M B U R G O el 9 y 24 de cada mes, para Is 
H A B A N A oon eioala es A M B B R B S . 
l i a Smpiesa sdmlte ignaiiseato carga pava K a -
taaaas, Cardenal, Cienfaegos, Santiago de Cuba j 
cunloiuer otro puerto da l a costa Nor ia j Sur de la 
l i l a de Guba , i l empre que haya la carga i v f i e l e n i 
pa r» amerita? l a eioala. 
B i vauor correo a l emán de 3349 tonelada* 
Ltft 38» 
C O M P O S T E L A 69,54 Y 5 6 , 
O a p i t á n O. Muller , 
Salló de Hamburgo vía Ambares el £4 de Febrero 
y IB espera en eite puerto el d ía 20 de Marzo. 
/kOVñ&'í'KNVIA I M f t i j s f A N T * , 
S i t a Bmpresa pono 6 la (Uppoeiolón da loa seUo 
sti <mr£ftdorea sus YŜOTOB v>ara rec ib i r « a r g s os 
uno 6 más puertos do la oosta N o r t o y 8nr d e l 
Is la do Cuba, slom^ra quo la oarga que sa ofst-eo» 
tea snfioientn para acer l t a r la esca l» . D i c h a carga 
•e admite para H A V R S y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo & oonTenlanoia de la Bmprosa. 
Para raít pormenores dirigirse á sus o e m i g n a t » 
to » 
• I i V A F O f c 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ce venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM 
BUROO. 
0 3023 1BR í día 
Tapores eosteim 
El vapor 
COSME DE HERRERA 
Capi tán G O N Z A L E Z . 
Saldrá da este puerto toáo* los MIEH-
OOLES á las 5 de la tarde par» loo d« 
con la slgulonfie tarifa de flote*; 
P A R A H A G U A ¥ C A Í B A R I B I Í . 
(lias 8 arbs. 6 les 8 pita o: btoos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? ^ 
mercancías . . . . . . . , - * > *" 
T E R C I O S D B T A B A C O . 
Do ambos puertos para la ? 1K ^ 
Habana.. . . . . . . . . . . . <15 818' 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías 90 id . 
P A » A C I B W n 3 ' B » O S 7 M O D A S 
Mercancía* . „ . . . . . « • • » • 80 otr. 
Víveres y l o s a . . . . . . . ^ , . . . 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . , 50 iú, 
P A S A SBANTA C L A S A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . o . . . . 1.76 id . 
(Bstos pxeoioi son en oro espafiol» 
T m mis informar,dirigiría fi IOJ arme ñon§ 
8an Pedro a. 5 
EL VAPOR 
V U E L T A S ^ . J O 
Saldrá de llatabanó toilos los viernes & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
de l t rmde pasajeros, empezando desdo el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Punía de Cartas, Batlén y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortas á las ocho de la 
mañana todos los lunes por iguales pner-
tos para llegar á liataban<5 todos los mar-
tes por la mafiana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabauó todos los jueves á 
las uaere de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Naeva Gerona (isla de Pi-
nos) y Coioma. 
lietornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los Innes en Batabantf. 
La carga para los paerto^ del itinerario 
de estos vapores se recibe en Vllianaera 
todos los días hábiles. 
Para müs informes en Oílcios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 37« l Mz 
Capitán D. Emilio Ortube. 
VI4JES SMAMÁLES 
Saldrá de esto pnnrto loa martes, á las 
eeia de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
Sagua 
y C a i b a r i é n . 
Faldrá de este último puerto los viernei 
á las seis de la mañana,! egando á SAGÜA 
el mismo cía, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo ó i . formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de ñetes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
C 410 5 Ms 
m 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Itágla. 
X j i m i t a d a . - C o m p a ñ i a I n t e r n a c i ó n ^ 1 
A D M I N I S T R A C I O N Q55 S E R M i 
A V I S O . 
Se poco en conoolmianto del p i 'ó l loo que desda 
el ola primero <ie A b r i l p róx imo , no se aceptará, 
para eer Iranspoitado por esta Compa&la, ningiiu 
bulto, cualqaura que sea su olasa, q i e no tenga 
bien clara la maroa ó nombre del Ounsignatario y 
el ponto de su destino. 
Habana 12 de Marzo de 1S03.—El Admor. Ora l . 
J . E Wolfe. - o 4 1 4-i3 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
( M a t i o n a l B a n k o i Cr iba) 
GALLE D E O U B A N Ú M E R O 2?, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
oiodadea del mnndo. 
Hace pagos por cable y gira «obre Ia« 
piincipalea poblaciones do los Estadoa Unl~ 
dos. En ropo. China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Peninsuls, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la gnaraa 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
annal, siempre que el depósito ee haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de trea 6 
más meses abonando intereses convenció-
cales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus eucursales de San-
tiago de Ouba, Cienfaegos y Matansas, 
El Director Gerente, 
7ojr«f M* Gífidn - • 
C 393 1 mz 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de este puerto el|dla 15 de marzo 
á las 5 de la tarde para loe de 
MTnevitas, 
Pae r to Padre , 
<8Ubara. 
M a y a r l . 
B a r a c o a » 
ffltaantáinaaiL» 
Admite carga ba i t a l a i 3 de la tardo del 
día de salida. San P«-
Sedoapachapor annadorai o » » 
dron. 6, 
SB C O M P B A Í í 
dos 6 seis gatos pequeños de Angora. D i -
rigirse á Obispo n0 r¿7, altos. 
fflO tttó cmíás i 
' " T ^ T U R A A M B S I C A Í I A para t e -
L a l egu ima x l > i •J»'AA1 ^ v e n t o r f r a n c é i M r . 
fiir el o ^ e ^ J ^ ^ n n n m i n a t o y se asegura no Ro ig , queda tefildo e a n n anteg aY oont ra r i0 qu i t a 
ser perjadiclav á B"ttd ' l a c o b e z » , lo l iaoe r e n a -
la o L p a y U e r ^ 0 o ^ o r na tu r a l . No n a , necesidad 
cor T le • u e V ® J w í í a a t a que vue lva é, nacer el ca-
de volver lo á t 6 ^ i r a*! mundo y U m&e barata. Solo 
bo l lo . Ea 1» m f ' , t . 1» mUma se tifie eontan-
cuesta u a P ^ t n t e l i g e t t e . 
d0AC0 a M a r a v i l i o s i : vuelve la jnventud de 15 afios, 
itút>3 bormoso y fresco. Vale 25 oectavos plata. 
Bol0 ° o n moÍaT l a P011** á e 18 servilleta en dicha 
s.eua y pasarla por la cara, deja el oú.is hermoso y 
suave, sin d a ñ a r l o en lo más mínimo. 
D e p ó s i t o nr lncipal : O ' R e ü l y 44, tienda de rops* 
M i K nevo Destino. 1398 26d-2aJf h 1 
M s 
BÜEIO DS LA MáRINá 
JL-EFES 13 DE MARZO DE 1902 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 21 de Febrero de 1903.. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
A l a r m a m u y grande y muy j u s t i f l -
oada han oaasado en toda la P e n í n a a 
l a los saoeaoa revoluoionarioa de Bar 
c a l o ñ a . Tan ta ha aido la gea tao ión de 
eae deaorden tamaltaoao que, por pr i -
mera vez en la historia de laa agita-
ciones obreras, aparece reveatida del 
c a r á c t e r de solidaridad general á qae 
ü s p i r a n los enemigos del presente or-
den social en sas proyectos de destrao-
ción. L a huelga de loa trabajadores 
del arte m e t a l ú r g i c o , comenzada hace 
dos meses y sostenida hasta ahora en 
forma pacífica, fué el or igen del aotaal 
movimiento, qae con an poco de pra-
denoia por parte de los patronos y al-
guna p rev i s ión por el lado del gobier-
no, seguramente h u b i ó r a s e evitado, 
ahorrando á E s p a ñ a el t r i s t í s imo es-
p e c t á c u l o de que es hoy teatro la ciu-
dad condal. 
P e d í a n Jos trabajadores citados la 
d i s m i n u c i ó n de una hora en su jorna-
da de diez; pero con t a l e sp í r i t u de 
equidad en la demanda, qae s imul tá -
neamente con ella p r o p o n í a n una re-
d a c c i ó n proporcional en su salario. 
N e g á r o n s e con tenacidad los patronos, 
y su ac t i tad de ciega intransigencia ha 
hecho fracasar cuantas negociaciones 
se entablaron para llegar á una conci-
l iac ión en el largo pe r íodo trauson-
r r i d o . 
Excitados cada vez m á s loa obreros, 
act iva y perseverante la propaganda 
internacional de los libertarios, y con-
vencidos é s tos de que la v iab i l idad de 
sas planes depende de la ex t ens ión y 
generalidad que logren impr imi r á 
su resistencia, la p ro longac ión del con-
flicto h a b í a de ser h á b i l m e n t e aprove* 
ohade para despertar el e s p í r i t u de so-
l ida r idad entra los obreros catalanes 
y lanzarlos á la gnerra contra el capi-
t a l y la b u r g u e s í a . 
E l campo de operaciones ofrec ía les , 
a d e m á s , condiciones propicias para i n -
tentar con esperanzas de a l g ú n éx i t o 
el ensayo de huelga general. Pocas 
ciudades como Barcelona, pocas regio-
nea como C a t a l u ñ a , t an abonadas en 
Europa para realizar el experimento. 
E l poderoso desarrollo de la industr ia 
en esa comarca; la altivez, hi ja de su 
cu l tu ra y del conocimiento de su fuer-
za, que dist ingue al obrero c a t a l á n , son 
por cierto circunstancias muy favora 
bles. 
Bonafoux h a b í a anunciado qae an» 
asoc iac ión l iber tar ia da Londres se 
p r o p o n í a inic iar en E s p a ñ a el movi 
miento, y los hechos han venido á con-
firmar su noticia. Desde el dia 17 
huelgan en Baroeloaa los obreros de 
todos los oficios. Cerradas todaa lae 
fáb r i cas , paralizada la c i rcu lac ión d<-
toda olaee de veh ícu los , suspendido el 
comercio y pululando por las callef 
g ran n ú m e r o de obreros; sucedió lo que 
siempre acontece en estos casos, qut 
las masas ociosas y enardecidas por e 
deseo de venganza no tardan en entre 
garse á la violencia, la fuerza públ ica 
t r a t a de repr imir sus desmanes y se 
producen lae sangrientas refriegas que 
siembras el lu to y la muerte, diezman-
do las filas áessoEspues tas de los tra-
bajadora* SséieoipSinados. 
DespaS» , ostirae t a m b i é n lo i n e v i t ^ 
ble en sitaaoiones de ese género : el go-
bierno establece la censura, la infor-
m a c i ó n pe r iod í s t i ca se publica mut i l a 
da, y para los que v iven fuera del l u -
gar de la revuelta, entre los incoforoe 
despachos oficiales qne salen á luz j 
ios incompletos telegramas ó í n t e r r u m 
pidas conferencias te lefónicas de h 
prensa, no sabe uno á q u é carta que 
darse respecto de muchos detalles 
interesantes. 
Sin embargo; de ambas fuentes pue 
den obtenerse esta vez los datos funda 
mentales para el juicio. S á b e s e que á 
esa suspens ión absoluta de la act ivi-
dad fabr i l , á la clausura de tiendas, ai 
paro general, impuesto por loa direc-
tores del movimiento, a c o m p a ñ a n va-
rios encuentros entre las tropas y las 
turbas, que de uno y otro bando, so-
bre todo del ú l t imo , caen heridos y 
muertos muchos combatientes, que la 
sangre corre en abundancia,-que no se 
publ ican per iód icos , que empiezan á 
escasear las subsistencias, los buques 
que llegan al puerto lo abandonan con 
sus m e r c a n c í a s porque no hay quienes 
las descarguen y los vecinos pacíficos 
se reclnyen en sus casas, temerosos de 
tropezar en las calles con alguna bala 
perdida Ó confundirse entre la mul t i -
t u d sublevada y servir de blanco á los 
t i ros del E jé rc i to . Muchas familiar 
abandonan la ciudad, se ha publicado 
la ley marcial, cada d ía se dictan bao 
dos sever í s imos , se practican cacheos j 
registros domiciliarios, se efeotúai 
numerosas detenciones, la autoridad 
mi l i t a r instruye sumarios, el ministre 
de la Guerra manda considerables re 
fuerzos, y hasta los cónsu les residen-
tes en la capital del Principado hac 
celebrado ya una r eun ión acerca de la 
cual guardan, como es natural , la con-
veniente reserva. 
Bevelan estos hechos la extraordi 
nar ia gravedad de la s i tuac ión , que 
t o d a v í a inspira m á s acentuados temo-
res cuando se advierte la r á p i d a pro-
p a g a c i ó n de la huelga á otras ciuda-
des populosas, como Manresa, Tarraga, 
Sabadell, Cas te l lón , Tortosa, Valen-
cia, Bens y Zaragoza, que han seoun 
dado eou presteza el movimiento, ó 
bien que, por fortuna, en ninguna más 
que en Barcelona, se han registrado 
escenas de sangre. 
E l gobierno m u é s t r a s e , como siem-
pre, interesado en rebajar la impor-
tancia de los sucesos, y el c a p i t á n ge-
neral de C a t a l u ñ a pone grande empe-
ñ o en convencer á los habitantes de so 
capi ta l qae la seguridad personal e s t á 
suficientemente garantida. Pero el n ú 
mero de v í c t i m a s inocentes y despre-
venidas, los asaltos á los conventos, 
las repetidas coacciones que se ejer-
cen sobre los pocos trabajadores re-
sueltos á continuar sus faenas, las 
amenazas de muerte di r igidas á los 
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O B J L B STOTKiA S E O B I T A V S T & A J t O i » 
per 
p e r 
a f i l a n t a e l K a ñ s a yXfimi» 
Tradse ida exp re i amento para al D ia r io d a . l a M a r i n » 
ÍCOJÍTIWÜA.) 
— N o temas nada, c o n t e s t ó Laroque, 
se h a r á todo lo necesario; yo respondo 
de la m a y o r í a de los jurados como de 
m í mismo. A s í , ¿la audiencia se a b r i r á 
á las dos en logar da las t res! 
—Entendido. 
—¡Grac ia s ! ¡ H a s t a luego! 
— ¡ H a s t a luego! A h o r a , d é j a m e re-
parar la brecha que has venido á ha-
cer á mi s u e ñ o , y d í l e á m i criado que 
tenga cuidado de despertarme de a q u í 
& una hora. 
Y los dos siniestros compadres se 
separaron. E l acusador púb l i co , con 
un largo bostezo, se e x t e n d i ó debajo 
de sus coberturas, y se d u r m i ó t ran-
quilamente como un honrado ciudada-
no, cuya conciencia no estuviera car-
gada de n i n g ú n remordimiento. 
E l ignoble Laroque se m a r c h ó fro-
t á n d o s e las manos, contento del éx i to 
de su mis ión , aspirando anticipada-
mente, lo mismo que la« fieras, la san-
are de sus v ic t imas . 
que pretendiesen reanudarlas, los es-
carmientos ya hechos en las personas 
de algunos contraventores de la prohi-
ción, el secuestro y reparto de carne y 
pan en plena calle y á la luz del dia, 
las tentativas de incendio de algunas 
fábr icas y otros m i l excesos y c r í m e -
nes se encargan de proclamar la ver-
dad de un estado muy semejante á la 
a n a r q u í a . 
S e g ú n rumoree, emisarios de laa so-
ciedades de resistencia establecidas en 
el extranjero recorren otros centros i n -
dus t r í a l e s de importancia, trabajando 
por extender la huelga. De A l c ^ y y 
otros puntos se reciben noticias en ese 
sentido, que el tiempo h a b r á de aoredi 
tar ó desmentir, pero que no parecen 
destituidas de todo fundamento, si se 
tiene en cuenta que ahora, entre las 
huestes l iber ta r ias de Barcelona, hase 
adver t ido la presencia de agitadores 
venidos del extranjero. Y para que la 
in t r anqu i l idad sea mayor, d ícese tam-
bién que ciertos elementos pol í t icos 
atizan* la hoguera, y se habla de coas 
p l rac ión carlista, tema frecuente de 
informaciones y comentarios, pero que 
en los actuales momentos, preparados 
como se hallan los án imos para abrigar 
toda ciase de recelos, adquiere espe-
cial relieve. 
Ignoro lo qne h a b r á de cierto en to 
dos esos anuncios. Los apunto, no 
obstante, porque sirven para dar idea 
del estado del e sp í r i t u p ú b l i c o . 
Por lo que hace á la conducta del go 
blerno, l a op in ión ú n i c a m e n t e la con-
dena y reprueba. Acusado el general 
Weyler de imprevisor, por el hecho de 
haber reconcentrado en estos dias fuer-
zas militares en Barcelona, se defendió 
diciendo que si no las h a b í a mandado 
antes, aunque t en í a perfecto conocí , 
miento de los preparativos que se He 
vaban á cabo para convenir y sostener 
la huelga, fué porgue la gua rn i c ión or-
dinaria do aquella capital era suficiente 
para repr imir la r e b e l d í a en los prime-
ros instantes y conservar el orden 
Pero, el señor Eobert , que l legó hace 
dos d í a s de aquel puerto, afirma que á 
los huelguistas les hubiese sido m u ; 
fácil hacerse d u e ñ o s de la ciudad en 
los momentos iniciales, si su falta de 
o rgan izac ión y discipl ina no lo hiciera 
imposible. 
Nocedal, Bomero Bobledo y el citado 
representante de C a t a l u ñ a han querido 
arrancar al gobierno declaraciones ex-
pl íc i tas respecto de los hechos comu-
nicados á la prensa por sus correspon-
sales y de sus p ropós i tos para el por-
venir. Pero todos los esfuerzos han 
sido vanos: el ministerio se encastilla 
en el socorrido baluarte de la pruden-
cia y se opone á la publicidad í n t e g r a 
de los sucesos, blandiendo á guisa de 
arma tajante el láp iz rojo de la previa 
censura. 
Con ella no se logra, es verdad, con-
jurar los conflictos, n i ocultar los he 
chos, ni siquiera aminorar el desasosiego 
general; pero se rinde culto á la rut ina , 
se consagra la t r a d i c i ó n gubernamental 
en casos de la misma índole , ún ico re-
saltado positivo del es té r i l sistema. 
En pasados tiempos, cuando las comu-
nicaciones eran difíciles y costosas, sin 
duda fué sabia norma mantener el se-
creto de rebeliones y disturbios, para 
impedir qne por relaciones de s impa t í a , 
que en la v ida social como en el orden 
fisiológico se producen con arreglo á 
las leyes no siempre determinadas, los 
golpes de la revoluc ión repercutiesen 
en lugares distantes del foco originario. 
Hoy, que en pocas horas el correo po-
ne en contaoto á hombres de las más 
apartadas regiones, suponiendo qne no 
puedan usar el t e légra fo por hallarse 
intervenido, y sobre todo, cuando las 
noticias que obtienen el exequátur del 
censor bastan y sobran para enterar á 
los interesados en el movimiento y dar 
!a s eña l á los dispuestos á difundir lo , 
la p recauc ión y la reserva son inút i les , 
y, a d e m á s de ineficaces, resultan con-
traproducentes, puesto que á su am-
paro circulan y se acogen los noticiones 
más e s t ú p i d o s . De suerte que n i aun 
para atajar la alarma sirve la previa 
censura, y as í , no realizando ninguno 
de los fines perseguidos con ella por el 
gobierno, no se e x t r a ñ a r á que sólo me 
la explique, s e g ú n queda indicado, por 
la fuerza del h á b i t o . 
A pesar de su rancio liberalismo, el 
Sr. Sagasta muestra marcada afición 
al sistema. D í g a l o si no E l País, que á 
su costa tiene bien sabido cómo las 
gasta el jefe de la grey progresista en 
materia de l iber tad de la prensa. Cier-
to que el Sr. Sagasta guarda razones 
para probarlo y defenderlo todo en el 
rico archivo de su experiencia pol í t ica , 
y cuando el caso llega las hace valer 
e x o r n á n d o l a s con todos los primores 
de su agudo ingenio. L a colección del 
Diario de Sesionet es un br i l lante tes-
timonio de su pasmosa flexibilidad; pe-
ro m á s completo lo s e r í an , si se escri-
bieran, las actas de los Consejos de 
Ministros presididos por la Eeina. Si 
S. M . ha ¡eido la novela de Laboulaye 
t i tu lada E l rey de los papamosoas, de 
seguro que h a b r á recordado m á s de 
una vez en su larga regencia, oyendo 
al Sr. Sagasta, la s a b i d u r í a de aquel 
ministro que demostraba y negaba la 
misma tesis ea dos discursos diferen-
tes, confundiendo al soberano y deján-
dole sin saber cnál de entrambas d i -
sertaciones era m á s erudita y elocuente. 
Volviendo ahora á la huelga de Bar-
celona, se r ía equivocarse profunda-
mente el clasificarla entre los motines 
7 algaradas que con frecuencia se pro-
mueven en la P e n í n s u l a . Por su géne-
sis, por su ex t ens ión y por su finali-
dad, hay que a t r ibuir le importancia 
muy superior. Has ta ahora las huelgas 
se han declarado en forma parcial y se 
han mantenido hasta que la cues t ión 
de salario ó do du rac ión de jornada 
quedó resuelta. Es decir, que se bus-
caba con ellas la consecuencia de un 
fin relativamente pequeño . La huelga 
de Barcelona, la primera que con ca-
rác te r general se realiza en Europa, es 
un ataque directo á la o rgan izac ión 
económica; ea la primera batalla que 
el proletariado l ib ra contra el ca-
pi ta l . No se dir ige á alcanzar mayor 
re t r ibuc ión para el obrero, n i mejores 
condiciones en el contrato de trabajo; 
va derecchamente á anular el capital, 
n e g á n d o l e la cooperación fecundante 
de lo qne por alguien se ha l lamado el 
elemento masculino de la p roducc ión , 
el trabajo humano. Sin el esfuerzo del 
obrero el capi tal es impotente. He a q u í 
la gran verdad que ha inspirado á los 
l ibertarios este procedimiento fo rmi -
dable de la huelga general. E l dia en 
que la cohes ión de la masa obrera fue-
ra tan í n t i m a qne sumara en unidad 
de acc ión los millones de á t o m o s que 
esparcidos por el mundo la constitu-
yen, y en todos los pueblos civilizados 
cesara a l mismo tiempo el trabajo, 
aquel d ia h a b r í a muerto el capital; la 
moneda p e r d e r í a la m á g i c a v i r t u d que 
hoy posee para conquistarnos los me-
dios de satisfacer nuestras necesida-
des, y como el oro, la plata y los bi l le-
tes no son comestibles n i potables, in-
capaces de nu t r i r , albergar, vestir al 
hombre, el trabajo r e c o b r a r í a su p r i -
mi t ivo valor de factor ún ico de la pro 
docción , y loa trabajadores s e r í a n los 
d u e ñ o s de la t ie r ra . 
No es probable, qu izá n i posible, que 
ese dia llegue, dadas las condiciones 
actuales de la humanidad y sus f a t u 
ros desenvolvimientos. Pero ese es el 
ideal de muchos faná t i cos y á eso tien-
den, en la medida de lo realizable, 
los agitadores del presente. Por eso 
dec ía qne la hnelga de Barcelona es el 
primer ensayo y la pr imera batal la . 
A B A M B U R O . 
—¡Bien jngado! se dec ía é l , caminan 
do con paso ligero por las callea qne 
se animaban ya con el ya y viene de 
los t r a n s e ú n t e s qne se d i r i g í a n á sos 
ocupaciones, y el rodar de los oarrua 
jes y los gri tos de P a i í s . ¡Bien jugado! 
Antes de la tarde, lo marquesa y su 
hijo s e r á n condenados; m a ñ a n a s e r án 
ejecntados. No me queda m á s qne 
desalojar de su escondite á la gall ina 
joven y á sas pollos. ¡Eso no t a r d a r á 
mocho! 
L o mismo que la pobre M a r í a , el 
m a r q u é s y su madre h a b í a n pasado 
una noche horr ible . 
Por un refinamiento de crueldad y 
bajo el pretexto de que era indispen-
sable separarlos para impedir que se 
pusieran de acuerdo, h a b í a n sido en-
cerrados en diferentes prisiones, obe-
deciendo á las expresas recomendacio-
nes de Laroque. 
L a marquesa h a b í a sido colocada en 
una celda ocupada ya por otras tres 
personas de su sexo, porque la pr i s ión 
de la A b a d í a era demasiado reducida 
para los presos, qne se renovaban in -
cesantemente, a l mismo tiempo que 
s a l í a n unos para ser llevados delante 
del t r i b u n a l revolucionario y de a l l í al 
cadalso, otros l legaban á reemplazar-
los. 
Como ya era tarde, las c o m p a ñ e r a s 
de la vieja dama d o r m í a n vestidas so-
bre malas camas, y á la luz de la l i n -
terna del carcelero, pudo m i r a r e l ros-
LA PRENSA 
"Manicomio" titula E l Nuevo P a í s 
su último editorial, y si no lo es lo 
parece la sitaaoión á qae hemos 
llegado. 
Para definirla de tan deplorable 
manera, el cofrade tiene sas razo-
nes. Yeámoslas. 
Comienza E l Nuevo P a í s por fijar-
se en lo que les separatistas faeron 
á bascar á la manigua, que no era 
otra cosa que "romper loa vínculos 
qne unían á Oaba con su antigua 
metrópoli y constituirla en un esta-
do absolutamente libre, indepen 
diente y soberano, contando para 
ello, á más del esfuerzo heróioo de 
sus hijos que se lanzaron á la pelea, 
con las simpatías declaradas y con 
los euxilioa materiales y morales 
de la Gran Eepública norteame-
ricana." 
Traza después con pincel seguro 
el estado del país á raíz de la gne-
rra; enumera, catástrofe por catás 
trofe, todo lo aquí ocurrido desde 
que con el abandono de España se 
vió flotar sobre todos los edificios 
la bandera de las fajas y las estre 
lias, hasta la aceptación de la ley 





¿Es esta la independencia absoluta, 
el generoso ideal porque se d e r r a m ó 
tanta sangre, y corrieron tantas l á g r i 
mas, y se l levó la desolac ión del uno 
al otro extremo de la Isla? Interroga-
dos loa revolucionarios, unos contestan 
resueltamente que no, y los otros res 
penden " s i " , entonando por ello h im 
nos regocijados de alabanzas al Señor . 
* 
» » 
Los primeros no se resignan; fieles 
al ideal, quieren continuar pers igu ién-
dolo, y evocan los manes de los héroes 
que cayeron en los campos de batalla 
á fin de que su ejemplo y su memoria 
infundan alientos á los vivos para lan 
zar al rostro de los Estados Unidos el 
mismo guante que hace siete a ñ o s arro 
jaron á E s p a ñ a . Esos son sinceros, 
pero sienten y no discurren: se dejan 
arrastrar por los í m p e t n s de su ind ig 
nación sin l ími tes , por los impulsos de 
su desespe rac ión pa t r ió t i ca , y hablan 
de su empresa como si é s t a fuera de 
a l g ú n modo realizable. Cierran los 
ojos para no ver que las respectivas 
condicionea de los Estados Unidos y 
de Cuba hacen de todo punto imposi 
ble una ape lac ión á la fuerza. Só lo e 
intentarlo se r ía una locura; pero en 
esos locos hay nobleza y su mismo des-
var ío infunde s impa t í a , conmiserac ión 
y respeto. 
* « 
Los otros son locos de dist inta 
índole : su locura consiste en imaginar 
que el pueblo cubano se compone en 
an total idad de ciegos, Cándidos, ne-
cios y mentecatos á quienes se puede 
persuadir de qne la r e p ú b l i c a que se 
va á establecer en el mes de Mayo es 
la rea l izac ión acabada del ideal qne 
acar ic ió M a r t í , y con él cuantos hicie-
ron por conseguirlo el sacrificio de sus 
vidas. 
" L a A d m i n i s t r a c i ó n americana—di-
cen—ha llamado al señor Estrada Pal-
ma para conferenciar respecto á la 
de t e rminac ión de los logares conve-
nientes para establecer las carboneras 
y estaciones navales; lo ha llamado 
para acordar con él acerca de la forma 
y oportunidad de retirarse las tropas 
americanas del ter r i tor io de la Is la; y 
esto signifiaa ¡claro es tá ! qne el gobier-
no de Washington, sin renunciar á sus 
intentos en el orden politioo y á sus ga-
rantías en el orden internacional, reco-
noce el derecho de Cuba y no quiere 
lesionarlo. Quien no vea en esta con-
ducta una prenda de buena fe y de co-
rrección, ciego tiene que estar." 
Este géne ro de demencia es mny d i -
ferente del otro: no inspira s impa t í a , 
conmiserac ión n i respeto; lo que inspi-
ra es dejamos el calificativo al j u i -
cio de los qne iniciaron la revolución 
proclamando que el derecho de Cuba 
era constituirse en Estado absoluta-
mente l ibre, independiente y soberano. 
m m * 
Si el pueblo cubano adoleciese de 
una infelidad mental tan extraordina-
ria que le permitiese creer, que—por 
haber sido llamado á Washing ton el 
Presidente de la futura r e p ú b l i c a l i -
mitada para convenir con el Gobierno 
americano la fecha en que h a b r á de 
comenzar la r e p a t r i a c i ó n de una parte 
del ejérci to de ocupac ión y la situa-
ción y l ími tes de las carboneras y es-
taciones navales en qne se acuartela-
rán los soldados que hayan de quedar-
se en la i s l a para vigilarnos y proce-
der como convenga s e g ú n lo qne ocu-
rra,—se nos ha dado t a l prenda de 
corrección y buena fé, que es preciso 
estar ciego para no ver en eso el reco-
nocimiento del derecho de Cuba á v i -
vir l ibre, independiente y absoluta-
mente soberana; si el pueblo cubano 
tro pá l ido y fino de nna joven, que por 
un contraste doloroso, dibujaba en su 
rostro dormido a lgún sueño bello, y 
parec ía sonreirle á los ánge les . 
L a marquesa de Slvry pa só aquella 
eterna noche de insomnio, en medio 
de nna completa obscuridad, sentada 
sobre una tar ima, la cabeza entre las 
manos, pensando y rezando mental-
mente. 
O y ó todas las horas de la noche que 
tocaron las campanas de los relojes de 
Saint-Germain des P r é s . Dnrante todo 
ese tiempo no hize n i n g ú n movimiento, 
no sal ió un suspiro de su pecho, n i 
una l á g r i m a humedec ió sus ojos. Se 
hubiera dicho qne era ana e s t á t n s . A 
los sonidos do la campana, resonando 
como toque de a g o n í a á t r a v é s del si-
lencio nocturno, ella d í s f r n t a b a de nna 
á s p e r a a l e g r í a , porque c o m p r e n d í a en 
cada uno de aquellas sonidos, que se 
acercaba el instante en qae ella d e b í a 
comparecer delante los jueces que con-
sideraba como verdugos, y que estaba 
bien decidida á abofetear con su des-
precio. 
H a b í a hecho el sacrificio de su vida. 
Si suf r ía en lo más profundo de su co-
razón á despecho de su aparente resig-
nac ión era tan solo por su hijo. 
E l m a r q u é s h a b í a sido arrojado en 
nna sala baja llena de unos veinte 
presos de todas clases amontonados en 
grnpos e x t r a ñ o s que se d i s t i n g u í a n á 
fuese bastante incapaz y desgraciado 
para entenderlo asi y regocijarse por-
que la Unión Federal "no renuncia á 
*us intentos en el orden internacional" 
{todo esto lo ha dicho LA. DISCUSIÓN) 
para demostrar con ello la cor recc ión 
y buena fe con qne cumple con sus 
compromisos y respeta nuestro dere-
cho á gozar de una plena sobe ran í a ; 
si estos supuestos fuesen admisibles y 
bien fundado un ju ic io t an injurioso 
para nuestro pueblo, h a b r í a llegado la 
ocasión de preguntar con asombro có-
mo los iniciadores de la r evo luc ión pu-
dieron hallar soldados que los siguie-
ran para llevar á cabo su redentora 
empresa. 
Pero no es as í : el pueblo cubano no 
es un conjunto de incapaces. Los que 
adolecen de vesania son los que le su-
ponen dispuesto á emanciparse por la 
fuerza de la dependencia de los Esta-
dos Unidos, y los que pregonan qne 
al constituirse en Mayo la r e p ú b l i c a 
cubana se h a b r á realizado plenamente 
el ideal revolucionario. 
A lo que parece, el colega quiere 
mejorar la situación de los locos 
por medio de la persuasión. 
l ío nos parece mal. Pero vaya 
con tiento. 
Pudiera sucederle lo que al per-
sonaje del cuento de Poe que, si 
mal no recordamos, se titula E l 
sistema del Doctor Goudron. 
Esto es, que sus prédicas no le dón 
resultado y tenga á la postre que 
dejar á cada loco con su tema. 
"¡Hay que volver á empezar!"— 
dice E l Mundo. 
Tiene eso un inconveniente. 
Qae habrá que volver á concluir. 
Y, así, valiera más que no empe-
zásemos de nuevo. 
Salvo mejor opinión. 
De L a Eepúhl ioa, de Matanzas: 
Fuerzas americanas han estado es-
tos ú l t imos d í a s de recorrida por Cue-
vitas, Mangui to y J a g ü e y Grande, de 
donde tomaron rumbo con d i recc ión á 
Sagua. 
Esto no t e n d r í a nada de part icular, 
si no fuera porque los Jefes de esas 
fuerzas, por donde qniera que a t ra -
viesan, dan pruebas de ser tan curio-
sos como nuestra madre Eva, cuando 
quiso conocer el sabor de la b íb l ica 
manzana. 
Ellos levantan planos, hacen trazos 
y nna porción de cosas m á s , qne, á la 
verdad, escaman en grado superlativo 
á los guajiros de nuestros campos, los 
cuales guajiros tienen que soltar el 
arado para responder, á su modo y 
manera, á loa interrogatorios que se 
les dir igen por los háb i les intervento 
res que nos han cabido en suerte. 
Esos señores han hecho qne se les 
conduzca á los lugares donde los jefes 
insurrectos t en í an establecidos sus hos-
pitales de sangre; han tomado nota 
exacta de los sitios donde los revo lu-
cionarios instalaban sus campamentos 
dorante la guerra; y, por ú l t imo , se nos 
dice que en F inar del B í o estuvieron 
en las abruptas m o n t a ñ a s , testigos mu-
dos de las portentosas proezas de nues-
tro coloso, del inmorta l Anton io Ma-
ceo. 
Esos logares han sido escrupulosa-
mente e s c u d r i ñ a d o s por las fuerzas 
del Gobierno interventor, sin que de 
su minuciosa inspección se hayan es-
capado nna simple brizna, una sola 
piedrecilla, el m á s insignifioante t r i l l o , 
el m á s pequeño arbusto Todo, 
todo lo anotaron, sin que se les que-
dara nn solo detalle olvidado en el 
fondo del t intero. 
Y lo part icular del caso, es que lo 
mismo que vienen haciendo en la ju r i s -
dicción de Matanzas, lo han hecho,—6 
lo h a r á n probablemente,—en las de-
más de la Is la . 
De todo lo expuesto, no queremos 
deducir graves consecuencias para 
nuestra patria, porque ¿quién qui ta 
que á los americanos se les haya meti-
do entre ceja y ceja, establecer nna 
carbonera en Cacara j í ca ra , en Caja de 
Pablo ó en las alturas del Purgato-
rio? 
¡Válgate Dios por colega! ¡Y qué 
desatinado anda en dar con la cau-
sa de esas investigaciones! 
¿Ha visto el colega ninguna mon-
tería sin conocer poco más ó menos 
los lugares donde suelen ocultarse 
las piezas? 
Los americanos deben de saber 
que hay que volver d empezar y, co-
mo es natural, toman las veredas y 
se aperciben. 
Dejamos el comentario de todo 
esto al señor Eoncoroni, si se decide 
á poner en escena, como lo ha 
anunciado, R u i B l a s , en la escena 
del consejo de secretarlos y el monó-
logo que le sigue. 
DESDE WASHINGTON 
8 de Marzo . 
Si a q u í existiera el r é g i m e n repre-
sentativo, ya se h a b r í a v is to claro en 
el asunto de la reciprocidad con Cuba. 
Supongamos que M r . Boosevelt, en 
lugar de ser Presidente de nna r e p ú -
blica representativa, fuera jefe de nn 
gabinete en una r e p ú b l i c a parlamenta-
ria , como Francia ó Chi le ,ó mejor aun, 
en una m o n a r q u í a consti tucional, co-
mo Ing la te r ra , E s p a ñ a , B é l g i c a ó 
I t a l i a ; y digo, mejor aun, Jporque en 
esas m o n a r q u í a s hay el derecho de d i -
solver las C á m a r a s , que en Chile no 
existe y qne en Francia e s t á l imi tado 
á la C á m a r a de Diputados, con la 
a p r o b a c i ó n del Senado. 
Pues bien; M r . Roosevelt l l a m a r í a 
á los representantes adictos á la i n -
dustr ia remolachera y les d i r í a : 
—Ustedes son republicanos y es re-
publicano el ministerio que yo presido. 
Ustedes no e s t á n por la reciprocidad 
7 este ministerio la quiere. ¿Qué pre-
fieren ustedes? ¿ Q u e yo pida el decre-
to de disolución ó que me retire del 
poder y aconseje que se le entregue á 
los d e m ó c r a t a s ? 
Los remolacheros se a v e n d r í a n ó no 
se a v e n d r í a n ; en el primer caso, h a b r í a 
reciprocidad sin retraso; en el segun-
do, M r . Boosevelt o p t a r í a entre nna 
de estas dos salidas: caer del poder 
con su part ido ó i r á las elecciones con 
la bandera de la reciprocidad. E l cuer-
po electoral seria el juez definit ivo. 
Con el sistema americano—que, tam-
bién, tiene sns lados buenos—sncede 
lo qne se es t á viendo. Cuando se el igió 
la actual C á m a r a de Representantes, 
no e x i s t í a la cues t i ón de Cuba, es de-
cir, la cues t ión de la reciprocidad con 
Cuba. Se ha planteado, d e s p u é s ; esa 
C á m a r a representa á los electores, y 
estos, sean ó no sean reoiprocis-
tas, siguen representados por esa 
C á m a r a , que el gobierno no puede 
disolver. H a de durar ^todo el tiempo 
que la Cons t i t uc ión le da de vida; con-
t ra ella no hay moda de apelar al 
pueblo, que, s e g ú n se nos dice, es el 
soberano. La verdad es que en Ing l a -
terra ó en Bé lg ica resulta m á s sobe-
rano qne a q u í , puesto que, gracias á 
la d isolución, no manifiesta su volun-
tad solo en periodos fijos, si no, tam-
bién , cuando, como en el caso pre-
sente, hay desacuerdo entre el gobier-
no y la m a y o r í a de uno de los Cuer-
pos Colegisladores. 
Digo esto para qne en Cuba se tomen 
con paciencia esta serio; de retrasos, 
qae son debidos, en gran parte, al 
sistema polí t ico. A los americanos les 
va bien con él , puesto que no hablan 
de cambiarlo; t a l vez en otra ocas ión 
los medios dilatorios se p o d r í a n em-
plear en nuestro favor, y entonces nos 
pa rece r í a excelente esta maquinaria. A 
lo que tiendo es á recomendar que se 
tenga paciencia y que no se tomen las 
cosas por lo t r ág ico n i se renuncie á 
í los esfuerzos, porque los éx i tos no sean 
ráp idos . Es muy posible que el mar-
tes, en la r eun ión que ce l eb ra r á la ma-
yoría republicana de la C á m a r a , ven-
ga la causa de la reciprooidad; y es, 
t amb ién , posible que nada se haga por 
ahora y que tengamos que esperar 
hasta el O toño la solución. 
Hay que constar con los obs t ácu lo s , 
no abatirse y no abandonar la par t ida . 
Los comisionados económicos han ha-
cho mucho; han contribuido á desper-
tar la opinión; han buscado y hallado 
aliados importantes. Si apesar de to-
do lo que se ha trabajado y se signe 
trabajando, se tropieza con resisten-
cías , ¿qué se r ía si nos h u b i é r a m o s 
cruzado de brazos? Si en Coba los 
intereses callan, a q u í se d i r á que es 
t á n satisfechos, qne nada necesitan y 
que la ag i t ac ión oreada en estos ú l t i -
mos meses ha sido mera genialidad de 
gente impresionable. 
Esa ag i t ac ión , hay que mantenerla. 
hasta que se consiga la reciprocidad; 
y, de spués de conseguida, es probable 
que no falte a l g ú a motivo de reclama-
ción. En tiempos de E s p a ñ a , le hizo 
mucho d a ñ o á Cuba la a p a t í a , el ho-
rror al esfuerzo continuado, as í en los 
asuntos polí t icos como en los económi-
cos, al empleo de los medios eficaces 
de propaganda. No se t r aba jó , cuanto 
se deb ía , la opinión en la Madre Pa-
tr ia . Que no se repita, ahora, ese 
error. 
X 7 . Z . 
De L a L u c h a : 
Desde Nueva York nos t e l eg ra f í an 
que el joven Quesada asegura que el 
señor Estrada Palma halla grandes 
dificultades para la formación del pró-
ximo gabinete cubano. 
Si eso es verdad, ya nos explica-
mos esta noticia de L a D h m s i ó n : 
E l s eñor doctor Domingo Méndez 
Capote, senador eleoto, se e m b a r c a r á 
el d ía 15 del corriente, (como dijimos 
en otra ocas ión) para los Estados Uni-
dos, con el objeto de conferenciar con 
el presidente eleoto señor Estrada 
Palma. 
Y t a m b i é n se explica esta otra, 
del propio o r i g e n : 
. E l viaje del doctor Diego Tamayo 
con el mismo propós i to , e s t á t a m b i é n 
decidido; pero aun no ha resuelto ir 
en el mismo buque en que vaya Mén-
dez Capote. 
E l señor Tamayo se dirá: Basta 
que naveguemos juntos en el nue-
vo gabinete. 
Aquí el que no corre vuela. 
* 
* * 
Más noticias políticas: 
— L a de legac ión republicana de las 
Vi l las en la C á m a r a de Representantes, 
indica al señor Mar io G a r c í a K o h l y , 
para nna de las S e c r e t a r í a s de ese alto 
Cuerpo. 
—Para la otra S e c r e t a r í a se ci ta al 
seBor Enrique Villuendas, pero si el 
señor Méndez Capote obtiene nn pues-
to ene! Gabinete, el s eñor Vil luendas, 
se rá subsecretario del ramo que a q u é l 
d e s e m p e ñ e . 
la luz amarillenta de nn q u i n q u é ahu-
mado. Las paredes de ese calabozo 
destilaban la humedad, nn mal olor flo-
taba en aquella a tmós fe ra viciada, 
cuya acr i tud a l entrar apretaba la 
garganta. No encon t ró nn asiento don-
de sentarse. Se vió obligado á perma-
necer de pie recostado contra la pared 
ó andando despacio y á tientas para 
no tropezar á cada paso con el pie de 
alguno de BUS c o m p a ñ e r o s acostados 
en el suelo y que manifestaban por las 
blasfemias ó las Bordas murmurac io-
nes, el disgusto de ser molestados en 
el precario reposo donde hal laban el 
olvido de sus ansiedades. 
De un c a r á c t e r menos reconcentrado 
que su madre, A r t u r o estaba febri l y 
agitado. Soportaba impacientemente 
la idea del tratamiento que le h a b í a n 
dado á su madre y las pruebas que to 
d a v í a le estaban reservadas. D e s p u é s , 
su pensamiento lo llevaba á la casa de 
Pierrot. Ve í a á Mar í a rodeada de sus 
hijos, esperando en vano, contando las 
horas y los minutos. Consideraba las 
inquietudes de la joven, sos angustias 
y su desespe rac ión cuando conociera 
la horrible realidad. ¿Qué iba á hacer? 
¿No i r ía ella misma a entregarse por 
algnna'generosa imprudencia? ¿Se rea-
l i zar ían las amenazas que Laroque 
h a b í a proferido contra la marquesa? 
¿No era bastante que quedara v iada 
con dos huér fanos? ¿El t r i buna l revo-
lucionario conocer ía la perfecta iao-
UNA EXPOSICION 
L a Jun ta de Patronos de la Casa de 
Beneficencia de Matanzas ha elevado 
al general Wood nna expos i c ión para 
que el Estado c o n t i n u é abonando á d i -
cho As i lo la suma de $443-33 c e n t a -
vos mensules para cubr i r su défici t . 
L a Jun ta de Patronos entiende que 
ese recorso le pertenece á la c i tada 
Casa por loque cree que por el gobier-
no In terventor h a b r á de serle respeta-
do y conservado. 
ACEEOA. DE UNA ORDEN 
Se nos dice qne la orden del señor 
A lca lde Munic ipa l , que publicamos en 
nuestra pr imera edic ión de ayer, refe-
rente á la c i r cu lac ión de carretones y 
d e m á s v e h í c u l o s por las l í nea s del 
E l é c t r i c o , no obliga t o d a v í a á su cum-
plimiento, por no haber aparecido a ú n 
en la Gaceta Oficial. 
SIN BPEOTO 
E l Gobernador C i v i l de esta p rov in 
ola ha dejado sin efecto la s n s p e n s i ó o 
de don Manuel de la Lastra , del cargo 
de Teniente Alca lde del A y u n t a m i e n 
to de Santiago de las Vegas, en v i r t u d 
de haber sido absuelto en la cansa que 
se le s e g u í a por d e n e g a c i ó n de auxi-
l io . 
JUECES MUNICIPALES 
H a n sido nombrados Jueces M u n i c i -
pales d e - H o I g u í n don Luis M a r í a D í a z 
Betancourt y de B a ñ e s don J o s é Gar-
c ía Portelles. 
T a m b i é n han sido nombrados Jue 
ees Municipales suplentes, de Puentes 
Grandes, don Manuel López Bus t a -
mante, de Minas, don Manuel V i l l a -
nueva, de San A n t o n i o de Bio B l a n 
co del Nor te , don Juan H e r n á n d e z 
Barroso, de B a ñ e s , don Augusto Blan-
ca Bacallao y de Auras , don Joan 
Baut is ta F e r n á n d e z Aimaguer . 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l d í a 10 r e c a u d ó el Ayun tamien to 
de la Habana por todos conceptos 
$3.995-18. 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
E l Gobernador mi l i t a r , á propuesta 
del Secretario de Estado y Goberna-
ción , ha dictado nna orden disponien-
do que en lo sucesivo se rá de cuenta 
de los Ayuntamientos el pago de los 
gastos que originen las elecciones m u -
nicipales. 
INCENDIO 
E l d ía 7 del actual ocur r ió nn incen-
dio en los campos de c a ñ a de la colo-
nia Indarra, sita en Amar i l l a s , hab i én -
dose quemado ocho c a b a l l e r í a s de r e -
toño y un cuarto de c a b a l l e r í a de c a ñ a 
parada. 
E l fuego se cree casual. 
NO HAY INCOMPATIBILIDAD 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que hasta tanto el 
Consejo Provincial no entre en el ejer-
cicio de sns funciones, lo cual s e r á nna 
vez constituido el Gobierno de la Be-
públ ica , no existe incompat ibi l idad en-
tre el cargo de consejero y el de con -
cejal. 
JUEZ Ó POLITICO 
E l Secretario de Just ic ia ha pasado 
una e n é r g i c a comunicac ión al juez mu-
nicipal de Santiago de las Vegas, don 
Fernando Abasoal Bomay, o r d e n á n d o -
le que se abstenga en lo sucesivo de 
tomar parte en las luchas po l í t i ca s . 
LICENCIA 
Se han concedido cuarenta y cinco 
d í a s de licencia, por enfermo, al s eñor 
D . Aa ton io Rivero B e l t r á n , teniente 
Fiscal de la Audiencia de Puerto P r í n -
cipe. 
NO ES OFICIAL 
E l bando de la A l c a l d í a mun ic ipa l , 
publicado en nuestra ed ic ión de ayer 
tarde, por el cual se concede á la c la-
se de color permiso para al ternar en 
todos los actos públ icos de esta Socie-
dad, se nos informa qne no tiene ca-
r á c t e r eficial hasta tanto que no sea 
publicado en la Gaceta. 
OOMPLAOIDOS 
Oortés, Pinar del Rio, marzo 8 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
M u y seño r nuestro: Los que euscri-
bimos, en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del 
vecindario del barr io de C o r t é ? , su -
plicamos á V . que por medio de las 
columnas del per iód ico que tan digna-
mente V . dir ige, d é en nombre de d i -
cho vecindario, las m á s expresivas 
gracias, á los señores D . Gustavo Book 
y D . Jacinto A r g u d í n , quienes no han 
vacilado en acceder á la so l ic i tud que 
les dirigimos, á fio de l levar á cabo la 
cons t rucc ión de nna casa escuela, en 
este poblado. 
Como las noticias que tenemos son, 
de que estos señores casi por sí solos 
levantaron la escuela, con mayor mo-
t ivo es de agradecerles el bien que se 
nos hace, y m á s si se tiene en cuenta 
qne nosotros solos j a m á s h u b i é -
ramos podido l levar á cabo la obra, 
quedando por siempre abandonada la 
educac ión de nuestros hijos. 
Como el gobierno no concede escue-
la sin que haya casa y é s t e tampoco la 
edifica por su cuenta, y sí sólo abona 
alquileres, nos hemos vis to precisados 
á acndir á nuestros benefactores seño-
res Book y A r g u d í n , á quienes nunca 
agradeceremos bastante tan s e ñ a l a d o 
favor que redunda en beneficio de nues-
tros hijos. 
Somos de V . s. s. q. b . s. m., Agustín 
Gorrada y Pascual Llohrés. 
SOCIEDAD BOONÓMIOA 
DB AMIGOS D E L PAIS 
Biblioteca P u b l i c a 
Movimiento de la Biblioteca Pábl ica en 





Colecciones de pe r iód icos . . . . 1 
Mapas . . . . 00 
Láminas 00 
Lectores 
Lectores de periódicos 492 
Idem de libros- 309 






Química _ 00 
Historia Natural 25 
Ciencias Médicas 32 
Ciencias Históricas 41 
Estadística 18 
Ciencias Políticas y Jurídicas 21 





Bellas Artes 00 
Industria, Artes, Comercio, etc 27 
Enciclopedias etc r 5 5 
Total 386 
Habana, 28 de Febrero de 1901 El Es 
tacionario, José de J . Márquez.—Visto 
Bueno. El Bibliotecario, Francisco I . Vil-
do sola. 
l i m m m W W 
EXPORTACION D3 FBUIOS j 
Marcee fijar la ateucióa sobrei 
siguientes datos estadístioos, queir 
velan el partido qae puede aaearsel 
los frntos de nuestro suelo, qne prái 
ce los da todas las reerionss del wsm 
Desde Ootubre de 1900 á ñoes deJl 
oio del a ñ o corriente, se han eiporbl 
do de Canarias para Londres 338.li| 
cajas con tomaren, 566 530 r aa ioo i i l 
p lá t anos y 132 144 o^jas coa pabt i f 
en el mismo per íodo de tiempo m{ 
portaron para Liverpool 12211? os) 
oon tomates, 40 258 c o n pa'iatúf 
410,547 racimos de plátanos. 
S e g ú n la estadística, d e laexpotlK 
ción de frutas en 1899 á 1900, resé 
que aquella va aumentando deno^ 
prodigioso. 
Comparando la exportación de fii. 
tas en aonel l» oroviacia p a r a InglitÉ 
r ra en 1899-1001, resalta qae en elíi 
t imo a ñ o se exportaron 112,134 oají 
con tomates, 63 012 c o n patatas, 
162.353 racimos de plátanos más qt 
en 1899 á 1900, 
Pa ra qae noeBtros l ec to res pnedi 
formar nna idea aproximada delopt 
samo do bananas en los mercadoíi l 
gleses, no hay más que fijar anpoool 
•atención en el dato elocuentíaimo j 
que en el mes de Ootabre del9fl0ei 
t raron en InerUterra, d e todas proiü 
denoias, 126 293 racimos de olátíDOí 
9 que en el mismo mes de 1901 lareíi 
r id» in t roduac ióo de b a n a n a s Beelni 
i 222.349. 
LA MARINA MERCANTE 
L a marina mercante española í 
crecido de un modo v e r d a d e r a i M 
notable en estos últimos años. 
E n 1870 contaba con 557.320tooeli 
das. D i t z años más tarde, en M 
hab í a descendido á 409.700. 
En 1895, esto es, c u a n d o bacía tn 
a ñ o s gozaba de las p r i m a s á la m 
t r u c c i ó n acordadas p o r la ley doí 
de j u n i o de 1892, sólo había podic 
llegar á l a cifra de 485.907 toneladii 
H o y , á pesftr de l o s desastres de 
ú l t i m o s a ñ o s y de 1» p é r d i d a deln 
cado ant i l lano, cuenta con antooé1 
to ta l de 587 787. 
A este resa tado ha con tribuido 
derosa mente el prodigioso deean 
de la marina bilbaína, 
E l paerto do Bilbao es hoftpflfl 
movimiento, el p r i m e r o de 
r ea l i zándose el fenómeno deqaevi¡ 
excluyendo de ea c o m e r c i o á laBii l i | 
ooderoea marina inglesa, pues hoft 
oomeroio de Bilbao coa loglaterrí; 
otras naciones se hace p r i oc i 
con bandera española . 
H a n fallecido: 
E n Pinar del Río, dona LnoianaDj 
mingues de Mier. 
E n Colón , seOofita doSa María 1 
resa H e r n á n d e z . 
E n C á r d e n a s , dcí ia María de losD' 
lores V a l d é s de Vi l a . 
E n Sagua, don 8eba8tián Yarzsk 
Y Retegni . 
En T r in idad , dofia OoDoapoiónPflí 
ce, v iuda de Izasga. 
E n Gibara, señori ta doña Oonsm 
Oohoa y Gonzá l ez . 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. Pla ta . 
Sama anterior. 
Sres. Ruiz Hnos 
Colonia Española de 
Benagüisea: 
José D. Teresa... 
José A r l a s . . . . . . . 
José M. f^asanova. 
Rafael Delgado.. \ 
Manuel S. Barbado j 
Pascaal Zapata.. 
Un cabaao 
$ 3.793-57 $1.848-33 
19 50 
12 00 
Total $ 3.813 07 $1.860 33 
ASUNTOS VARIOS. 
MEMORIA 
E l general Wood ha ordenado á los 
Secretarios del Despacho qne hagan 
nna Memoria de los trabajos qne hayan 
realizado y realicen en sns respectivos 
departamentos desde el dia 1° de Ene-
ro hasta el d í a de la entrega del go-
bierno cubano. 
EL CONSEJO DE AYER 
E l Consejo de Secretarios celebrado 
ayer en Palacio bajo la presidencia del 
Gobernador mi l i t a r de la isla se redujo 
á nn cambio de impresiones sobre asun-
tos generales, especialmente sobre la 
manera de facil i tar la t r a s l ac ión de los 
productos mineros en la isla. 
ÍTo se tomó n i n g ú n acuerdo. 
cencía de los acusados ó se m o s t r a r í a 
ciego é inflexible? 
No q u e r í a hacerse ninguna i lusión 
sobre este ú l t imo punto y sin embargo, 
el m a r q u é s no q u e r í a desesperar com. 
pletamente. 
C a l c u l á b a l a s probabilidades de sal-
v a c i ó n y se devanaba los sesos bus -
cando los medios de escapar él mismo 
y de sustraer á los suyos de la suerte 
t r á g i c a que p a r e c í a debiera ser el 
desenlace fatal de aquella aventure. 
Todo eso se tropezaba y fermentaba 
en su cerebro, t o r t u r á n d o l o hasta la 
locura, comba t i éndo lo cruelmente en-
tre la esperanza y el descorazonamien-
to, y entre la pesadilla y la realidad. 
Por fln comenzó á amanecer. Una 
Inz p á l i d a se des l i zó entre las fuertes 
rejas y los vidr ios mugrientos de laa 
estrechas ventanas. Poco á poco las 
formas indecisas se aclararon. Los pre-
sos comenzaron á despertarse est i ran-
do los miembros doloridos, y pon iéndo-
se en pie sensiblemente. E ra nn es-
pec t ácu lo f an tás t i co el de aquellos 
rostros pá l idos por las emociones y 
alterados por el aire mefí t ico del lugar 
m i r á n d o s e unos á otros con una especie 
de embrutecimiento. Todos aquellos 
desgraciados p a r e c í a n decir: 
— ¿ D ó n d e estamos? ¿Qué hacemos 
aqu í? 
D e s p u é s , gradualmente, sus ideas 
t o d a v í a obscurecidas por las nieblas 
de no medio sueño se aclaraban y de 
JOSE DAGNOLL. E L GRAN OOOINERO E E A N O E S 
Mnrió hace poco tiempo en París el famoso "maitre d'hotel" de ese 
' • ^ ^ C ^ ' ^ Ñ X O nombre; nna de las personas mí 8 
ív conocidas y populares de la ca-
pital de Francia. 
Deja una gran fortuna y una 
historia muy variada; faé du 
rante algún tiempo cocinero de 
varios de los más ricos millona-
rios americanos, del Czar de Eu-
sia, del Príncipe de Gales, y del 
Knedive de Egipto; sus sueldos 
anuales nunca fueron menos de 
quince mil dolíais, últimamente 
tenía á su cargo las cocinas del 
restaurant de la Rué Narivaux, en París, que según se dice, es el más 
caro del mundo. 
TJlsr TESTAMENTO CURIOSO 
E l Dr. Von Jirush, profesor de farmacia en la Universidad de 
Praga, murió hace poco tiempo, dejando un testamento muy curioso. 
Bate consiste en legar al Museo 
Nacional de Praga la suma de 
qoince mil pesos, con la condi-
ción de que todos los objetos de 
su pertenencia, ropas, muebles, 
cartas, libros, vajilla, pinturas, 
manuscritos, calzado, etc., se 
recojan y empaquen cuidadosa-
mente en cajas á prueba de aire 
y se depositen en bóvedas segu-
ras por el espacio de trescientos 
años, al fin de cuyo término 
deberán desempacarse esos ob 
jetos y exhibirse en el mismo 
Museo para que sirvan de lección objetiva á las gentes del siglo X X I I I 
respecto de las maneras y costumbres de las gentes do ssta época. 
E l legado, con la anterior curiosa condición, ha sido aceptado. 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor americano México importó! 
NoevaToik, para el Banco Nacional ¡ 
Cuba, 1,170 luises, ó sean 4,6¿i) pesos i 
oro francés. 
Hoyífüjento laríi 
E L M A T A N Z A S 
Procedente de Tampico fondeó en pitó 
to ayer el vapor americano Malanm c» 
daciendo cargamento de ganado. 
L A JOSEFA 
Para Charleston salló ayer la barca ( 
pañol a Josefa. 
G A N A D O 
El vapor americano Matanzas imoJilj 
de Tampico para el señor doa J. F. Bsrt 
des y Comp., 3r5 vacas, con sus crias, 
Coretes y 113 becerros. 
A y e r , 12 de Marzo, se reosufl 
ron en la A d a s n a de «ste paerto 
üodos conceptos $50 779-46. 
m u m i m 
gSlALAMiaHTOS PABA HOli 
repente la implacable realidad despe-
jaba sa s i taaoióD. Entonces recorda-
ban que se Ies h a b í a llevado al l í la 
v í spe ra ó alganos d í a s antes; h a b í a n , 
por ejemplo de los que precedieron, 
qae no p e r m a n e c e r í a n all í macho tiem-
po y qae, probablemente, no s a ld r í a 
sino para ser trasladados á la oonser-
geria d e s p e é s de ea j a i c i o y en seguida 
para ser oondaoidos al cadalso. A este 
pensamiento, machos ca í an en ao lán-
guido estupor y se aislaban para aban-
donarse mejor á su s o m b r í a desespe-
rac ión . 
Otros, al contrar io , buscaban un de-
r iva t ivo en la sociedad de sas compa-
ñeros de infor tunio, con los cuales for-
maban coloquios con motivo de sus 
comunes preocapaciones. 
A s í lo hizo el marques de Sivry . 
Por el curso de esos coloquios, supo 
que t a l preso estaba all í hacía cuatro 
d í a s , y que otro ocho. E l t r ibunal , á 
pesar de su act ividad y su just icia 
sumaria, iba meaos aprisa en su oca-
pac ión qae sus proveedores. 
No era, pues, imposible que el mar-
q u é s beneficiado por un plazo seme-
jante, ganara tiempo, que era para él 
un punto importante. Si tuviera tiem-
po, i n t e n t a r í a a l g ú n esfuerzo supremo, 
haciendo q u i z á s qae llegara hasta Ma-
r í a una carta en la cual la exhortara á 
tener valor, sup l i c ándo l e , en nombre 
de BU ca r iño y de sus hijos, que no se 
arriesgase á dar c ingap paso i m p r u -
dente y que permaneciera en segan-
dad bajo el techo hospitalario de Pie-
r ro t . 
L a m a ñ a n a p a s ó sin incidente nota 
ble. Ent re once y mediodía se r epa r t ió 
un alimento grosero á los presos. Fe 
ro la mayor parte de ellos se abatavie 
ron de tocarlo, meaos porqae no lo en 
contraban de en gusto que por el esta-
do de inquietud en que v iv ían , q u i t á n 
doles totalmente el apetito. H á o i a la 
nna, la mazisa puerta de la sala g i ró 
sobre sus goznes. A p a r e c i ó sobre el 
umbral el carcelero en jefe a c o m p a ñ a 
do del llavero. Detras de ellos, en la 
penumbra, se ve ían las siluetas repe 
lentes de hombres armados, de los cua-
les muchos llevaban gorros fr igior . 
Oada uno comprend ió qae iban á 
proceder á llamar á los detenidos de 
signados para comparecer aquel dia 
delante del t r ibuna l revolaoionario. 
El momento era solemne. Un largo 
estremecimiento envo lv ió a todos los 
presentes. Aquellos que estaban sbis 
mados en una i lus ión taci torna se des 
pertaron; y los que estaban hablando 
se callaron e ú b i t a m e n t e . E l carcelero 
se a d e l a n t ó con nn papel en la mano. 
Entonces, todos los ojos se fijaron en 
él, todos los oídos estaban pendientes 
de su voz, y todos los semblantes re-
vistieron una expresión de viva ansie-
dad. 
Esa llamada de los detenidos se pa- . 
recia singalarmente á ana llamada de sus oamaradaa! 
i 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Eecarso de casación por infracción i 
ley establecido por Evaristo Valdós encat-
sa por asesinato. Poneote: Sr. Cabarroeii 
Fiscal: Sr. Vías. Letrado; Ldo. Ponce i¡ 
León. 
Secretario Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
tíala de lo Civi l . 
Aotos segu'.doa por la Sociedad Knt 
jsnsbi, Pesant y Ca contra doa Carlóslb 
zorra y otro sobre reivindicacióa de m 
quinaria. Ponente: Sr. Edelman. Letrado! 
Ldos. Cabás y Mendoza. Procuralor: | 
Sarrain. Juzgado, del Cent-o. 
Aatos segaidos por don José Inclán con-
tra don Anrelio alara i en cobro de pesa 
Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos Man 
Grarcia. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EALE3 
Sección pr imera: 
Contra José Pallerola, por robo. Ponei 
te: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez Puen-
tes. Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, di 
Este. 
Contra José Izagairre, por hurto. Ponen-
te: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Sánchez Faea-
tes. Defensor. Ldo. Valencia. Juzgado, dil 
Este. 
Contra Eleuterio Pérez, por tentatiíad) 
robo. Ponente: Sr. La Turre. Fi cal: Sr, 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pascan!, 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saaredra. 
Secoión segunda: 
Contra Ramón Cañas por lesionea. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: 8'. Valle.De-
fensor: Ldo Koh'.y. Juzgado, do Bejucal. 
los sentenciados, y de heaho, lasdoi 
palabras eran casi sinónimas. Oomeiv 
zó la lectura de la lista en medio di 
an profando silencio. Los presosdf 
signados sa l í an del grupo y desapare-
cían en el corredor sombrío, donde se 
estacionaban bajo la vigilancia deloi 
hombrea armados. Habían eido lli< 
mados unos qoince nombres. Ea aquel 
número no figuraba el del marqués di 
S ivry. Este se regocijaba ya de ese 
aplazamiento, viendo que el oaroeleto 
doblaba la lista, y se disponía á reti-
rarse, cuando un empleado de la esori-
ban ía , corriendo precipitadamente,li 
e n t r e g ó an papel, y le deslizó al ÍÍJÍ'' 
estas palabras rápidas : 
—Orden del ciudadano aoaeadot, 
muy argente. 
—¡Bienl contestó, y despaós del» 
ber leído, pronunció ea-alta voz: 
— E l oindadaoo Sivry, tituladoíO' 
tes marqués . 
A l oir su nombre, Ar turo recibWM 
golpe á boca de jarro. Era como elle 
bobiera caído un rayo, que en na segun-
do, arrninaba todas sas fuerzas y de-
rribaba todos sus proyectos. 
Pero, t r a t ó de objetar, yonoea-
toy preso sino de anoche; po se bate* 
nido tiempo de iustrolr mi expediente, 
Me parece que 
¡Orden del ciudadano acosador! 
repi t ió el carcelero. ¡VamosI ¡aadade^ 
observaciones! ¡Ea preciso reunirse ü 
Contra José Morales, por robo. Ponente: 
Sr. Presidente. Pisca): S . Aróstegui. De-
fensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ledo, Moré. 
B I B L I O G R A F I A 
Vetadas del Hogar.—La oasa e d i t o -
r ia l de Lazoano y Ca de Barcelona, 
e s t á publicando á precios muy baratos, 
amoboa l ibros de ac tual idad y de p a l -
pitante i u t e r é s . Uno de ellos l a coleo* 
cióo de a r t í c u l o s h u m o r í s t i c o s del 
gran s a t í r i c o norte-americano M a r k 
Tn-aio, que es -ña d isputa uno de los 
m á s notables del siglo. Sus escritos, 
EUO con lo que pierden al ser t raduc i -
dos, son la del icia de todo lector inte-
ligente, y se regocijan con su fina sá-
tira-social. 
Este l ib ro se vende en L a Moderna 
Poesía Obispo 135. 
L a s esclavas del oro,—La trata de blan-
cas.—Estas novelas escritas por el fa-
moso anarquista espaSol R a m ó n Sem-
pau es un coadro de costumbres de-
cadentes, p in tado con vivos colores de 
realidad. De venta en L a Moderna 
Pcenía. 
Gente de Tablas.—Por M . M a r t í n e z 
Barr ionoevo. Este autor tiene ya su 
nombre afamado en E s p a ñ a como p in -
tor de tipos y costumbres. L a mencio-
nada novela t r a t a de la v ida t ea t ra l , y 
reproduce caracteres y escenas de sa-
mo i n t e r é s . 
Se halla en L a Moderna Pceiia Obis-
po n ú m . 135, 
E N LOS" H O T E L E S 
H O T E L " I N ' G r X i A T E R R A " 
Día 11. 
Entrados. — Dea; uéa de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Oígood Andrewe; Simón B. Ca-
racho; J. W. Pitcher y sonora; señorita 
Pitcher; W. F. Pitcher y Manuel E. Rienda, 
de los, Estados Unidos. 
Día 12. 
Entrados.—Hasta las 1L de la mañana: 
Sres. D. F. E. Parker, Thomas Parret, 
J. C Elatt, de New York; señora del gene-
ral Burray y señora L . J. Murray, de Wash-
ington; Q-. Inlara y señora, R. H . Halsted, 
y A. W. Monger y señora, de New York. 
Día 11. 
Salidos.—ST. D. J. W. Bernhan. 
E C O T S L i " T E L E a - R A F O " 
Día 11. 
Entrados. — Después de las once de la 
mañana: 
No hubo. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana: 
Sres. D. James J. Hooker y señara, de 
Cincinati. 
Día 11. 
Salidos.—Srea. D. S. J. Alood, W. H u -
met. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 11. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Señores don J. Walker y señora de Méxi-
co; Charlea Olds, Geo M. West, A. Bunker, 
de los Estad- a Unidos; A. Poat, de Nueva 
York; Geo T Chester y Wife, de Búfalo; 
WiHiam Forrest, E. R Shaw, de Chicago; 
M. B O'Reílly y Wife, de St. Louis; H . D 
Edger, de loa Estados Unidos; L . Jims, de 
Texae; C. N . Scbulte y Wife, R H. Johnaon, 
señorita J. Jonhuson, de loa Estados U n i -
doa. 
Día 12. 
Ewíradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don J Callaghan, Alix Go dbarg, 
N. V. Randall, D. J Me Suesnep, P Bayne, 
Chas D. Bugnefaso, S. Gordon, G. D. Mo 
Crean, W. O. Atwater, John Ryan y señora, 
Judd Vishcone, A. D Sbitnsll, H . Low, M . 
L . Normer, Otte Saotmous, R. G Hauman 
y señora, J. B Reynolds y señora, D. Buck-
ham, R. S Naner y señora, C H, Baidy y se-
ñora, B. Perlman, de los Estados Unidos. 
Día 10. 
átoüidas.—Señores don J. P. Cabanagh y 
señora, Narciso Junco, R. Llamosaa, G. W. 
Clark, Franck Lomas y señora, W Came-
ron y señora, W. J Southerland y señora, E. 
A. Hall, David Day, O. Brown, B Brown, W 
B, Sord, Robert E.Saul. 
LA FIESTA DE HOY.--Invitada por 
Mrs Wood, presidenta en Onba de la 
Army Belief Assooiation, c e l éb rase hoy 
la fiesta que anualmente ha de verif i -
carse á beneficio de los h u é r f a n o s y 
viudas de los mil i tares americanos 
muertos en acción de gnerra. 
Es fiesta al aire l ibre y en logar pin-
toresco del Arsenal de la Habana. 
Para l lamarla por su verdadero nom-
bre y su especial denominac ión dire-
mos que se t r a t ado un lawnpartv oon 
objeto benéfico. 
E m p e z a r á á las dos de la tarde para 
concluir á las seis en pauto. 
A s i s t i r á a c o m p a ñ a d a de la Genera-
rala Wood, la señor i t a A l i c i a Eoose-
vel t , la hija del Presidente de los Es -
tados Unidos, y todos los ilustres h u é s 
pedes que llegaron ayer á bordo del 
••Olivette." 
En t re és tos c u é n t a s e Miss. Beale, 
c o m p a ñ e r a iuseparable de A l i c i a Boo-
sevelt, y que es una Joven de la alta 
sociedad de Wash ing ton . 
Una de las novedades del Lawn Party 
oonesistirá en tas instantáneas que se sa 
c a r á n de los concurrentes en pabellO' 
nes destinados al objeto. 
E l bi l lete de entrada cuesta un peso 
plata. 
E n t i é n d a s e plata americana, porque 
americana, y para americanos exolusi 
vamente, es la fiesta de esta tarde. 
CHALÍA Y PAOLI. — L a diva cubana 
y el tenor pue r to r r i queño v e n d r á n á la 
Habana al frente de la compañ ía de 
ópe ra con que se encuentran actuando 
en San Francisco de Oalifornia. 
Hermida da cuenta ayer en L a Vis 
ousión del telegrama enviado por am 
boa artistas al señor administrador de 
T a c ó n aonnoiándolps que se ha l l a r í an 
entre nosotros el 19 del presente mes. 
Agrega el popular cronista que Ra -
món vGutiórrez les ha contestado acon-
se jándoles que aplacen sa viaje para la 
Pascua. 
Bien pensado. 
PATRBT.—Ncs hemos d i r ig ido á la 
empresa de Payret, á nombre de varias 
familias amigas, p id iéndole la repre-
s e n t a c i ó n de una obra. 
Hasta ahora sólo hemos recibido la 
callada por respuesta. 
Esto, que una empresa ser ía como 
la de Alb i sa no h a r í a nunca con un 
periodista, y menoa con un periodista 
que á diario la sirve y atiende, nos 
obliga á emplear el mismo procedi-
miento todas» las veces que de ese tea-
tro se di r i jan á nosotros mientras no 
se nos diga ei somos ó no complacidos 
en la pet ición hecba. 
Es lo menos que podemos exigir . 
PAPEL, MODAS, BTO.—La casa de 
Wilaon, después de la vuel ta de "Sa-
v e r í n , " es tá convertida en un gran 
centro de novedades. 
Todo es nuevo, todo es flamante en 
cada uno de los departamentos de la 
afortunada l ibrer ía de la calle de 
Obispo. 
De P a r í s proceden centenares de 
aquellos ar t ículos . 
E l papel de cartas, por ejemplo. 
Yiene en estuches finísimos en ta-
maños , colorea y estilos que unos se 
denominan ' Bleau," como el lindo 
vals que es t á de moda en los salones, 
y otros se llaman • 'ühry8anthótne, , , 
como la flor predilecta de ana ideal 
a m í g u i t a n u e s t r a . . . . 
En efectos de escritorio, en perfu-
mes y en cuchi l le r ía , acaba de recibir 
esta casa un mundo de preciosidades. 
Hay allí unos marcadores de l ibros, 
que sirven para plegar hojas, al mis -
mo tiempo, como no los h a b í a m o s vis-
to jamás en su clase. 
Los de metal esmaltados, qoe figu-
ran una minúscula espada bizantina, 
son un verdadero «'bijou," 
Para una aficionada á la lectora, 
cons t i tu i r ía cualquier marcador de los 
que acaba de recibir la l ibrer ía de 
Wilson , ó "Solloso-Store," un presen-
te de muy buen gasto. 
T a m b i é a tiene esta casa las ú l t i m a s 
revistas d« na^da», v fintrn ellas la rei-
nu de ÍCUÍAS, 'L«B JVLídes,'- «díoióo es-
pecial del "Pigaro I l l u s t r e " que es lo 
m á s notable que se oonooe en publ i -
caciones del género . 
Oon decir que es superior, infinita-
mente superior, al "Bon Too,(( queda 
hecho sa mejor elogio. 
LAS DOS BELLEZAS.— 
A m i h i j a G l o r i a 
¿Ves esa nube, que la bella aurora 
Con su rico pí¡,cel dibuja y dora? 
Obsérvala, y verás que en un momento 
La impele y la deshace el menor viento; 
Y que, de tu beldad tan celebrada, 
Girones qaadarán, ó, tal vez, nada, 
Sobre el fondo del cuadro, el firmamento. 
m 
* * 
Es esa nube delicada y leve 
De la belleza humana fídl trasunto. 
Brilla un instante, por desgracia breve, 
Y cuando más se admira y ¿aás conmueve. 
Entonce el tiempo la deshice al punto, 
Dejando SDlamente 
El fondo de su cuadro, nuestra frente. 
* 
* * 
Otra belleza, sin embargo, existe, 
Mi Gloria, en el mortal, que á los rigores 
Del tiempa cruel resiste; 
Es la beldad del alma. Atenta cuida 
Que esa beldad de nítidos colores, 
Que ese divino adorno de la vida, 
En tí nunca presente 
El fondo de su cuadro solamente. 
Antoni) Biaggi. 
ALBISU.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado la 
función de esta noche oon Oiganles y 
Cabezudos, Pepe Gallardo y L a Revol-
tosa, en sus tres respectivas tandas. 
E l beneficio del tenor Izquierdo se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , que es noche de 
moda en A l b i s u , oon un programa es-
cojidlsimo. 
Para el l a ñ e s se prepara SI Maestro 
de Capilla, ó p e r a que en T i c ó n fué es-
trenada ante un púb l ico lastimosamen-
te escaso. 
Margar i t a J u l i á c a n t a r á E l Maestro 
de Capilla con el tenor Matheu y el ba-
r í t ono B e l l a t t i . 
BÜBN PLANTEL. — Eo la oalle de 
Escobar n ú m e r o 30 se encuentra esta-
blecido el colegio elemental y superior 
"Nuestra S e ñ o r a de la Caridad*' cora 
directora es la ilustrada señora d o ñ a 
Adela Dalmau de Reyes. 
E^te plantel , montado oon todos los 
adelantos modernos, cuenta en la ac-
tual idad oon na crecido n ú m e r o de 
alumnas. 
L a educac ión que all í se recibe es 
por .todos conceptos esmerada. 
Ahora acaba de establecerse en este 
plantel una clase de flores, de nueve á 
diez de la m a ñ a n a , d i r ig ida por la se-
ñ o r i t a Isabel P a d i ó o . 
Es un adorno m á s que reciben las 
edneandas de "Nuestra S e ñ o r a de la 
Car idad . " 
BUEN OBSEQUIO,—Oomo p o d r á n ver 
nuestros lectores en el anuncio corres-
pondiente, el d u e ñ o de la "Farmacia 
Republicana", Colón esquina á Consu-
lado, obsequia desde hoy á todos sas 
favorecedores oon esquisitos refrescos 
de frutas y delicioso N é c t a r , verdade-
ra especialidad de lá casa. 
No puede pedirse m á s : el que llegue 
á la expresada farmacia acalorado en 
busca de a l g ú a remedio, ya sabe que 
le b r i n d a r á n oon dulc í s imo y fresco 
N é c t a r . 
Aprovechen la ganga. 
EN CARLOS I I I . — E l match 'que ee 
e f e c t u a r á esta tarde en los terrenos de 
Zaldo, promete ser muy interesante, 
debido á que el club Almendares t rata 
de vengarse del Fe de la derrota que su-
frió á sus manos el domingo ú l t imo . 
Los ftiistas van decididos a obtener 
el segundo puesto en el orden de desa-
fies del presente Championship alcan-
zando un nuevo t r iunfo sobre su con-
tr incante . 
¡Veremos quién vence á quien! 
MAETT. —Esta noche vuelva á la es-
cena del elegante coliseo de la oalle de 
Dragones la grandiosa obra "Las dos 
huerfanitas," uno de los éx i tos más 
brillantes de la actual temporada. 
En p r e p a r a c i ó n tiene Roncoronl el 
drama "Nuestra S e ñ o r a de P a r í s / ' con 
esp lénd ido atrezzo y decorado. 
Para el domingo a n ú u c i a s e , en roa-
t inée , la obra "Cinco a ñ o s d e s p u é s , " 
segunda parte de "Las dos huerfani-
tas" y pertenecientes ambas á la B i -
logía R o m á n t i c a que de modo tan ad-
mirable se nos ha presentado en aque-
lla escena. 
B l lunes, función de moda. 
UN ABRIGO.—La noche del benefi-
cio de la señor i t a Esperanza Clasenti , 
un caballero t omó equivocadamente 
del guardarropa de T a c ó n un abrigo, 
cambiándo lo por el suyo. 
Se le suplica pase por la c o n t a d u r í a 
de dicho teatro para hacer el canje co-
rrespondiente . 
LA PASIÓN DEL JÜEOO.—Lis ingle-
ses y los yanquis tienen fama dt ser los 
jugadores m á s arriesgados que hay en 
el mando. 
E l actual rey de Inglaterra , en sos 
juveniles d í a s , era uno de los mayores 
apasionados por el juego, y su madre, 
la reina Vic tor ia , no pod ía contenerlo 
para evitar que todos los años fuese á 
hacer ana 6 dos visitas á Baden-Ba-
den ó á Montecarlo. E n Baden-Biden 
hubo un año un e scánda lo regular, por-
que estando de suerte, c o n t r i b u ; ó coa 
otros dos ó tres jugadores á a r ru inar á 
un pr ínc ipe soberano a lemán. E l duque 
de Y o r k , t ío abuelo del rey Eduardo, 
y el conde de Aylesford, ín t imo amigo 
de és te , se arruinaron por el joegc: ni 
uno n i otro s a b í a n dejar el tapete ver -
de mientras tuvieran una moneda en 
el bolsillo. En cierta ocasión el conde 
sostuvo durante treinta y seis horas 
seguidas, sin levantarse, una part ida 
de baccarat. 
E l rey Leopoldo de Bélg ica es tam-
bién un grande aficionado al jaegr: 
pero generalmente se reprime, y sus 
p é r d i d a s ó ganancias no suelen pasar 
de diez m i l duros en una sesión. 
Otro de los personajes que figuran 
en primera l ínea entre las celebridades 
de la historia del juego fué Labr i Bajá , 
que al lá por los aQos de 1882 á 83 g a n ó 
un millón de francos. Pero fué hacien-
do trampa en el baooarat. 
En los Estados Unidos la gente jo-
ven y los millonarios, dedicados como 
e s t á n todos á sus negocios, tienen poco 
tiempo que dedicar al juego; así es que 
la par t ida en que se perd ió allí más 
dinero fué ana en que un jugador fa-
moso, llamado Ben Wood, g a c ó e n una 
noche 135 000 dollars en ona casa de 
jnego. 
E n E s p a ñ a , aparte de aquel G a r c í a 
que se hizo famoso haciendo saltar la 
banca en Baden-Baden y perdiendo 
d e s p u é s todas sus ganancias basta el 
ú l t imo cén t imo, ha habido algunos j u -
gadores de los que dejan memoria en 
los c í rculos madr i l eños . Uno de ellos 
fué el duque de A . , que al sentarse á 
la mesa de juego una nosbe en el a n t i -
guo Casino, s acó del bolsillo anos fa-
jos de billetes por valor de 35.000 du-
ros, ouidadoaamente atados con cintas 
de seda; cuando ya de d i i se l e v a n t ó 
de la mesa, no t en í a delante m á s que 
las cintas. 
LA NOTA FINAL.— 
—Tengo el guato de presentarle al 
doctor X 
Qui tánez , que tiene mala opinión de 
los médicos , hace un gesto de sorpre-
sa. 
— T r a n q u i l í z a t e : el doctor X . . . . n o 
ejerce. 
Q u i t á n e z , con expans ión : 
— ¡ O h ! Me alegro mucho: un médico 
que no ejerce no es peligroso; es an 
r e v ó l v e r descargado. 
El Vigor del Cabelo 
d e l D r . A y e r 
es un artículo 
de tocador, per-
ífumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




jlo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
El Vigor 
del Cabello 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara* 
clones y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Ca., 
í a Lowell, Mass., E. U. A. * 
Medalla» de Oro en las Principales ExpoBiolonea 
* • -<w~*, TTniveraaloB. 
N O M A S C A T A B R O , — E l oae tome una vez el 
P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L para los csta-
rros, no tomará otro medicamento; oon su uso >e 
ouran radicalmente, por crónicos que sean. 
A S M A . — f o n el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los primero* 
momentoi de tan penoso padeoimiento. P r u é b e s e , 
L O M B R I C E S . — L a s madres deban pedir para 
SUS h ' j >S los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE 
LAKRAZARAL qse arrojan las lombrices oon toda 
seguridad y ooran como purgante inefunsivo en los 
niños . 
G R A N P Ü R I F I C A D O R D « L A S A N G R E . — 
L a Zarzaparrilla de L a r r a s á b a l es el depurativo j 
temperante de la sengre por excelencia, no hay na-
d i mejor. 
Depós i to : Rlo 'a 99. Farmacia y D r o g u e r í a S A N 
J U L I A N . - H a b a r a , 
E l R t o tbout de loa Arabrs Delanguler es el ol ien-
ie más digestivo para los n ños porque no ro&ti tne 
ninguna nbs tancia minera y está ú a i c a m t nte com-
puesto de v gata ea f Gilmente asimilables. 
En todas tas farmecias, se enruentra este exce-
lente al imecto muy ligero y fonlfioante, en su nue-
va lata redonda, que contiena 50 gramos más que el 
antiguo frasco cuadrado. 
Los bent fl lios eonfirmadoa do un meiioamento 
le aseguren una estabilidad que e v í t a l a s flaotuaoic-
nes de la mode; ta l es el "Jarabe fenioado de V i a l " , 
tan usad* h>y como hace 20 años contra les toses, 
refiiadoe, LTorqnlt^s é ieflaonea. 
Purg r con un Conñte de f j r m » seductora y de 
guato uelicics) que más parece s l l r de la cenfitsifa 
que da la botica, se toma por un sueño á primera 
vista. Pero preguntad á las madres, preguntad & 
los n ñ s que lo hayan probado una sola vez, y os 
d i r á n que este purgante es la " F r u t a Ju l i en" , suave 
y lax nte, recenooldo en todo el mundo por el m i s 
adecu do y agradable para la medio ic:ón de la t t -
fancia, pnes les niños lo comen cou verdadera 
áv idas . 
Las s e ñ o r a s que llenen flujos débi les , irregulares 
6 dolorosos, cuentan oon «n AtediosenciUo da rega-
la r i t a r esos desórdenes , tomando dos 6 trea días 
antea del momento ordinario de las regla?, 4 6 5 
cápsu las dieiiss de " A p o l i n a Ghapoteaut " 
Eeccl ie i r t Persotí 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozoa para 
agua, aceite y gae, desde 40 hasta 2,00J 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H . Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
HERPES 
j todas las enfermedades de l a p ie l se 
ouran r á p i d a m e n t e con la LOCIÓN AK-
TIHEBFBTICA DB BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 P I -
CAZÓN que a c o m p a ñ a & estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éx i to es suficiente g a r a n t í a . Usese 
para las escoriaciones de los n i ñ o s pe-
queños y para las erupciones (tan / r e -
cuentes durante e l verano) que se p r e -
sentan eatre los pochos, debajo de los 
bracos y en las ingles. E n los herpes 
de hk ii.sú¡stSsi¡á& puede emplearse l a L O -
C i u S ; TtíÁfe p a n g a r í a m o s . 
P í d a s e l a L o o i ó N PÉREZ C A R K I L I O en 
todas las boticas. 
n 89Í P alt 13-1 Mz 
ROÑICA RELIGIOSA 
Para los Convalecientes de Fiebres 
Después de haber sufrido Fiebres, Pulmonía, Pleuresía y otras 
enfermedades, los pulmones y demás órganos del aparato respi-
ratorio quedan inflamados y adoloridos; el sistema se debi-
lita y está en grave peligro de contraer la Tisis. Para estos 
casos los me'dicos recetan y emplean en los hospitales la Emul-
sión de Petróleo de Angier. Esta preparación obra como 
calmante á la vez que ejerce su acción curativa sobre las mem-
branas mucosas, además es un antiséptico superior que limpia 
los órganos enfermos é inflamados. Ayuda la digestión y 
asimilación de los alimentos, provoca el apetito y favorece la 
nutrición; fortalece y vigoriza todo el sistema, y de este modo 
pone al paciente en condiciones de poder resistir y vencer 
la enfermedad, no tardando en recobrar bajo su tratamiento 
la salud y fuerzas perdidas. La 
D I A 13 D B M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
El Circular está en Guadalupe. 
Santos Rodrigo, mártir, y Leandro, arzo-
bispo y confesor. 
San Rodrigo, mártir. Nació en Córdoba, 
de padres cristianos, educado con suma re-
ligiosidad y esmeto, sobresalió en ciencias 
eclesiásticas, siendo ele/ado después al 
sacerdocio. En esta alta dignidad, oesplegó 
Rodrigo un vasto y caudaloso tesoro de vir-
tudes cristianas, practicando la humildad y 
la limosna en su más alta esfera. 
Deseando el Señor acrisolar la virtud de 
Rodrigo, dispuso que entre dos hermanos 
sufos que profesaban distinta religión, se 
trabase una acalorada disputa. Al momento 
intervino Rodrigo con ánimo de apaciguar-
los, y tan cruelmente fué tratado por el her-
mano suyo que profesábala secta de Maho-
ma, que perdió completamente los sentidos 
á causa de las heriaas con que le m Itrató. 
El cruel mahometano extendió la notica de 
que su hermano se había separado de la re-
ligión de Jesucristo, y tan luego como vol-
vió en sí Rodrigo y lo supo, persuadido de 
que era difícil convencer al vulgo de tan 
f=lsa calumnia, se retiró á vivir en la con-
templación á la sierra de Córdoba. 
Bajando un día á la ciudad á proveerse 
de alimento, fué visto y delatado por au her-
mano, y en su consecuencia conducido á la 
presencia del juez. Interrogado por su reli-
gión respondió "que desde que nació era 
oristiano, y que moriría siéndolo." El le 
sentenció á ser degollado. Abrazado Rodri-
go una cruz, entregó su cuello al verdugo 
ei dí5a 13 de marzo del año 85q, volando i n -
mediatamente al cielo á ceñir la corona de 
los mái tires. 
FIESTAS EL VIERNES 
£ Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho^ y on las demás Ig'esias 
las de costumbre. 
[ Corte de María.—Oía 13 —Corresponde 
gastar á Ntra. Señora de los Angeles, en las 
Ursulinas. 
IJJLESÍi D E S i N T O DOMINGO 
F i e s t a de San J o s é 
El dia 19, á las ocho y media, expuesto 
el Santísimo Sacramento, misa solemne con 
ortíuestay sermón por el P. Alvarez. 
A19S6 7-13 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
E l domitgo p r ó x l a o , 16 del corriente, t e n d r á l a -
gw esta iglesia la Junta General de la H e r m a n -
dad -Tere.iana Cnivers» I , á las t<-es da Is t a r l e . Se 
snpliioa la asistensis. L . D . V . M . 
ig£e 4-1S 
no es desagradable al paladar, se amolda al estómago más 
delicado y si se ingiere con leche, café, chocolate, vino, agua 
ü otro líquido cualquiera no se le nota gusto alguno. Muchas 
personas prefieren tomarla sin mezclarla á otro líquido, 
pues apenas tiene olor ó sabor. Esta cualidad hace que sea 
una medicina inestimable para el tratamiento de las enfer-
medades en los niños. 
ANGIER C H K M I C A L COMPANY, BOSTON, MASSACHU8ETTS, E. U . A. 
H i l a U le y . ornen Tercera 
Se M m ú m k k m . 
E l 14 del corriente á las ocho de la nufiana, dará 
prlnolplo el Septenario doloroso da la San t í s ima 
Vi rgen de los Dolores con misa cantada A las teis 
y media de la tarde se r e z a r á l a Corona doloroia, 
medi tac ión y s e n n ó n qae p r e l l c a r á n los Bdos. P P . 
Franciscanos Fray Antonio V i f o n e j y Gregorio 
Garc ía , alternando. B l Viernes de Dolores misa so-
l e m n » oon orqnesta, en la que pred ioará el Bdo. P. 
f f n y Vic tor iano Pardo. Por la tarde, el Santo <.iar-
elólo de las tres hone . en la que p r e d i c a r á el R i o . 
P. Antonio V á s q a r z . E l Domingo de Pas ión , st-lem-
ne misa con orqnesta por la A s o c a o l ó n de Viao tn-
oia Perpetuo, en la qne pred icará el P . TMotoriano 
Pardo. Se s n p ü c a ia aeiktenoia ¿ s los Hermanos 
Terciarios y demás fieles para en mayor 80lemoid¿d. 
— B f flffaT'rdomc 1S39 5-12 
V . O. T. de San Francisco 
Eljuevesdia 13 de Marzo como 2? de 
mes, á las echo de la mañana, se c lebrará 
la misa cantada con comunión á Nuestra 
Señora del Sagiado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á los devotos y de xás fieles so 
Camarera, Inés Martí 
1833 l a - l l 31-11 
J . H. S. 
I g l e s i a de B e l é n . 
L a Comunión general del Apostolado de la Ora-
' oión, que debía tener l u g i r el 23 del presente, se 
| traslada al p r ó x i m o domingo 16 del ac'.ua' mee. 
L a Junta de eeladcas s i t e n d r á el mléroolas 13 á 
; la hora aoostumbrad?, 
A. M . D . G. 
1853 • 4 11 
PARROQ OIA de M 0 N 8 E R R A T E 
B l lunes 10 y mlórcoles 12 del corriente empez i -
r í n las novenas derSefior San J o s é y la Saütísfma 
V i r g i n de los Dolorep, con misas cantadas á las 
ocho y ocho y media, seguidas del rezo de la no-
vena. 
B l 19 y 21 las salemnes fiestas á los ocho y media 
con se rmón; el del Señor San Joeó á cargo del señor 
Cura pá r roco Bml i io F e r n á n d e z , y el de la S i n t i s l -
ma Virgen por el E P. G i l , de las Bscadas P ías . 
E l eoro se halla á cargo del señor Pastor, f i r m á n -
dolo escogidas vosea y distinguidas señor i t a s . 
B l P á r r o c o y las Camareras suplicas á los devo-




E l domingo 16 del corriente t end rá efecto en el 
sa lón pr incioal de esta Sr oiedad, á las dooe del dia, 
la «o^unda Junta general ordinaria correspondiente 
al f ño en curso, y en elle, despu«s de cumplidos los 
requisi to» que previenen las reglas 19, 13 y 14 del 
art iculo 2) del Beglamento general de esta Socie-
dad, ee p rocede rá & la elección de los sustitutos que 
h a r á n de cubrir las vaoai t^s de cargos que osurran, 
si algunos de los señores electos en la primera J u n -
ta general ordinaria presentase su renuncia; dando 
seguidamente posesión á la nueva J u n t a Di rec t iva 
y d l iout ióadose después el informa de la Comisión 
de g osa, ss í oomo les dos mociones presentadas y 
tomadas en considerad ó i en la repetida primera 
Junt.ajCiyos dos t l l imos documentos radican en es-
ta Sacre ta t ía á disposición d é l o s señores saoioe 
que deseen examinarlas. 
Dicha segunda Junta, conforme determina el 
Reglamento, se c s n s t ' t u i r á cualesquiera que sea el 
número de concurrentes, los cnalei a c r e d l t a r á a su 
personalidad oon el reci to de cuota correspoudien 
te a l mes de la focha. 
L o que de o-den del s eño r P/esldente se publics 
por esto medio para conocimiento de los señores 
socios. 
Habana 6 de m a n o de 1902—El Secretarlo, B l 
cardo Rodr íguez , e. 414 10-6 
Lá ooiFiTiDOEá m m m , 
®E4N FA3EIGA 
de Tabaoos, üigarroa y 
PAQÜS¡TE3 DS PICADURA 
da la 
Viada d@ Marmol Gmacho é Hijo. 
S a n f i O l a r a T . H A B A « 4 8 í 6 d 9 Mz a «-
£1 L DOS BE MAYO" 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles níiaero 9. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n JOTAS, 
OHO y BRILX.AINTT ES, se r e a l i z a n 
á p rec ios m ó d i c o s ; e spec ia l idad en 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p i e 
c ios . 
JEf OTA—Se c o m p r a ero, p la ta , j o 
yas , b r i l l a n t e s y toda c lase de p i e 
d ra s f inas , pagando todo s n va lo r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MATO" 
9, A N Q B L E S ETXJM. 8 
O S83 aU 1 d z 
I P S I I D E LA fiiBGEO 
E l t p r í V a i o mlé rao les 13 del corriente, y d e m í s 
diaa, >á las oobo h a b r á misa solemne, y a ! fli de 
ella 89 h a r i I t Novena de la Sant í s ima V . de D o -
lores. £ domirgo de Ramos á las ocho se h a r á la 
b e n d i c i ó n de ramos, p reces ión y la misa solemne 
con el 'canto de la P a s i ó n . P j r la tarde del mismo 
di-i, á las cinao y m a d i i , se b i r á al ejercicio de las 
tres h iras, oon la misma solemnidad de les años 
anteriores. E l sera 6 a e s t á á cargo de un P. M «le-
ñero d s San Vicente da Paul. Dorante la semana 
santa, los cfl^loa divinos sa h a r á n an al orden s í -
gulentM: 
E l i aoves santo á h s ooho misa snlemne con ser-
sBfSa «le Ins t i t uo ión . B v í a m o s santo á las ocho 
e u p e z . i r á u loa Oficios. Por la tsrde á las seis y 
media,; el ejeroicio de la Soledad de M i ía y Ser-
m ó n . 7 Sobado santo é las siete sa l a bendi-
ción ole faego nuevo, canto de la Angeliisa, profe-
cías , l e t a n í a s do los santos y la misa solemne. 
E l E x c e l e n t í s i m o é Üns t r í s imo Sr. Arsobispo de 
Sintiag-o de Cuba y Administrador de esta D i ó c e -
sis, coníoede á todo los ñolas ocbsnta días de i n d a l -
genola ¿ a r a cada uno de les actos religiosos arriba 
mencionados. 
Se suplica la aststenoia 4 tan p i f í e l o a c t o . — £ . 
Bnpeí ' ior , R a m ó n Ouell . 
m i Mi 
s 
Habana 8 de Margo de 1902 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. mió: Sup ico á V. se sirva dispo-
ner la insersión de las presentes líneas en 
el periódico de sa digna dirección. 
Habiendo llegado á mi conoeimiento que 
ha habido personas mA intencionadas qae 
han propagado frates y conceptos qua ata 
can directamente á la buena honrare? de 
mi socio el Sr. Jaime ¡salas datéis., feupo 
niéndole que ha tenido mala administra-
ción y hecho mal uso de los fondos del es 
tab'ecimiento de zapaterí», que tenemos 
en la calle de Neptuno n0 21 en esta capi-
tal, á sna instancias hemos llamado al Pe-
rito Mercantil Sr. Victoriano Suarez de la 
Puerta, qaien según certificac'.ón que ha 
expedido y obra en nuestro poder con fecha 
5 del actual manifiesta: que "examinado 
ios asientos del ibro de caja del estableci-
miento de zapatería de los Sres. Sala y Ló-
pez, desde que dió principio la Sociedad, 
hasta la indicada fecha, después de un es-
crapuloso examen, resultan conformes las 
entradas y salidas, siendo exacto el saldo 
que arrojan las existencias, según el ar-
queo practicado.'* Mas como quiera qoe yo 
no he dudado tin solo momento de la bue-
na conducta de mi referido socio, para su 
satisfacción hac o público las presentes ma-
nifestaciones p-r si hubiere alguna perso-
na que aun dadaae de sa proceder honra-
do y de su administración esorupulosi al 
frente de este establecimiento. 
Anticipándole las gracias se repite de 
Y. atentamente. 
Manuel Lópea. 
o t a . 433 H4} 
POLICLINICA 
D B IOS 
sáNSORES 
Paseo del Prado, 16 (alto») 
y Corrales núm. 3 
H A B A N A 
U k (le ciiraÉn 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Saeroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical £1 enfermo pnede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de sa curación es seguro y sin 
ninguna contecuencia. 
TpíitQnriímtn moderno, para la tuber-
lldlflUUülllU culosiaenl? y2? grado. 
llnTTAn V el mayor aparato fabrica-
AIJUD A, do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
o428 15-12 mz 
Los médicos recetan 7 aconsejan 
en las enfermedades del 
3 ± i s T O ] y i : A . a - o 
Digestivo Gardano. 
Aprobada por l i Facultad de M«d le lna . 
£ 1 las D I S ? S O S I A S . G A S T R A L G I A S , 
A C E D I A S , PESO, I N F L A M A C I O N y D O -
L O B D E L ESCOf i lAGC; V O M I T O S D E 
E M B A R A Z O , Inapstanota, etc. R i o o n s t l -
tuyento déla» « R I A N O S R A S , A N B H I C O S 
y C O M V A L E C I S N T E S y cuando precisa 
yigorlsar el es tómago y n o r m o l l n r sus fun -
cion's. S l g r a n p u r i f i c a d o r de 1» sangre 
JARABE DEPURATIYO 
del Doctor J . Gardano 
De éxi to seguro en las E I F I L T B (mal r a -
n¿rao) en mialquler período «no se baila, 
C H A N C E O S U I J C E R A S E N V E J E C I D A S , 
M A N C H A S , R E U M A T I S M O S I F I L I T I C O 
y siempre que precito parifloar la aangre, r i -
olada o altorada por malos humores adquiri-
do» 6 hered t t r los . 
10.000pesetas a l que p resen te 
u n pxuduc to m e j o r 7 que cu re 
m a s p r o n t o que l a s 
Cápsulas i Doctor J . M í o 
B L E N O R R A G I A S , G O N O R R E A S , F L U -
JOS O R C N I C O S , sin ocasionar eruptoe n i 
dlarress 
LINIMENTO CALMANTE 
del Dr . J. Gardano. 
F f i j a c ü i m e an golpes, eaidas eontuniones 
heridas, dolor nanr&igioo y da muelas, p ica-
das de irsretcs. ladispensabla i loa t U j w o s , 
caladores y fam'liss roa niña». 
Se v anden estos productos en todas las Fa r -
macias y Droguer í a s de créd i to , T al por 
mayor: Barrs. i i r , Jobnson, D r . GoceSleE 
Í3 ta.» 
Or, Enrique Per domo 
VIAS UBIR ARIAS» 
ESTRECHEZ EE LA ÜEETSA 
Jesús Mar ía S8. De 1S £ 8. ^863 1 M i 
Toda clásc (}e sordera y personas que no oigan 
bien, son Liirables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las órelas c í s a n 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto, 
Internatlopal Aural Clínfc. ĈAGO.TL*"8, 
En que 
Y SOBRINO 
onoee usted si nu 
o s e o 
llevan en la egfesa un rótulo 
quQ dices 
Egta m m es la única que ofrece la BRILLANTERIA A &RANEL f j * toda» eai 
Koades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
t 66 78-1 E n 
REAL FABRICA DE TAB' C Ú S 
R A M O N A L L O 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE H A B E L L 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
Galíano 98, HABANA, Apartado 6 7 5 . 
0 382 1M2 
Dr. Gálvez Guillem 
f M E D I C O C I R U J A N O 
1 d * l a « facul tades da l a M a b a o a 
7 N e w Y o r k , 
EspaclaUsta en enfermedaclea Aeoreta» 
f hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (proviaiona). monte) en 
64, Amistad 64 
Oomaltae de 10 & 13 y do 1 & i . -
G R A T I S P A R A L O S F O U R 8 3 
' 3S8 ) M i 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor—Sírvaee informar á sus 
lectores que ei me escriben confidencial-
mente lea mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi aalud y vigor varonil dea-
pués de años de suf imlentoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ideji conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta, perder la fé del género humano, pero, 
graciai á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G-. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich. 
EE. UÜ. 
A i M FRIO. 
£1 frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara oon el de otros años. Hay 
quien lo llama frío int erventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, oomo da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenia que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida oon el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueraa/ bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
esejnego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González EL LICOR DE BREA VE-
GETAL, qne da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir loa cat jros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. EL LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen loa oátarros, levantando lae fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes dé 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos loa niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite dé bacalao y emulsionea. EL L I 
COR DE BREA prueba bien en todas lae 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre 
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina ó 
Lamparilla, donde se vende, así como er 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 872 1 Mz 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HATTON," aplicable á defecadoras de doble fondo en uso 
E c o n o m í a de combustible.—Ahor ro de brazos.—Supresión de filtro-pren-
sas y lavados.—Temperatura constante de 96 d 98 grados cent,—Alcalización 
automática»—flugos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor calidad de 
azúcar. -Exento de m a l manejo por operaidoSt—Pérdidms de azúcar por Ca-
chaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajaSi puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarr i l del Oeste, 
P a r a informes, K J R A J E W S K I - P E S A N T C O M P A N Y , 
A f / u i a r 9 2 - . H a b a n a 
o 411 alt 16-J1 M i 
en escultora, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de 
BORBOLLA, Compostela 50 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA. E a llegado un gran surtido ds mimTDres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene E I 7 A L , 
oe los m w m raon ano m m m 
FáRá LAS PERSONAS DE [GUSTO 
C 385 1 M i 
H B H P ^ B , B C S B M ^ B y toda cXaso de X T J * 
Goasu l t&s g r á t i s p&ra l o s pobrea. 
«P87 n-\ Mz 
M I M A N T E 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fald í 'arraacéníico de P a r í s . 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Pspósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
Ja, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuta. 
o 3l>2 a u I MÍ 
SOLUCION B E N E D I C T O 
de glleero-fosfato 
de cal con GREOSOTAL 
P í e p a r a c i ó a la más racional para c u r a r l a tnberouloaiB, brenqulti», ca ta r ro ¿ rón ico i , 
iofaooioaea gripales, e n í a m a d a l e s oonauntivas, inapetancU, debilidad geue. • . postración 
nerviosa, neimstaala , impotan r a , enfermada las mentales, caries, rtqnitismo, esorofalia-
mo, e U . D j p ó i i t r , F a r m a o u del D r . B j n a l i o t j , San Bj rna rdc 41 , M a d r i d , y pr inc ipa-
les Farm islas; y ea la £í A B A.N A. en oasi da la S a ü s r a viada da D . J j s é S i r r á , Ten'.ente 
Rav 4 1 . C I 6 1 2 alt 52-2« 8t 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C Í 8 3 38-10 F á 
C E 
D E PUREZA ABSOLUTA 
Fabr icada de C e b a d a / M a l t a esccv 
g i d a y de l M e j o r L ú p u l o , bajo los 
m é t o d o s m á s avanzados, modernos , 
S A B O R 
E S Q U I S I T O . F A B R I C A N T E S 
C L A S E 
S U P E R I O R . 
ANHEUSER-eUSGH;BREWING ASS'N 
ST. L O U I S , U . S. A* 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S QUE ACABA D E R E C I B I R 
^ ^ d i A ^ iussro ^o ro^le .^ color nogal. 
Muebles para cuarto desde $63 lusgo 
Juegos para sa lón , désele ^ ^ j . 
Id? id. comedor, desde 
Tenemos sillones preciosos desde $2*50 á $30 nno. 
Sofaes desde $12. 
Mesitas, cunas, costureros y chais-Iongnes de forma originales. 
NOTA—Se realiza una buena existencia d e sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y|clases en - OV>rfl T i f í l 
L A CASA DB BORBOLLA, Compostela 56 y 0I' ^rapia. 
• M ü 
OIROS DE L E T R A S . 
108, Agniar, IOS 
esquina & A m a r g u r a 
H A O K H P A G O S F O B K L . C A B L B , F A O ' l I . l 
y*J» C A B T A B D B O R B D I T O Y Q I S ¿ , i S 
I R I S A S A C O E T A Y L A E Q A 
V I S T A , 
ebre N u e r t Y o r k , Nuo*a O r l í s a a , V e r t o r u » , BM-
xloo, San J u a n de Puer to B l o c , L o n d r e » , Par?*: 
Burdeos, luyan, Bayona , H s m b m g o , Boma , N é j o 
les, M i l á n , « é n o r a , Marsel la , H a f r o , L i l l a , Kai?-
te« , Saint Q u i n t í n , D ieppe , T o n l o n i e , VenacU 
í l o r t ) n c l s , " P a i 8 r m c , T n r l n , Maaino, « to , a í i come 
te : r a t ed ie l & i capitalB« y p K o r i n d t f i de 
- üffi 156 15 F b 
K A N Q U K B 0 3 . — M E B C A D B B K 8 2 
Ca£A ©riglaalmente establecida en IS41 
Giran letra* k la r U t a eobre todos los Baneo i 
Kaeiouales de les Sitados Unidos y dan espsebl 
a i tno idn & 
o iO 
P O B 91 , O A B L S 
78 1 E n 
ialcsUs y Cp, S, si 6, 
O t T B A 48 
I l s c e n p«goa por el cable y g i r an letra* & s o t t i 
y í a rga r i s t a sobre New Y o r k , Londres , Parla y so-
bre toil«s las capitales • paabls* d« Kep&Sa é í s ^ w IÍKOMÍU. c 12 156-1 E n 
8 , O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R G A B E R H S 
Bscen pages por el cable. 
f se i l i tan eartaa de crédito 
Giran letras sobre Londres , N e w Y o r k , N e w Or-
Iftf.n», M i l á n , T n r i n , Boma, Veneola, F l o r e n c i a 
Nápo l ea , L l l b o s , Opor to , Gibra l t a r , B romen , Ka*-
btifeo, Paris, H a r r e , Nantes, Burdeos, Marse l la 
ViAiif.lijon, Méj ico , Veraorux, San Juan de Fuer 
to E i c o , etc., e í c . 
S S F A F Á 
Oobte todas la* e s p í t a l e s y puebloc; sobre Pa lmt 
E s Mal lo rca , I b i i t , K a h o a y Sta Orus de Ten í r i f* 
X m E S T A I S L A 
sobre Ma t in sc s , C á r d e n a s , Bemedlos, Santa Clara, 
ü s i b a r l á a , Ssgua la Grande, T r i n i d a d , C l e n í u e g o s . 
Esnoti-Spiri tas, Santiago de Cube, Ciego de A v i l a , 
Jgfnxaiiif lo,-Pinar del B l o , (Bibert^ Puerto Pr ine i -
Ma Nuevila?. 
c 7 78-1 E n 
ero, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaQos. 
Relojes de acero, plata ó nlkel con boena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L4 CASA DE BORBOLLA Compostela 52,54 
3t d i q i i l t a t a ñ e n . o para t*t 
las comodliades nn nn precio n :ód co 
par» esorito'ica 6 bufetef. 176S 
harmoto d ipar • 
T a m b i é n 8-8 
Eb. catorce centenea se alqui lan lo* eapaoloaos bajos de la otsa Aot a t i n 29, esquina á Haba 
na, propios para una larga fami l ia , compnettos de 
z a g u á n , sala, saleta, olcco cuartos bajos j tres a l 
tos, cooira r serTlclos á la moderna. 
1738 8-7 
y 56. 
Cts. 381 1 Mz . 
.Angel I L a i r i n a g a 
A B O G A D O 
Telóf 9 9 Estudio Obispo IB 
& 5. 1541 
Jonsoltas de 
15-28 iTb 
Doctor Juan Pablo García 
Via* u r ina r i a* 
Cónsul ta» de 12 & 3 L u s n ú m e r o 11 
O 371 1 -Mt 
Dr. José A. Fresno. 
M ád ico - Ci ruj ano. 
V í a s u r i t arlas y afecciones v e n é r e a s y s lñ l l t ioas 
PARA-RAYOS. 
E. Merena, Decano Klaotrioiata, Conatrue o - é 
Instalador de para-rayos sistema moderno a edifi-
cios, polvorines, turres, panteonea j buques, ga-
rantizando su Ins ta lac ión y materiales. Beparaoio-
BCS de los mismoi siendo reconocidos y probadas 
con el aparato para mayor rarantfa. I n a t a i a c i ó u de 
timbres e l éc t r i cos . Cuadros Indicadores. Tubos 
a t ú i t i c o s . Lineas te l t f in 'cas por toda la Isla. Re-
para oiou es de toda clase de aparatos del ramo eléc • 
t r ico . Se garantizan todos los trabajos. Oomnostela 
n ú m . 7. 1503 26-2 Mz 
B E . T R A S P A L A N 
30 r ooicnf a del Banco Colonia l de p r é s t a m o s y dea-
cuentos. Hay eLtregada. sel i m s i s a a l i J a d n Se 
ceden con de>c¿ei to. I n f o r m a r á n " O o l e l Cabrera" 
t1. B . de 11 á 1 de la tarde. ls 18 4-11 
Enfermedades de eefioraa. 
naza 39. ^30 
Consultas de 1 á 3 Be r -
79-5 Pb 
Dr. Alfredo J . Zohly 
C i i n j a n o - D a n t i s t a 
de la ü n i v e m d a d de M a r y l a n d . E . D.—Gabinete : 
San Juan de Dios n . 3, de 8 & 12 y de 1 i P. f í e n t e 
al Parcr*» 15B7 2 » - l Me 
Jír S a l a í l r i D a í C O N S U L T A S s ^ P E n i A -
l i r i O d l d U r i g a S i68: o o r a s ó n y Pulmones. 
De 12 á 2. Manrique 133. T e l é f o n o 1637. Grat is á 
los pobres en el Dlaoenaario " T a m a y o , " lunes y 
uovea. o i98 26-14 P 
F E D E R I C O M O H A 
H a trasladado ma estudios de Abogado y N o t a -
rlo & la calle de la Habanu n.<c70, entre Enmadrado 
^ T t j i d i l i o . 13R0 26-20 
J . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
H e c e p r BCE per cable; gira letras á corta y larga 
viata y faci l i ta certas de c r é i l t o tebre las p r inc ipa -
les pUsas de los Estados Caldos, Ing la te r ra , F r a n -
cia A l e m a r i a . etc. y sobre t o á s s la* ciudades y 
pueblos de EapaBa é I t a l i a . C 156 7S-23 B 
• - I D X I O ^ O . 
H a c s n pagos por e l oabls, g i ran letras & corta \ 
larga vinta y dan cartas de oródUo sobre New Y o r k 
FUadclfla, N e w Orleans, San Francisco, Londres, 
P a r í s , M a d r i d , Barcelona y dem&a capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos , M á ^ l c t 
y Europa , aai como sobre todos lo* pueblo* de Es-
pafia y capi ta l y puertos de Méj ico . 
Z n cembinacion conloa Sres. H . B . H o l l í n * ft 
Oo., de N u e r a Y o r k reciben ó r d e n e * p a r a l a com-
pra 6 vonta de valorea y acciones oo t t sab le» en ls 
Bolea de dicha ciudad, cuya* coti iaeione* reo lbe r 
por cabla di Arlan, e n t » . 
- 5 í 8 1 E n 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa T i a r a S6, sites, tsqnina & Jnqul t idor . 
léfono 839. Consultas de 12 á 8. 
o 323 26-20 F b 
Te-
Dr. F f l B m 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E 
SESOKAS 
C I B U J A K O. Consultas de 12 i 2. 
G r i t i s exoluslvanente para mujeres pobres: l u -
nea, m i é r c o l e s y viernes. Salud 34. T . 1727 
1476 26-26 F b 
DB. DESVERNINE 
delaa Facu l t ad la de N e w Y o i k , P a r í s y Madr id 
L a r i n g ó l o g o . — C o n s u l t a s , L u n i s , Marte* y M i é r c o -
les de 18 á 8 . — C U B A 52. C 2152 157-19 D 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O O I B U J A N O . 
Consultas de S £ 11 a. m . y 8 6 5 p . m . H l d r o t e -
r íp lco del D r . Valdespina, Beina 89. Domic i l io 
í a n t a Clara B7 « 3 1 7 19 F b 
DR. ADOLFO R E Y E S 
en fe rmedades d e l e s t ó m a s e é i n -
t e s t i n o s e x e l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i o o por el aná l i s i s del contenido estoma-
cal, {Irocaditniento que emplea el profesor Hayens 
del Hospi ta l St. An ton io de P a r í s . 
Consultas áe 1 á 3 de la t a r l a . L a m p a r i l l a n 74, 
alto» Telffn-"****. n 439 - 9 Mz 
SANSORES 
P B O F E S O P , M E D I C O Y C I B U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Q u i r ú r g i c o , calle 
le Corrales n . 2, donde p r á c t i c a operacione* y ds 
sonaulta* de once á una en su especialidad: 
Partes, E i í ü i s , en f e rmedades 
de m u j e r e s y nif ies . 
Grá t i* para ios pobres. 
696 ' 9 24 B 
iafias f 
Jssái María Barraqué 
K O T A B I O S . 
A m a r s t u r a c 3 2 . 
(3 Stí9 
T e l é í e n e 8 1 4 
1 Mz 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Be k s trasladado £ 
A M A B G U B A 32. 
O 370 1 Mz 
Dr. Alberto 8. de Basta mante 
M E D I C O - C I B U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de seBoras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. D o m i c i l i o Jesdi 
Harja n . 57. Teléfono 565. o 6t 78-1 E n 
Doctor £ . AJÍDRADE 
Ojos, c ides , u&íut y ga rgan ta . 
FKOOADKRO 40. C O N S U L T A S D E 1 A I 
c4T0 « M a 
L A G B A N A N T 1 L L A 
Colegie de p r i m e r a c l a s e p a r a v a -
rones . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u -
p e r i o r . J s t u d i o s c o m e r c i a l e s y de 
i d i o m a s . G-aliano 1 3 6 (e l tos) 
T E L E F O N O 1 6 7 4 
N O T A — L a clase de ing lés es gratis para todo* 
loe a'umnos. Se semiten pupi lo», mcd:os pupilos 
y i x -.erno» á precios los m á s módicos . 
1747 13 8 
2 J i i ñ @ 8 : 
Consultas de cnce á 2. Sau M i g u e l 116. 
C I B U G I A , P A B T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
S E N O E A S . 
c 439 9 Mz 
Alfredo L . del Castillo 
Doctor oc Cí rnefa Dental de la P d c u l t a l ds N=w 
Yo; k H o r a ; de oficina de 9 á 4. H ira de c o n » » H a 
.de 4 á 5. Virtudes n. 41 , altes. 1791 26-9 Mz 
r. H- Gtuiral 
O C U L I S T A 
ffe.'e d é l a Po l l t i í ' c joa flel Dr - L é p e z durante tres 
afioa. Consultas de 12 t 2. Manrique 73, alto*. Para 
loa pobres ^ 1 al mes. Leu operaciones gratis. 
1730 í 6 - 7 M z 
m . r. m m s e p r a 
ABOGADO, AGRIMENSOR, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ba traaladado su estadio y gabiaete á la 
calle do 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l tos . 
Teléfono 328. Correo, Apartado 636. 
Cable j telégrafo: A ruges. 
J u a n 3 . ¡Sangroniz 
I N C E N Í E R O A G R O N O M O 
Se hsoe cargo de toda clsee da asuntos perloia-
Sep, modidf s de tieiras, sive'.aoionea, tasaciones y 
oonatracciooes do madera de todas dlmenalones y 
estilos modornes, en el oampo y en la pob lac ión , 
contando parae l lo ocn personal competente y p r á c -
t i c o . Onblneto Aguiar 81/ de una á cuatro p m. 
C858 - l MÍ 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consul ta * de 12 á 2. I r d u í t r i » 120 A , esanin» 
fian Miguel . Te lé fono n . l.Síftl. 
Dr. Jorge L . Dehognes 
E S 7 B C Z A X . X 8 T A 
E N E N F S R M B D A D E S D E L O S OJOS. 
Cftasnltas, oueracioaes, eloccidu de espe* 
¡seloa. 12 á 3. tudnstria a. 7 1 . 
• S6» M i 
Doctor R. Chomat 
Tra tamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
^CEÓreaB. Cu / sn ión r á p i d a . Consultas de 13 á 1 
ffel, 85á. Eg ldo 2, alto*. ü 3 7 1 MÍ 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 8 — 
San Ignacio 1 4 . — O I D O S — N d R I 2 — G A R G A N T A . 
t í 863 i Ms 
m 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia r Ma te rn idad . 
Especialista en ics enfdmedsdes de los niBo 
f a é d f e a e y q u i r ú r g i c a s . ) C o n r n l t * . de i l 4 I . 
Prefeaex de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
U n antiguo empleado en G o b e r n a c i ó n y Profesor 
le i n s t r u c c i ó n p r imar l a por la Norma l Centra l da 
Madrid, de reoonooida moral idad, ofrece sus se r r l -
aios á la* familia* que uojeen nt l l i sar lo*, bien en la 
snseñansa , bien como administrador de ftnoas ú otro 
Isstlno aná logo . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
le este diarlo. O 
C L A S E S M E T O D I C A S D E B A N D U R R I A Y gu ' tarra por el profesor Pastor H e r n á n d s z 
Pra-ios can vención alea y al contado, 
en Habana 13?, c t f é . 1720 
I t formaran 217 M t 
A V I S O 
Lecciones de eepo&ol ó francés para americanos, 
t e , por nn profesor que ha residido m á s de reinte 
Sos en Eapa&a. Dir ig i r se á M , despacho del " D i a -
o da la Marina .* ' G 
Otto L . Schnlíz. 
mán. D a clases á personas 
en sos domicil ios ó en su Academia. Sitvanse d i r i -
girse fila calle de Aguiar n . 103. 
15SS 13-1 Ms A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . H e r r e r a 
Indus t r i a 111. Idiomas, traducciones t e n e d u r í a de 
libros, a r i t m é t l o a , c í e n l o s meicanti le* taquigra-
fía, escritura en m£qu ina , etc. 
ISjLS 13-27 
A l f r e d B p i s a i é , 
Auto r de textos ingleses y franeeiea, profesor de 
idiomas y de i n s t r n o c l ó n . Cuba 139. 
1401 13-27 F b 
Lecciones ̂  
f léa, sin ó oon lAanaohn d»1 
¡OJO! 
e ing lés v í r ^ n c é * por un profesor f ? 
Q r e ^ A » 7 ¿ramáí l í ja . D i r l g i r*e á W 
"r»i i iHo M a r i n a . " O 
Mrs. Hilda Bafter 
P B O F E S O B A I N G L E S A -
Tejadil lo 3 4 12g8 26-lp F b 
IÍEOPOIÍDO D O L Z 
Profesor de inglés y espafio1, oon doce años de 
residencia en loa Eatadoa UcidoB. Se i frece para 
dar clases de ingles á cubanos y espafioles y etpa-
fiol á amerioane*. San L á z a r o 142. 
1S4» 26-20 F b 
Colegio Habana ^ ^ g t i L * 0 1 ' 
Se ha trasladado á L U Z 40 
A d m i t e i temas y medio internen. 
1183 23-14 F 
i m m % i m p r e s o s 
\(rBÍar 103| Te l é fono 824. C 3£6 1 MK 
M i g i i l áatenío Nogner&i, 
Dczoloilio 
Teléfono 1.412. 
A B O G A D O . 
estudio Campanario n. 86. 
r4 l E 
Francisco &. Gardfalo y Moralst, 
Abobado y No ta r lo . 
F E A S k O Í S C O B. M A S 3 A N A ¥ C A S T i C 
Nota r lo . 
T í I é f c i o 3 ? 8 Oubs 26. Habana, 
a 359 1 M z 
JBflsebio de Jt Areas j Caxsls?, 
A B O G A D O . 
C o n t a l * t s á a i & i . 
o seo 
O-Reilly 54. 
- 1 M z 
Dr. J . Santos Fernández 
O C t i i ^ I S T A 
J9a regresado do su viaje á P a r í s . 
Prado 106y coesado de VUIannava. 
O 361 i Mz 
Gran marcha m i l i t a r con un mtgolfioo grabado 
de «u Excelencia el Presidente Sr. Tomfts Estrada 
Palma, á quien la dedica BU autor el Profesor A' 
Mlranet . 
Esta marcha es fácil, marcial y melodiosa: se 
vande en los almacenes de mús ica siguientes: 
J . Gi ra l t , O 'Re i l ly 6;; A. L ó p e z . Obrapia 21; A . 
Salas, San tí. fael 14; F . X l q a e i , Galiana 106; Thos 
E . Cur t i r , 90 Amistad; M . « ' a r t e r a . Aguacate 53; 
A . P( maros, Aguacate ICO; S. Curtis de Co l l a io , 
San J c s é 8. 
Pedidos por mayor y menor en el Almscen de 
Pianos de Ccst in y Co., Habana 94 entre Obispo j 
Obrapia. 19Q9 4-13 
P p / i ¡ j | / i n para alquileres de casas y habitaciones 
I i t t l UUS impresos en muy buen papel y eon t a -
blea de alquileres liquidados por dias. que aberran 
tiempo, trabajo y equivocaciones. D a renta á una 
peseta cada t a l ó n en Obispo 86, l ib re r ía . 
1830 4-11 
Í T a i - t a a HP fí a n 79 y Para moa en fondo en 
l / t t r i d S U C U d I I / i l K a r a i l t i a de alquileres de 
casas y habitasloneB. Estas cartas, Impresas y bien 
redactadas en caso d e ' d é m a n d a por fal ta de pago 
evitan al propietario ontorpei /n lentos en el Juaga-
do. Es muy conveniente á los propietarios usar es-
tas cartss en sus contratos de inqui l ina to . D e venta 
á una pe ie ta la decena en Obispo 83, l ib re i í a 
1831 „ 4 11 
ARTES Y OMCIOS 
TCbres y ee componen, precios reducidos. T a m -
b ién es ex t i rpa é. c o m e j é n en les techos y en toda 
claae de mueblas por finos que sean, de jándolos 
nuever. Resit.o ó rdenes en Refugio 9 .—J. Msucz . 1Í81 8-13 
Hojalatería de José Pmg 
I n s t a l a c i ó n de cafierfas da gas y de agua. Cons-
t rucc ión de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depós i tos para basura y batijas y jarros, 
para las l e che r í a s . Indus t r i a esquina á Colón, 
o 324 26-20 F b 
Doctor Velasco 
Atfermedade* del C v E A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P £ « L (inclneo V E N E R E O 
" S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pradc 
1P Te lé fono iR9 « 3*2 1 M z 
Dr. C E . Finlay 
á o p d c i a l í s t a en enfermedades d é l o * ojos y da 
lo* oido*. 
B a trasladado su domlollio á la calle de Campa-
Bario n . 160.—Consultas de 12 á 3 .—Telé fono 1787 
e 354 i M s 
Gabi&ete de enraeién sifilítica 
d e l D r , Hedondo. 
Aviaa al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
Calsada de Bueno* A i r e * 38. Te lé fono 1573 
0 873 Mz 
£1 Correo de Paiís 
G r a n T a l l e r da T i n t o x e x í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se ti&e y 
I tmpia toda clase de ropa, t a i t o de aefioraa como 
de caballeros, de j ándo la s COJ o nueva. Se garan-
tizan los trabajos. Se pata á domici l io á reoojer 
los encargos mandsndo avi io por el t e l é fono 620 
Los trabajos se en t regan en 24 horas. Especial i-
dad en t in t e negro. Precios sin competencia. Se 
t iñe un flus y se arregla por $ ¿ - 5 0 ; l i m p i a r l o $1-50 
Teniente -Eey -52, frente á Sarrá 
c 418 --4 Ms 
A L A S S E Ñ O B A S . — L s peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de J i r r é a e » , t an conocida de la bue-
aa sociedad Habanera, a d T i e r t e á aunumerosa c l i en-
tela que con t i núa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 60 centavos. A d m i t e abonos 
y t i ü e y lava la cabeza. Sdn M i g u e l 51 , entre Ga-
liane y San N i c o l á s . 
1547 21-1 Mz 
S . Diego de los B a ñ o s 
H O T E L CABARROUY 
Este antiguo y aoieditado establecimiento ofrece 
á BUS panoquianosy al públ ico en geaeral tus ser-
vicios. 
Sus huespedes e n c o n t r a r á a en él buena mesa, 
buen t ra o y un servicio esmerado 
Para I t s familias b a b r á precios convónc iona l e s . 
Les bafios han sido mejorados con obras que, 
aunque provisionales, r e ú n e n condicionea m á s sa-
tisfactorias que las que existian el eCo pasado. 
Refarenciaa.—O. Cabarrouy, Zu iue ta 5 0 — H i e -
rro y Mármol , ' • B l F é i r x " . — S a á r e z y Hermano, 
Paso Real v al dueño del Ho te l . 
C. 342 alt 26-25 Fb . 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
l n bijes, disea Qolocarao en casa p a i t i c u U r de 
i rladoa ó para encargarse de una finca. No t ienen 
uconvenients en Ir al campo. Sabe ieer y escribir 
y t'.ene quien responda por su conducta. I i f i r m a -
rán Villegas 67, puesto de f r a t á s . \8 i8 4 11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de s e ñ a l a d a conducta, r e c i é n llegada y de tres me-
ses de parida, desea celocarae á lecbe ent tra: te 
1 usde ver t u n i ñ o . Es ca r iñoaa y tiene quien la ga-
rantice. No duda i r para el campo. Vivea 170. 
1857 4 11 
S i l o de los Befos. 
Temporada de 1902 
HOTEL "SARATOGA" 
Reformado para la temporada actual, ofrece á los 
señores bañis tas y viajeros cuanta* comodidades 
puedan desear, á l a par que un esmerado servicio y 
modicidad en los precios. 
Referencias en la Habana, 
P E D B O M U f i I A t ? , 
t a n I g n a c i o n . 8 4 
1674 l u - 5 
5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
rec ién llegada desea colocarse de criada de roanos ó 
manejadora. Tiene buenas reoomencUclonea. I n -
fo rmarán en Egido 73. 1912 4 -13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
aunque sea para el campo. Es muy car iñosa con ios 
n iño* y sabe c u m p l i r coa su ob l igac ' ón . Tiene quien 
responda por ella. Informan San Rafael 152. 
1910 4-13 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea colocarse para a c o m p a ñ a * alguna s e ñ o r a ó se-
Corltas, h u é r f a n a s de madre, sabe coser y gobernar 
bien una casa. D a r á n r azón en Dragones 12, bar-
ber ía . Se dan referencias. 19r3 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R una sefiorapeninsu'arde criada de mano ó manejadora, es ca r iñosa con 
ios n i ñ o s y t'ene buenas referencias. SI se ofrece va 
al campo. I n f o r m a r á n Vives n . 174. 
1904 4 13 
UN A J O V E N peninsular desea colocarse de orlada de m m o 6 de mandadorf ; es carl&oaa 
CJU los n i ñ o s y tiene buena* re f^ reúc ias de l a i n e -
jorea oasas de la Habana. Informan Monte 405. 
1906 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano de color. Tiene q i i e n responda 
por ella. I n f o r m a r á n en Progreso 28. 
l t9S 4-13 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea eolooarse una buena en casa part icular ó 
e a t a b l e c i m í s D t o , prefiriendo lo úl t imo, sedan las 
referencias que deseen. Informes Angeles n 4, a l -
tos. 7914 4 13 
UN A S E Ñ J R A peninsular desea colocarse de cocinera ó riada da mano: sabe d e s e m p e ñ a r 
bien los dos oficios y es muy cumplidora de sn de-
ber: tiene quien responda por ella. Informan San-
t a c l a r a SS. DS4 4 11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
fijo ó por tiempes. se ofrece en M i r a l l a 31. 
1848 8-11 
D E S 3 3 A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, para cualquier par te 
de 1& Is la ó el extranjero. E n la misma hay uaa 
criada de manos muy inteligente que aabe de todo. 
Calle del Agu i l a 116, A . altos. 1815 4 1 1 
Hipoteca, alquileres y pagar é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes v chicas. San 
J o s é 15, esquina á Ra/o , bodega y P e ñ a Pobre 36 
Notarla . 1855 4-11 
N A F A M I L I A D E M O R A L I D A D , que no 
_ tiene hijo* menorea, solicita cara criar a pup i -
laja entero por una mód ica pens ó i á uno ó doa n i -
ños , déade rec ién naoldis h i s t a la edad de cuatro 
años . In forman I c f i n t a 96, accesoria E . al to, por 
S a n J o a é . ISf4 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de pocos meses de parid1?, c o i buena y abundante 
ieobe, desea coleesrae á lecha enteri>; tiene quien 
responda por ella. Informan Damas 11. 
1811 4-11 
ÜN A C R Í A M U K R A peuluiuiar con tn n ' ño que se puede ver y con buena y al-nndante lecbe, 
dt.«ea colccarss á lecbe entera. T^mbian se coloca 
un» criada de mano ó manejadora que sabe coser 
en mf>}alaa y á mane; tienen buenas referencias I n 
forman Carmen 6, cuarto n . 14. 1346 4 11 
U « J A R D I N E R O t t ó r i o o - p r á c t i c o qu» c^ncoo todos les adelantos modarnoa de su profe t ióo , 
desea hacerse caigo de un j a r d í n de importaccls. 
Tiene experiencia de muchos años es esta lela y 
lo? K .tadoa Uuidcs . Habla icg léa y eapafiol. Tiene 
documentos que acreditan su competencia en am-
bos idiomas, asi como las mejores rtferenslas per-
sonales en la Habana sise eolloitan. Espe ial'.dad 
en conatruociiin da jud lnea de palee j a á la inglese 
y . c a l t i v o d e hor ta l iza ' . D i f e s c i ó a : Jardinero 534 
Ce»ro, f l i b a n a . 18U 8-11 
MA N K J A O O R A . — H i n 15 esquina á D , Vedado, se solicita una para un n iño de t ies meses. Ha 
ue estar p r á c t i c a en el manejo y traer referencias. 
1837 i - n 
para un mntr imonio solo, que cepa su obllg&olóa 
en Luz n ú m . 38, altos de la b o í l e s . — F r a n c i s c o Es-
trada. 1949 4 - U 
ÜN Á criandera peojuauiar a c l i m á t a l a eií el pa's y de 40 días de parida, con buena y abnsdanto 
leohe, daaea eolooarse á media leoha ó l e : l i s entera 
ó cr iar nn n iño en sn casa á media leche; t iene re -
oomendaciodes de buen m é d i c o y casa particular. 
I forman Cplon SO. l í 4 7 4-11 
UN A J O V K X ptntn ular desea coiooarae de orlada de mano ó manejadots; es ca r iñosa oon 
los niñoa y sabo u m p l i r con su l i t i g a c i ó n ; tiene 
qu'en responda p o r ella. Informan L u n e n a l 7 , e -
tro San J o s é y Man Rt fae \ 1829 4 - 1 
UN A C O C I N A R A P E STINSDL ^ R D E S E A uolocarse en oaaa panius la r ó enab loc imie r to ; 
pn/i.-iendo esto ú l t imo . Sabe cumpl i r con BU ob l -
eaoión y tiene quien responda por ella. I t f a r m a n 
P e ñ a Pobre 10 1815 4-11 
Desea co locarse 
una sofiora peninan ar recien llegada, de criandera 
á leche entera, la qae tiene luena y abtmdmto. 
Tisne n»raonas oue l a recomiendan. D a r á n ra -
zén en G i l i a n o 5 ' lí 56 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
aclimatada ea el pala, desea ooiocarae, con buena y 
abundante leche; tiene quien responda por ella y 
puedelverae su n i ñ o . Informan en L a Gran A nti l la , 
Ouanabacoa. 1921 4-13 
UN J O V E 4 peninsular aclimatado en el pt is desea coiocais i de criado do mano ú otra cota 
por el estilo; sa> e bien au .ob l igac ión , leer y escri-
bir j t l e i e persona* que garanticen t u conducta. 
A g j i l a n. 11 i , d a r á n r azón . 1918 4 13 
8 E S O L I C I T A 
un buen cocinero para casa part icular de oorta fa -
mil ia , ha de teaer buenas referencias. Cerro n. 501. 
J919 4-13 
SE solicita una oooinera que duerme ea el eoomo-do con doce pesos de sueldo y si ti3ne h j i se le 
a a m i t i r i p t r a a judar á la limpieza de la casa ga-
nando ocho pes^s y con muy buen t rato. N o i m -
porta que sea blanca ó de color. Linea 97, entre 8 
y 10. 18E0 4 11 
UNA J O V E N asturiana desea colocarse de cria-da de mano en casa de una f imUla honrada; 
tiene personaa de arraigo qae resoordan por au bue-
na conducta. laforman calle del Vapor n. 82, esta-
blecimiento de víveres, b i r r i o de San L á z a r o . 
1900 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E D K C R f A D A D B M A -no ó manejadora, una joven peninsular, ea oa-
ri f i sa con lo* n iños y aabe oumpl i r con t u obl iga-
ción; tiene personas que respondan por ella. No 
llene inconveniente en i r fuera de la Habana. I n -
fo rmarán sn San L á z a r o 231. 
18»? la-12 3d-:3 
8 E S O L I C I T A 
una manejadora penlnaulsr de mediana edad que 
aepa *a ofioio. Sueldo dos contonea y ropa l imp ia . 
Manrique 73, al te». 1*79 4-12 
UN A te ñ o r a peiilnaular de cuatro meses de pa -rida, coa buena y abundante leche y con au n i -
ño que puede verse desea eolooarse de cr andera á 
leche entera. D a n razón calzada de B*lagcoaln 616, 
esqu'na á Crispina, bodega. 1863 4-12 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarle de criada de mano ó maneja lora; 
es amable y car iñosa con lo* n iño* y sabe c u m p l i r 
con so obl igación Tiene q i i e n responda por olla. 
Informan Acosta 17. azotea. 1874 4-12 
U a a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de maco 6 manrjadorE; 
es c r ' ^ o s a eon los niños y sabe cumplir con sa de -
ber. Tiene q ü í * " rC* >onda por ella. Informan C J -
r ra lesn . 3 i ; " " 4-12 
U JjTA C R I A N D E R A P E N I N S U L A ? J?,E 1)03 mese* de pacida, o n buena y abundante lzn}ya 
y su nifie que se puede ver, üose» colocarte á leche 
entera. Tiene quien reaponda por e i l* . Informan 
Calzada de Vives 168. 187.8 . i-j la 
UN A J O V j S i í F E N I N S U L A K Q Ü B B N T I E N " de de costura, desea colocarse de criada de 
matea ó para manejar unni f ic ; en la misma h*y nna 
que se coloca de costuren,; tiene tuenas recomen-
daciones de las casa* donde ha servido. In forma-
r á n Inquis idor Í9. 1*90 4-12 
H i p o t e c a s y c l q u i l e r e s 
So felicitan cuantas cantidades te deseen, se des-
cuentan pag»réa, r í d i t o s de c a n - o í y todo yalor gu-
rant lz ido. 13-cv^dai, economía y reserva. Haba-
na 114, eeqaina á Lampar i l ' a , & todas horas 
17a? ^11 
Un j<»vfn de color desea colocarse 
de criado de m&no C.on r»f i rencias, sabiendo t:.das 
Isa ob'lgaciorea. Egido 95. 1836 f 1^ 
ÜN A C H I A N D i S i i A P í N i N S U L A K oon buena y abnn'Jante leche, aclimatada én el paía, desea 
eolooarse á leche entsra. T i e t e cacas da familiaa 
respetables docd? ha ettadp criando qne r eápondan 
por ella. Informan Animas 6^.. ] 8 i 2 4 11 
DE S E A N C O L O " A B S E dos jóvenes , la una de costurera, para una buena familia; sabe ha-
cer ropa de señora , nifie- y oaballere; ea formal y hu -
milde: y la o t r t de criada de mano^ sabe onmplir 
con au ebl igaoión y tiene quien la garantice: tam 
bién se coloca on hombre para encargado de una 
c u a r t e r í a , pndiendo t'abe jar por au eflaio do zapa-
tero. I r f »rman Cuba 91. 1835 4-11 
ÜN A C R I A N p E B A recién llegada de la Pecfa-_ sola, de dos meses de parida oon buena j 
abundante leche, dsaea coloca se á l e p h ) entera, 
T a m b i é n desea colocarse uaa costarera peninsular 
quasabe cortar y no tiene i p c o n v é n i e c t e en hacer 
la l implesa de una 6 dos habitaciones Tienen quien 
reBjionda ño r ellas. Informan Amargura F4 y San 
L á z a r o 269 1885 4-11 
Un caballero Inglés,qaa pesas «1 oaitel lano y fran-
cés perfeetmente, desea eolooarse como oorreapon-
•al.dependiente ó en una buena casa; es serlo. D i r i -
girse á X , descacho del " D i a r l o de la Mar ina " O 
' U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paía, con bEon^s feoompodaclques, 
de oua*ro mesas da parida, con buena y abuodacte 
leche, desea colocarse á leche ent ra. N o ieae i n -
conveniente «n i r al oamj o ó á K p a ñ a I r f j r m a n 
Calzada de Vives lfi7 184 > 4 - U 
D B S B A C O L O C A R S S 
una joven de orlada de mano ó manejadora, con 
bueno* informes. San Pedro i , a íé Washington, 
alto*. 18B6 4-12 
S B S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien tja'ofloio, sea muy l i m -
pia y que tenga buenas referencias^ si no t iene es-
ta* condicionea que no ae presente Oal i f no 84 
1831 4-12 
UN A criaodera penimular de doa meses de parida oon au aifia que se puede ver y con buena y 
abundante leche, desea coiooarae á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. In fo rman Marina 
IB, á todas hora*. 1892 4-12 
P E S B A C O L O C A S S B 
una peninsular io cocinera en caaa p a r l n n l a i • t i e -
ne quien la recomiende; en Malojá n . I altos, d a r á n 
razón . 18«l ' 4 1 2 r 
8 B S O L I C I T A 
una muchacha de color, de 10 á 12 años, qae le gus-
ten los niños y de referencias: se da sueldo. San 
L á z a r o 16 i . 18S0 4 ) 2 
U n a b u e n a c o c i n e r a ds co lo r 
desea colocarte en cata par t icular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el efi Uo y tiene quien la 
garantice, l i f i r m a n Agu i l a 135. 
1888 4-12 
C R I A D A S B M A N © 3 
Una peninsular de mediana edad desea encontrar 
colocación de criada de mano; cose á mano y í m á -
quina y t t ba au obl igación. Corrales 108. 
1873 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro mete* de parida, con bnenay abundante 
leche desea coiooarae á leche entera; tiene quien 
responda por ella. Puede verse su ni&o. Informan 
F a c t o i í i > 7 . 1876 4-12 
SE SOlICIf A 
Presen^tarne un profesor para primera enae&ansa. 
en Reina 56, de 7 á 10 de la m a ñ a n a , 
18b7 4-12 
U n a s e ñ e r a p e n i s s u l a r 
desea colocarte de o c i n e r a : lleva quince i f i}B de -
tempefiando ese destino y sabe cumplir muy bien 
oon su obl igac ión . Informan S i l u i 33. 
1869 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa de certa famil ia para ma-
nejadora, ama de 1U vea ó cocinera, pues de t o l o 
entiende. In /o rmanInquis idor 14. á todas horas. 
im- 4-12 
UNATÍOVK .Í PENIITSXTL A R do veinte y cinco días do parida, con helena y abundante lecho 
desea colocarse á leche entera; t iene quien r^apÓL 
da por ella. iLforman Condesa n . SS. 
1865 4 13 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mane, que sepa coser y co.tar, para 
servir á u n mat r imonio : qne t e c g i buena* referen-
cias. I n f o r m a r á n Galiano n ú m e r o 84. 
1860 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de una ca-
aa. Amargura 68. 1^8 4-12 
UN P E N I N 8 D L A B R S C I E 5 Í L L E G A D O de loa Estado* Unidos, que habla el In r l é s , de-
sea colocarse en casa part icular para d e s e m p e ñ a r 
cualquier destino. Tione b ú e n a s garant ía* . I n f o r -
man Cristo 36. ' 1832 4 - 1 1 -
T " \ E S E A colocarse da oi landera una eeñora pe-
•L /n lnsular de ocho meses de parida á leche en-
tera, buena y abundante, t iene buenas referencias 
de isa caaa* donde ha estaco criando J e s t á á ó l i m a -
tada en el país , l o f o m a n Jjíorro V¿. 1838 4-11 
T r é C r11*^?1;38 í s en í asu la res 
dos aclimatadaa en el paía y ^ " c i é Ulegada. 
con buena y abundante leehe, d t t e i n colocarrr . 
leche entera. Tienen q i i en responda por ellas. I n -
firman Dia r ia 20 y B t r a t i l l o 3. E n la miama una 
criada de mano. i¿43 4 11 
F a r a u n m a t r i m o n i o solo 
sé solicita una muchacha de 12 á 14 afios, para avu-
dar en loa quehacerni de la casf; al sabe algo se le 
da rán 5 pesia de sueldo y bnen trato. E n el Vedado 
calle 13 n ú m e r o 79. etqaina á 10, d a r á n r a t ó n de 
10 á 4. . 1827 4-11 
£*n Suarez 2 9 
te colioita uñar criada peninsular para cocinar y 
ayudar á los quehaceres d« una oorta familia y que 
duerma en la oaaa. )8 6 4 11 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R de 14 á 1 6 a f i o í , desea eolooarse en COBA de moralidad, de d i a -
da de mano ó manejadora. T ene quien la garantice 
Informes Eaperamq n ú m e r o 111 1812 4 U 
U N A J O V E N G A L L E C t A 
desea colocarse da costurera, sabiendo coser á ma-
no y á mi'qiiea, marca y borda. Sa «x^ota en el 
cumDiimlei.to ^eau deber y tiene quien la garant i -
ce. Informan E j i d o 73. 1813 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
r eden llegada (Joaea roloeaiae '& leche entera con 
buena* refarenciaa: tiene duien responda por ella. 
In forman Concordia 142. 1823 ' 4-11 
U N C R I A D O 
• e solicita en la f i r m a d a L a Caridad, Tejad ' l lo es-
quina á Compcs ola. Ss prefiere h t y a estado colo-
cado en otra b o t i c v 18Lt la-10 31-11 
Se solicitan para la Sociedad de 
Laljores Cubanas ( C a í a de lea Viudas) señoras para 
baperse cargo de costura Ana á mano..randas v bor-
dados. Presentarae en par tes - de 3 á 6 en la Sode-
dad oon muestras de su trabejo/" ¡: 434 ^ 8-10 
SE D A N G.COü peseit en hipotecas sobre lincas urbanas, rúa t icas , cenaos é hipotcaas, p reü r i en -
" o imponer la en cantidades d« SCO á 1 C00 pesos. 
No ta r í a de Andrcu , Tejadil lo 48' 
8:6 8 9 
UN M A T R l f l i O N I O sin n iños n i animales deaea encentrar una casa de famil ia decente que le 
preporoione nn. cuarto alto y comidas. In fo rman 
Estrel la 24 d<9 4 p. m . en adelanta. P . H n a r d 
1808 4 9 
t i l l d a d y con i eraonas que lo garanticen so o-
frece para tenedor do libros de cualquier casa de 
eomerolo é I n d i a t l a . I n f o r m a r á n en Obispo 126, 
camiser ía Cabanas. O 
DE S E A C O L i O C A B S E una joven p,enica;ulsr rec ién llegada de la P e n í n s u l a de criandera con 
buena y abundante leche, ya sea para el campo ó 
para el extranjero, es c a r i ñ o s a oon los niños y t i e -
ne personas que la garanticen. Dragones n . 11. 
1813 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cochero un moreno que tiene buenas costnm-
bros. A todaa horaa Dragones n. £4, botica. 
• 1798 4-9 
S E S O L I C I T A 
en A ' e j i n d r o R a m í r e z c. 2 B , frente á la Quinta de 
Dopendienteo, una manejadora de 14 á 16 años , pe-
ninsular. 1797 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsn'ar r eden llegada oon buena 
y abundante leohe: tiene quien responda por sn 
conducta. D a r á n xazón Prado C0, café. 
1796 4-9 
criada ds mano en casa de corta famil is : t i es 
nn matr lmenio solo mejor, ó para rooinar á corta 
familia, porque tamb én entiende algo de codea. 
Prefiere famil ia de moralidad. l : . f j rman calle de 
P a u l a n . 75. 1787 4-9 
U N P E N I N S U L A R 
r ec i én llegado que conoce la oó&tabi l ldad j algo 
de f rancés , ing lés é i tal iano, dosea coiooarae en ca-
sa do comercio, fábr ica ó a l m a c é n para cualquier 
.carga de oacriiorio. Dir lg l raa á O ' R e i l l y 31, restau-
r » í . - O 
Se ofrtce un joven E o ^ g ^ m ^ í ^ t i í o 
en el ramo. Sin pretonsiones. Habla el f r a n c é j , i t a -
l i a n o y e i p a ñ o l . D i r i g i r á* al l l c t a l Cabrera, Monte 
n ú m e r o l u . 1781 4-9 
SB soliulta una Joven, que sepa ooier, para ma nejar un r i ñ o de corta edad y una muchacha de 
13 á 14 año* para ayudar en lo* quehaceres de nna 
oes*, ambas de moral idad. L u z n ú m e r o 6, alto*, 
1773 5 8 
A T E N C I O N . 
B U E N N E G O C I O . — S e n e o e t í t a un *ocio que 
diaponga de $^10 y que entienda el r amo de café 
I n f o r m a r á n en el detpacbo de atunooia de eate pe-
r iód ioo . 1745 8-7 
C R I A D O D E M A N O S 
Se solici ta un u ñ a d o da manoe, Joven v que t en -
ga buenaa re f i rencla*. L u s 48, 1719 8 6 
Miranda y González 
Fac i l i t an dinero en hipntscaa al 7 por ciento, 
compran oaeaa á loa máa altoa prestos y se encar 
g¿,n de venderlas, e n t a n d i é n d o a e ú n i c a m e n t e con 
los dueños . T a m b i é n fac i l i tan dinero sobro al 
qaiieres. Galiano 72 á todas horas. 
C. 4)3 £6-6 Mz 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E tlguo da la Habana: M A S A N -f a j i l i t o cr ianderas , cria-
das, cocineros, manejadoras, oostuerat, cocinero* 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidero*, trabajadores, dependientes, oasas en 
alquiler, dinero en hipotecan y alquileres; compra 
y venta de oasas y fincas. Roque Gal lego. Aguiar 
84. Teléf. 486 1562 26-27 P 
A L C C M E R C I O 
Sa ofrece un joven que po iéa con pe r fecc ión los 
idiomas inglés y e<p ñol , t e n e d u r í a de l ib ro* teór i -
ca y p r á c t ca, y qua pueda presentar las mejores re -
ferencias. E n la A d m i n i s t r a c i ó n de etto pe r iód ico , 
de 12 á 5 de la tarde, i n f o r m a r á n . G . 
Compro una casa de esquina 
y con establecimiento, de 8 á 10 m i l pesca. D i r i g i r -
se á S l e t s de Calahorra. Amargura 70. Teléf . í.77. 
1818 la-10 8 d - l l 
SE DESEi COMPRAR 
UNA P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t i c a l , de g r a n t a m a ñ o , 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
6 411 1 Mz 
P E R D I D A 
E i l o * alreiedorea de Obrapia esquina á Cuba 
ae ha extraviado un par de argollas do oro envuel-
tas en un papel. Son recuerdo de familia. Se g r a t i -
ficará al que las entregue. Fs t . e l l a 121. 
1937 4-IS 
LIBROS PERDIDOS. 
Se g r a f f i j i r á á l i perjona qae ectregus en la ca-
ta Campanario n . \6 \ un paquete oontsnlendo dos 
libros viejos sobre fljbre amaril la , que hubo do 
cae r í a dsl pescante de un coche da alquiler en el 
tra1 ecto de Reina esquina á Campanario ha**a 
M » n r i q i e entre K j l n a y Estrella, el 9 del corriente 
nes. o 436 la-12 Sd-13 ' 
3? S grat i f icará e>pléndidamente á la persona qae aya encontrado y devuelva en I n luatr ia 121 
uua cinta coa hebil la f i rmada por tres letras M . J . 
O. de alambre grueao da metal plateado perdido en 
el trayecto de Industria á Refagio por San Rafael, 
Parque Central y Prado. 1821 la-10 { } i - l l 
AlQUILERES 
GR A N C A S A de I n é a p o h e s . — ^ a p a r t a m e n t o s — E B esta retpetabla y te editada cara de famil ia 
ana pisca de m á r m o l y el t r i . : y í i por el frente y em-
baa eiquinsa, son esp lé jd idca y frescos, oon balcón 
á la Calle, á matrimonios de morahdad á l i >mb. ea 
solos, con aslsstoLola. Galiano 75, esquina á San 
M'gael . 
A V I S O 
De la aerditada casa Galiano 75, te mandan á do-
m i c i l i o d g u t o s tab'eros. ocmlda (zoelente. l impia 
y abundante. 1916 10-13 
Se a 'qul lan los eapaciotoa bajea de la cata ca l i* le S m Nico lás n . 76, casi esquina a Nept.dno 
acabada de fabricar, oon todas las comodidades pa 
ra famil ia de guato. Pueden verse á toda* horas; el 
partero tiene lat llavea 17S7 8 7 
S B A L Q U I L A N 
loa altea de la casa Amis tad 61 A . L a llav-* en 
misma é informan en el e tor i tor io de R. Talles 
C Cuba 76 y 78. 1722 8 7 
Se a.'qatlan los hermosea bajea de la casa calle del A g u i l a n . 121, á media cuadra de San Rafael 
compuestos de sala, comedor, cinco habitaciones 
cuarto para criados, cua-to de b a ñ a oan sotviclo de 
inodoro, inodoro para criados, le b i s de cielo ras 
niars de mosaico y d e m á s • omodidades. ILÍjwni 
Ne^tono v Amis t ad . L a RegeRta. 1 9S o * 
OJO, qae conviene.—Se alqi t i la un gran local tiene punta l y oapao dad para oua'qnier esta-
bleolmlento, en el punto m á i c é n t r i c o de la Haba 
na. In fo rman á todas hora*, Vir tudes n . 41, por 
A g u i l a , ba rbor í Í. E n la misma ae a lqui la n n gran 
eatablo «ln vacaa. 1707 8-6 
EN 28 pesos oro, se alqui lan Calzada del M o n t e ú m e r o 125, entrsda por Angeles, uno* bonito* 
entresuelos, oon sala, dos cuartos, cocina, despea 
sa, Inodoro, agua, dos balcones á la calle de A n e e 
les, t ienen gor, se hallan á la brisa, entrada indo 
pendiente y pssa el e léc t r i co por ambas calles; son 
muy fresco*. I n f o r m a r á si portero ó en lo* alte* 
1705 8- 6 
Marlanao.—Se alquila la fresca y a c a b ^ a de reod i í i sa r y pintar . h >rmoaa oat situada en 1 
calle de M a r t í n . SO. I m p o n d r á n en la misma calle 
79 ó en la Habana Macr 'que 119. 
1711 8-6 
Se alquila la eapaeioaa cata Animas I 'O , de a l t J / b a j o , cuyos P'SDS pueden a'quilarae ju i i toa 
separado, l a p&rte baja con tala, anteaala 7 och 
cuartos; y la alta coa sala, antesala, siete cuarto* 
comedor, cocina, agua é inodoro* en ambo* plica 
B n la c a r b o n e r í a e s t á la l ave 6 i m p o n d r í a en 
Prado f9 , 
1667 8-5 
Frente á la Plaza del Vapor . Dragonea 88. Se alquila la parte baja de dicha oaia oomopuetta 
de tres habitaciones b . j a s y dos entresuelos, co-
cina é inodoros agua y do* puerta* á la calle, p r o -
pia para lo qne quieran ap icar ia . B a la misma 
es tá la l lave é i m p o n d r á n en Prado 99. 
1666 8-5 
P ú a efliinas ó familia que quiera v iv i r c ó m o d a -mente, sa alquila el magaíUco departamento de 
eaquin», Galiano 75, compuesta de 8 hermosos 
cuartos y una p e q u e ñ a ja 'a, todo con ba lcón c o r r i -
do, oon el t r a n v í a por el frente y casa derasoeto. 
1917 10 13 
S B A L Q U I L A 
en la calzada Ga'iano n. 22, esquina * Animas, una 
accesoria de alto y bajo, oon agua, sumlnero é i n o -
doro, todo m ave y acabad > de pinlarse: Informa-
rán en A g u l á r n. 100, W . fl. Radding. 
1905 8 H y«dado —Se es tán terminando laa obras de re-formas en jaa catas de la ca 1/3 ce quina á B a -
Baa y se alquila nna (ja ellas m u / barata, compues-
ta de sal*. Comedor, cocina, cinco oua rtos. Inodoro, 
aglis de Vento, patio, jud.nea. v i s t a ' a l mar y an 
grap porta l . Informes Rió la 3, H Campan*. 
1913 ^ ^ ' « 8 18 
V i r t u d e s 2 A , 3?, e s q u i n a á Z ~lueta 
U i departtmen'o cómodo para djs ó tres anrgas, 
oon mneblesy sorv.oio de criado. 
8-12 
V i t t a d e s 1 0 7 , esq. á P é i s e y e r a n c i a 
IJa cómodo plao bajo, cuatro euutoa. puede verso 
y quedará deaa'qailqao el 21. ' D88 8 12 C 
PRADO ^6, altos 
Se alquilan dpa babitaolones oon ó ala ag atenoia. 
Precios n ó i l e o s . 18^3 4-12 
S B A L Q U I L A 
la casa Escobar 1(9. t i m a sala, sa'eta, t re§ cuartos 
corridos, saleta al fondo y traspatio con cocina, b i -
fio y ducha. Precio 7 oentenga, 1633 5 12 
B E A L Q U I L A 
en el C í r r o , caUe de U R iaa n 3. u i a q u i n U que 
ae llama "Llndara ja ." I t f j r m a r á a en la calle del 
T u l i p á n n ú m 3 i . l í g t 4-12 
S I S 
una habi tac ión amueblada en precio módico . Oficios 
56, in formarán . 1887 8-12 
£ a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila lepar te Sí** d« 9 i U espaciosa y bonita 
caaa, con entrada i-dependiente, jompuesta da sa-
la, anteaala, 6 hemosoa cuartas, comedor, baño , 
cocina, agua é Inodoros. E a loa bajos está la Ih .v j 
é i m p o n d r á n en Prado t9 . 1871 18- 2 
p u n t o c - a l r i co 
Se alquila para el 15 de M i r z o la casa calle del 
• rlsto i i . 8 Puede v rae de 10 a 4 de la tarde. IL-
forraan en Habana 112, por el eactitorio. 
1812 4-12 
En Jesús María 26, que es casa 
de familia, ae alqui lan en $10 60 y en (8-50 oro dos 
habitaciones baj s, cómodas , aseas é independien-
tes á s e ñ o r a s so as ó matrimenios sin hijoa. 
1822 8-11 
B E A L Q U I L A 
en tres centenes la casa calle de A'ambique n ú m e -
ro 47, a c .b ida de roed íioar, tiene tala, saleta, do* 
cuartos y es tá pedida el agua: l a l lave en A l a m b i -
que 53. I i f a r m a i á a Agui la 102, 
1817 8-11 
Consu lado 9 9 
Sala, cernedor, saleta ¿ e comer, cinco cuartos, 
cocina. Inodoro, baño , agua corriente, teds de azo-
tea . Sa d m ñ D M s r j e d 4«. 1824 ., 4-11 
S E A L Q U I L A 
en $14 oro amerjoano la caaa Lagunas S9 L a llave 
en el n . 87 é Informarán en Aguacate 128. Bafete 
del D r . Hustamante. Ü i Q 
B B A L Q U I L A N 
loa alto* del café Habana 79 esquina á Obrapia. 
Raunen tod^s las comodidades. In fo rman en la mis-
ma. 1802 8-9 
hermosa casa, toda de m á r m o l y oon d tran-
vía e léc t r ico á la puarta, se ali)ullan e sp lénd ida* 
habitaciones y departamentos elegantemente tmue-
blados á familias, matrimonios ó personas de mora -
l idad oon toda aviatoncia, pu l iendo comer en BUS 
habitaciones si lo desean. Cocaula^o 121 esaulna^ 
Animas, te léfono 280. 1S00 4"-9 
C z i i t o 3 3 
Se alquila d pr imer piso a'to ds la casa, lo m á s 
fresco de la Habana y en proporc ión . I . f o r m a n en 
lo* b & j i * . á todas horas. Canales y Sobrino. 
1805 4-9 
Hermosa casa.—le alquilan ln* espaolosos y ven-tilados altoa de Amis tad 27 y £9 , acabados de 
f tbr lcar , con e i t rada iudepend'.eate, todo* lo* c é r -
v idos & la moderna. Bsoalera de m á r m o l . In fo rma 
au dueño al d.iblsr Neptuno 40. 1799 13 -9 M t 
0 B A L Q U I L A 
la eepacioaa caaa I n f i n t a n . i/0 por Carlos T i l , des-
pués de la fábr ica L a Es t re l l a , oon c.om,9dldadea 
para larea fami l ia ó cua'qnier industria, ea fresca', 
teca y aaluiable . T r a t a r á n en la m l t m a todo el día 
17t9 • 4-9 
SE ALQUILA 
la e spac ies»-esqu íe a de la cas*. Crespo 4 ) , A . p ro -
pia par» bodega, a lmacóa ú i t r o establecimiento. 
1780 4-9 
C A R R U A J E S . 
P a s o a l 
á 
£ L Diego de los B a ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
I r forme* á las persona* que los deseen en Paso 
R e a i . 
iS i t rez v HBO, 
o 421 20-S Mz 
B U E N N E G O ! 1 0 . — E n la esquina da Raotro y Tenerife ae acaba de fabricar un amplio y her-
I moao local propio para «a td t l eo imien to . Se da en condiciones venUjosas. E n Zn lue t» 21J E l Heraldo 
de Asturias, i n fo rmarán . 1762 8 8 
SE alqui lan oarte de los hermoso* alto* de San Ignacio y Obrapia en $39 y en la misma uno* 
entresuelrs en $30, informes en el café, para etori-
to r io ó par t icu lar acabados de p in ta r . 
1664 8-5 
San Miguel n? 137 — B n essta cata r e e l e n « « m e n te construida & una cuadra de l o t carritos por 
Neptuno, San Rafael y Be la t roo ln , t e a lqui lan en 
nueve cantones unos oómodo t y elegantes altos, 
independientes y oon todos los servido* exigido* 
por la higiene moderna. 
¿663 8-6 
En el Vedado. f ^ ñ í ^ V ^ 
sa casa Baños n . 2, oon j a r d í n v dem&t comodida-
des. Teniente Rey 25. 1630 27-4 M z 
Zulueta numero 26. 
E n es taeepac ioaa y v e n t i l a d a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
gon e n t r a d a : n d e p e n d i e n t e p o r A n l 
mas . P r e c i o s m é d i c o s . I n í o x i u a -
z á e l p o r r e r o á t e d a s ho ras . 
C if75 1 V e 
E g i d o 16, altos 
E n estos v e n t i l a d o s a l t o s se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u é * 
b l e s a pe r sonas de m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ e 7 s e r v i c i e i n t e r i o r de d i a d o , 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1275 26-18 P 
V E D .A D O 
C A R N E A D O alquila casos á $15-90 j $17 al met 
y tiene lo* mejoras B A Ñ O S D E M A R . 
C 1601 813-13 St 
F i t | i i c g ^ e s t i o c l i i i l e i ! o 
UN A T I E S T A . — B a la callo de msge'fijos aparadores, vidrieras, v i t r i na 
cá l ' e y todo lo necesario, 
condicionas. Informan 
10 á 12. 1 
Obispo, oon 
4 1» 
se arrienda en buenas 
Ignacio 11, altos, de 
4 13 
( 3 m e d a de Paula, y jndo uua casa de dos ventana* 
zaguán, aala con suelo do m i r m o l , s a l é i s , seis habi 
tacitnes, cloaca é inodoro Gana má* da ú u e v j oon 
tenes. Censo $b00 redimible <jie se r baja de loa 
$5 f 00 que te piden. Hagan cfarcas i Saent de Ca 
abarra en Amargura 70. 1931 4-13 
1 AA YE3UAS M E X I . A N A S DM C R I A P A R A 
1 U U v .nder y 
£ A M U L A S Y M U L O í . P B E J I O S S E I S 
r e n t e r e t en adelante. Z n l n e t i y Trocadero 
U22 8-13 
su d u e ñ o el d ía 15 ae da PO H AÜSI£NTAR>E casi regalado un hermoso caballo or lo . lo I n f o r -
m a n en 1* pdeter fa B l Paseo, O j l spo y Agu ia r , y 
03 la camina del café Ing la te r ra , Prado y San R i -
f v L 1916 4-13 
SJE V E N D E 
un m u l o c r i o l l o muy val iente , propio para un ca-
rro , por t e r m u y t ro tador . Consulado 92. 
1838 8-11 PA R A P E R S O N A DB una cachorra de t e i t meses. G U S T O . — S E V E N D E , l e g i t i m a de ' S-n 
Berna rdo" . Paede verte de once y media á nna y 
de 5 á 6 y media en L u z n ú ñ e r o 6. a l t o t . 
1774 6-8 
Gates de A n g o r a 
Se venden de va r io t colores y i preoio t m ó d i c o * 
en Reina 41. 1729 8-7 
A V I S O 
E n una Anca bien empastada te t o m a ganado á 
part ido. B n la A d m i n i s t r a c i ó n do Correos de B a i -
noa, d a r á n informes. 1293 26-18 P 
m m ¡ 
DOLOR DB m i ü í 
o n o m i m aem. 
G u i a o s p o r e l mé todo qua i 
e l p o m i t o : se qui ta 7 no ra-
j a m á s . V é n d e s e en las drogis: 
y F a r m a c i a s . 
17o2 
El mejor vino ilípstiMl 
M O i i P A P A l 
D E G A N D U L 
o 395 
m m m m u -
MOTOR DE GAS.—SJ vende ano msgiíhí seia cabalioa ef<otlf08, oon todoituita] 
r í o s y t u b e i í u : ademas una máqnlsa da mrá 
peí , todo propio para cualquier iadaitria. lita 
r á n Bá la sooa in 9, A Jf91 8-1] 
AU T O M O V I L E S J o s é M a ñ o s , representante de la* principales fábr icas de a u t o m ó v i l e s f r a n -
eeaas, venda un a u t o m ó v i l f t m l l a r , uno de 4 a i i ea -
to* y otro de do* aaisntoc, todo* en p r o p o r c i ó n : pue -
den v e n e de 12 á 4 de la tarde en Refugio n 9. 
1902 6 8-13 
SIB "VZBZCsTIDDE] 
noa duquesa de poco uso con dos 
caballos. Se puede ver á todas 
horas, Marqués González n. 6. 
1920 4 - i s 
O C A S I O N 
Se venden en proporción: un triple{ÍMÍSSI. 
Qain t fn completo, tacbc, defecación, miqilMf 
moler, ladrll loa y oiroa efsetoa Dai¿nrHÓa,C 
63, bajos del Círculo de Harendados. 
1782 
fflSCELAM 
S H V B N D B 
un carruaje jardinera ; f r i L o 3* 4 ruedas, forma dc-
V l l l e g i s n ó -
8-13 
qa 'sa en bnen estado. Sa dá barato 
moro 63. 1911 
U n e legan te f a e t ó n , c a s i n u e v e , 
coa su fuelle, dos asientas y uno trasero, patentes 
f auoeses, oon lanza v barra* de guardia, para uno 
y do* oabdlor . Prado 99. 1872 8-12 
m i l i t m i 
EN G A N G A . — S e venden do* biololeta*; nna da n iña do 13 á 14 a ñ o s , y la ot ra de nifio de 8 & 12 
a ñ o s , ea muy buen estado, puede verse á todas h o -
ras en Ctmpacar io n ú m e r o 194 1938 4-18 
POSTORSS DE U R 
Se venden de dos crncei, deecticaymotijii 
lomas de Cayajabos, flaca "Aferceler deloih» 
deros del conde Lombll lo So ponen libredip 
to* y on buena* condloionts en oaaiqnier ptnit 
de la l í n e a de VlllacuAvaá Qaanajay T en •'pD* 
de Ar t emisa . Prec'oa y condioioDei Cteifo 
en Gnanr j ay , Mar t í £9 —A Meoéndai. 
188Í 
do clase superior, siempre ha; nn bnen uriids': 
Obrapia 18, 1668 78-4Hi 
P A J A R E R A 
Se vende nna elegante y bonita pajarera e i r i l d a 
de diveraas elsses de p á j a r o s de A f n o a , A m é r i c a , 
etc. oto. B n Alcan ta r i l l a 84, de 8 á 12 a. m . 
1885 4-13 
PIANOS B 0 I 8 8 E L 0 T ^ " . í ^ 
D B M A B S E L L a . J;, •¡'.V.'."." 
desde Q U I N C E á V E l X f B ornas. 
Se alquilan y venden plano* de u io á precio* n u n -
ca visto*, Materiales para compositores, inetrnmen-
to* y accesorioi para lo* miamos muv baratas. 
A Q U A C A 1 E 53 .—Almacén da pianu* a ine t ru -
mentes, do M i g u e l Carrera*. 
1811 a l t 13-11 
RÜESTBOS REPRESENTÁilTBS 
para los Anuncios Franceses son les (| 
| S m M A Y E N C E FftVRWj 
^ * 18, rué de la Grange-Bateli'ere, PM | l 
^ CURACION 
DAB 
¡G A N O - A ! ¡ G A N G A I 
Se vende nn magLÍfíoo piano on buen estado, mar-
ea B r a r d , en un precio i n c r e í b l e per lo barato, por 
tener que ausentaraa au d u e ñ o . Conaulado 124, cata 
'0 buéapedea , d a r á n r a t ó n . 1877 lF- ' ,2 
G A N G A 
E n Agu i l a 78, esquina i San Bafae1, se real izan 
todos l o i muebles de una casa v un pisno Pleyel . 
Se v e L d j todo j a n t o . U75 8-12 
S E V E 2 J D B 
un escaparate de cedro oolor nogal , Be ina A n a . de 
oolg-r , en 7 cantone*. Merced 88, de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a . 1881 4.12 
Pesp E L VINO URANIADO 
Hart disminuir it nn ffneipfc 
E L AZÜWRDiiBÉÍ 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARK áCUS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor: 
P E S Q U J , 
ITTRRLRS Sevendan los do una caaa. Jue-
• ^ 20 de «ala oon espejjo b'solado con 
l á m p a r a * de cristal , juego de comedor moderno, 
oon l á m p a r a da metal , etc. i t o . Aguacate 75. de 11 
' 12 y de B á 7 do U tarde. 17>5 4-9 
Las Gota Concentradas de 
S E V E N D E N 
mueble* para un esdrltotlo, prcoslentes de una 
ocledad d i sud ta . L a m p a t i l l a 18. 1771 8-8 
dos me^níficsoB piaüoa. Oficio* 116, alto*. 
8 7 
EN E L P A R Q U E D E J E S U S M A R I A vendo loa casas de m a m p o s t e i í s , la una tiene do* 
ventanas, seia, comedor, diez habitaciones, cloaca 
é Inodoro, l ibre do g r a v í m e n , en $4 500; 'a otra dos 
ventana*, aala, comedor, seis htbituolones en $4C00 
Saenz de Calahorra, Corredor, Notar io ComeroUl, 
Amargura 7i>, 1819 4 - U 
SE V E N D E U S P U E S T O D B P E U T A 8 on bue ñ a s condiciones como para un hombre solo, en 
Villegas casi eeqolna á Teniente Rey, entre el café 
y l v oarbone t ía . Informan en el miamo. Se da muy 
barato por tener qae atender á o ro asunto. 
1S81 4 11 
S B V B N D B 
un café con buena m a r c h ^ n t e r í a y ea buen punto, 
la forman Dragonea IQ, bodega, y en la vidriera de 
Monte Fñ ' , Cuatro Caminos. 
1852 4-11 
P A R A E L V E D A ^ Q - S a vende nna b - í m o a a cata de madera, de doble farro, de doa pisca, 
pon pr ís ta les y peralanag y de pór ta j al re gedqr, de 
estilo inc jLrnp. E s t á desarmada y en depós i to en 
(|onde puede yare*, ^ara informes dirigirse al ü 
bineta ds J . B, ^ «ogroni t . Ingeniero, altes del 
Banco EanaQoI de 1 ^ 4 v>. m . 1807 8 11 
¡ ^ T S S r C I O N ! 
Fe venden 6 ) assioacs de la C o m p i ñ ' i Colon ia l , 
en dissos' .c 'óá de levtntar f >tdoB. O a n r a c ó n Con-
cha y r r i » t n», Pabr i i a d^ ü 3lo. Telefono 10?2. 
1839 4 I I 
B ^ e n negocio 
Teniendo que dedlcirsa su dueño á otro negocio, 
se solicita u» soai} con capital en el a o ^ j d l í a d a oa-
f-í, u; fb y b i U ' r titulado caf^ L i Afadan^a en el 
yedad(; para un Inteligente en este verano ea un 
gri>n p gjc ic ; puede presentirse ea L inea ] B, 
dpa le está aitnado. o 426 4- 9 
S E V ^ W D B 
un» oaaa solar en la palle de Grsrvisio n . 49, con 
muy buenas condicionea. I t i formar in San Nico lá s 
n. -.03. 1756 8^%-^.. 
V E D A D O 
Se yenden varios solares en venta real á preploi 
reducidoa y libree de gr v*men y otro* á o e r a t ' 
T .mbten se vanden vaiiaa casa*. I n f o r m a r á n csR" 
A e f q u i o o á i S 1775 8-8 £ 
L A Z I L I A . 
S Ü A R E Z N a 4 5 . 
G r a n d e s g r a n e a s . 
Surtido general. 
R o p a d e t o d a s c l a s e s . 
Fiases de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses i d . & 1 .60 . 3 y $ 6 . Sacos fi 1 , 2 7 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, plqné, a l ' 
paca y sayas de todas ciases, & como ios 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
ñora, chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
8a da dinero oon módico Intaró». 
1583 3 S M í 
Son e l remedio más efícai sont/a: 
A M A , tesis y Colores 
El Hierro Bravais careieit 
olor y de sulier y eslá rito-
iiicn,hiilu ¡Mr lodos los raéfr 
eos dd (iimido entero. 
AÍO KjosiriTie jamás. Urna 
ennegrece los dientes. 
En ni'jy 10 Uenio tiw 
[ S A L U D - VíG3R - FUERZA - BELLEZI 
D e s c o n f í e s e de las Imitaciones 
Solo se v e n d e e n Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerías. 
IDEPÓSITO : 1 3 0 , R u é Lafayet to , PARIS 
J A Q U E C A S 
Curacioii inEe&la ¡ 
Dr CRONIEB PILDORAS ANTV-NEVRALGICAS ¿ti 
'lUB'M!10IIII,ll¡em|.rí iz UÍCÜI' dcMíd», H.allitallbnA.IH 
U Ik HABANA : J O S É SARRA 
BILLARES 
Viuda é hijos de J . 
543 
Se venden, visten r a lqui lan 
Hay toda oíase de efectos 
franceses para los miamos. 
C O R T E Z A , B K R N A Z A 63 
79-21 E 
saí> 
A K l S f Ü B L I o ' A , S j l 8<, entre Aguacate y V i -
lagos. Baa l í s í .p i í J de todo* los mueb'.es, gran 
, - i ^ i d o do oamos de hierro, bnfafe ' , sillas girato-
rias, up Juego L ú e X V , una coonyera, u-'a bicicleta 
y toda clase de muebles nuevos y usados, todo ba-
T-to. 1740 13 7 M r 
Muebles baratos 
Juegos do sala ds todaa clases, jjusgpj do cn i r to , 
do comedor, ceyarsa, socabre re raé , mesat-correde-
ro, apa^ilores oon estante y co r r ió ¡ t e s , p e i n a d . -
res, ^lavabos, mesas, oamas, escaparates eorriectes 
S con espejos, silbnes y sofas de mimb o, bufetes-ai 5. CÍO sillas y t i fines del Nor te , r é b j a i de Pa-
red y bclsi l lo, l ámpara? de crismal, cuadros, pianos, 
aaaaatilleros, a bajas y ropas. Hay agencia demu-
qaday y te hacen viajes al oampo. 
L A P E R L A , Animas í ^ . L A V I Z C A I N A , Qa-
liono 2P, esquina á Animas, Te lé f jno 1405, 1894 8 6 
E^GOTINA mismo Autor 
B E V E N D E 
en módico precio la elegante é higiénicr 
caea situada contigua al Malecón certa 
ca del mar, ein cisco ce la eléctrica., 
acabada de fabricar toda de Cantería, coa 
todos los adelantos modernos y propia parf, 
nna familia de exqa sito gusto. Tiene 
partamentos para criados. Tnf rma 
tobo de lop ^eyes QnvWfrn, Obrap l^ fc j a 
tos dp 12 á 2 1742 §ilr 14 al 
OJO.—Por tener que d t j i r el paif . ^00 peses plata una vidr iara de tabao' 
r r p i blep suicida. L f o r m a r á n en la taba 
otfá 0 « n t r n Alemán . 172g 
BUEN NEGOCK 
S B V E N D E 
un lote de terreno compuesto de dcsolonti 
y te s cabal le r ías y cinco centés imas fequ 
á unos cíe te m i l qu u'entrs acies, de 
c o r r e s p o n d í - n t e á la Hacienda San 
Slerr^ (a) £ b e v a n í a , situada en el t 
alpal de B i h i a Honda, partido j a d ! " 
jay. provincia ae Pinar de1 R ' r . 
Por mar 6 por tierra, ae puede lie 
desde la Habana en unas seia horaa 
Su terreno ee alto, no hay en 61 
ñas n i sabana»: c i agua es s lemprao iá tagaa , b g u 
cns numerosos manantiales, a t royo^abnnd ' ' n ;e por 
sltrunaa c a ñ a d a s y varios rlcs aaltos de agua, 
Sia montea son muy abunda: 
dros, y ajas, á o a t a i , majaguas, « s en caobas, ce 
)i)len bastantes palmas y árboles 10.. teniendo t a m -
un^s bnatr j cafialletíaa aembradaiptales, atí como 
oscaoíalies. %de cafó y varios 
Tiene grandes y espiéndidos yal 
sembrarte c^Ba de szúoar , e í s . Por 
y quebrado en muchas otras partes, 
la crianza de ganado vacuno, y p 
para el de cerca, así como para Ips 
bsoo por tetar abonada la parte lian' 
tres de la alt 1. 
Sus maderas pueden fác i lmente 
al puerto de L a Mulata, ori l las del 
San (Járlos, que es bastante caudal 
rrenoa e s t án ademis cruzados por 
tambisn caudalojBO. K n a'gnnoa p! 
se nota fuerte .olor á azifre que d 
tencla probable de aguas ó bafios 
se rvándose t a m b i é n olor muy pro 
papó te . 
Sn arbolado es abundan;{limo 
mente hacerte carbón en gran 
consumo en la Habana, t raapor i 
mo tiempo y muy poco eoato poi 
ooata. 
Sus t í tu los de propiedad se en 
forma inaoriptoa en el Registro 
Qnant j i y . 
Para d< máa pormenores y pre 
Ado f > Lenzano. «lomioiliado 1 
de la calle de la Mura l l a , de a 
4 de'la tarde. 
£Sl acceso á la finca de a de la 
poco fipato. lf-91 
8 B V B N l 
O A L Q U I L A , L A H E B M O S j 
San Ignado 116, cero a Ue Lus 
da para doa familias. En Mi 
razón . 1692 
LI Q U I D A C I O N — P o r la ] venden todaa las marcan^ 
medida, te hacen trajea (P i 
centenes y Ies mrjores, & 1 
telss y corte, no hay mt j i r . 
cas y de color, á peso. ObisS 
miseria «La Fanta i ia 1 
1662 ' 1 
ANON DEL PRADO 
Oran surtido ae rico» helados, ore-
mos y mantecado» 
Refrescos de toda clase de fruta». 
Leche pura de vaqueria propia de la 
casa» 
Gran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecíMdas diariamente» 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 916. 
G S31 37 ¿-19 4a-24 b'o 
rende en 







o mnn l -
Guana 
m 
Curac ión de la Dispepsia, 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
las embarazadas , 
Convalcscencla y 
toda s las cu 
fer 111 edades m 
grana 
I a d a y N s / ' ^ ^ V O 
eferves cente x̂ , •(ffjf y a e?ta finca rdzlmamente 
e s i ó -
uiaKO D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a Car idad 
Tejadillo 38 
esq? A Compostela. Habana 
DEERVE 
H.DE JONG, WORMERVEER 
en que puede 
er montanoao C. H 1 N Z E , Acjuiar. 134, Importador Í6-15 F pre. ta pera 
ÍUI palnurea embrua de ta-
or los arras 
conducidas 
, por el t i c 
Estos t e -
lo Eabevarrla 
tos de la finca 
ñola la n a 
edlcina'es, ob' 
noiado á oha-
pudiera íá s i l -
escala pata su 
ose en brevisi-
s coletas de la 
ntran en debida 
la Propiedad de 
s, acudan á don 
las casas 10 y 12 
de la m a ñ a n a á 
b a ñ a es de m u y 
20-6 Mz 
esp léad ida casa 
[oosta, muy cóme 
í l la 10 y 12 d a r á n 
2C-G Me 
•tía vende én n r o s o r d ó n i i n a i 
nada T R b S U E RMA NOS, et 
t r ico de la dudad , San Pornajj 
C ' 
VE N T A . — K n $3,500 vend na, pegada al parque y 
draa t an ib ién vendo eu gangl 
bodegas y vidrieras de taba(| 
Teniente Rey, al lado del 
horas del día, J , M . d é l a H a l 
tad de su valor, se 
y el local . Por 
s) de lana i 2 y 3 
fer, á 4. Traabajos 
lisas de h i lo , b l s n 
[30 SaatreiU y Ca 
8-5 
I O S 
í lnca l l a r í a denoml 
punto m í a céa 
, fren*o al parque 
26-25 F b 
bs nna casa moder 
>de 5 0G0 á dos cua 
luchos oafás, fondas 
Reolbo ó r d e n e s en 
Teléfono, á todas ] 
1200 27-15 
ANTI • AHÉMIfiO - AWTI • NERVIOSO 
"llñreido de l i IctdemitTríiMiiTc fafl«-
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El melor de todos los Ferruglnnsoa. 
O o n t r a T A N E M I A . NERVOSXDAD. 
CLOROSIS, C O N S U N C I Ó N . 
El ú n i c o que i cconsiltuye la snn?Te, 
«alma los nervios y quo no es.rme 
nunca. - 2 á 3 fi^eaa en cada comida. 
E L I X I R y JARABE~di'l HECQUET 
de Sesnui-Uromuro (le Hierro . 
P A R I S : MONTAOU. <2. flus des iombaríl. 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G. Mazuyer y Cia, Paris. 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A N B E R M H A R P T 
L O C I O N E S , A G U A S o c T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA KL. P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I ANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
St hall» en LA HABHNñ : 3 . G H A R A V A Y y C>«, 131, Obispo, 
V E T J X O D A S L A S ' B U E N A S C A S A S 
i i n j i i i r i n n m n n r i r r r r 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S , y v J c l ^ t f ^ o . TIS8S , Asma 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I.AS 
Gotas Livoniennes 
Compuestas con CREOSOTA de H A T A , A L Q U I T R Á N Ae NORUEGA y BÁLSAMO de TOI.Ú 
Este p r o d u c t o , in fa l ib le para cu ra r radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias , e s t á recomendado por los M é d i c o s mas c é l e b r e s como el ü m c o eí ieaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas ls fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijast que cada Irasco leva el Selo de la Union de los Fabricantes, á lia de evitar las Falslticaclooei. 
D e p o s i t o p r i n c i p a l : E . T R 0 Ü E T T E , 1 5 , m e des Immeubles- Indus t r ie l s , PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
j - í » p r ¿ ñ t » y B » t w » O t i » i » d « l DUB10 DE hk M4IUSA. J Z ^ l ^ t a y Nepttme, 
